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Siden det har vært kulturer med ulike språk, har det eksistert sivilisasjoner der den 
flerspråklige situasjonen er vanlig. Under omstendigheter som: kulturkontakt, 
tradisjonsoverføring, handel og lignende forhold, har oversettelsen vært nødvendig som et 
uunnværlig redskap for kulturellutveksling. Til tross for at oversettelsen har eksistert siden 
oldtiden, er det bare de siste femti årene den er blitt betraktet som et felt innen akademisk 
forskning. 
Tidligere, da en tekst ble oversatt, la man bare vekt på kildeteksten, uten å gi kulturen til 
kildespråket eller målspråket noen betydning. Nå ser man det slik at å oversette en tekst, er ikke 
lenger bare å kjenne språket til teksten som skal oversettes, det er en enorm utfordring for 
oversetteren og også ha kjennskap til både kildespråkskulturen og målspråkskulturen for å 
formidle budskapet i kildeteksten på best mulig måte.  
Målet med dette studiet er å analysere prosessen og sluttproduktet ved oversettelse av språklige 
uttrykk som: metaforer, metonymi og andre utvalgte språklige virkemiddel i en spansktekst, 
som egner seg for den chilenske kulturen. Oversettere er studenter i faget TRANSHF og 
profesjonelle translatører.  Prosessanalysen ble utført ved hjelp av kvantitative og kvalitative 
metoder der TRANSLOG og TAPs, var sentrale redskaper og for å evaluere produktet har 
norsklærere lest de oversatte språklige uttrykkene. 
Resultatet av analysen viser at de fleste av oversetterne for det meste parafraserer, uten å 
formidle budskapet fra kildeteksten og i mange tilfeller går dette tapt. Angående stedsnavn, 
bruker de strategien ved å beholde det utenlandske navnet. Til slutt, kildeteksten er egentlig 
knyttet til en bestemt kultur, derfor har det ikke vært mulig å overføre alle de opprinnelige 
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1 Introducción  
Al comienzo esta investigación partía de la idea de realizar un trabajo empírico con la 
combinación de dos métodos de investigación, para lo cual utilizaría solo estudiantes del 
curso de traducción TRANSHF1 impartido por la facultad de humanidades de la Universidad 
de Bergen  con el objetivo de conseguir una mejor comprensión de los mecanismos 
psicológicos y lingüísticos implicados en el acto de traducir mediante la combinación de los 
TAPs y el Translog. Sin embargo debido a la poca participación que he obtenido por parte de 
los estudiantes, me he visto en la obligación de hacer cambios, para lo cual, he debido incluir  
la participación de traductores profesionales (ayuda prestada por mi tutora), todos ellos de la 
ciudad de Bergen; y a sujetos lectores los que realizan una lectura del producto. Esto me llevó 
a hacer grandes modificaciones y tener que enfocar esta investigación desde otro punto de 
vista. 
1.1 Presentación del tema 
Esta investigación nace de una inquietud que tuve al ver el trabajo que realizan los traductores 
en Noruega, tanto en el ámbito escrito como hablado, luego se acrecienta a través de los estudios 
“ Español y estudios Latinoamericano” en la Universidad de Bergen,  donde en realidad casi no 
existen cursos que inicien al estudiante a la traductología, y además de la experiencia familiar , 
donde de alguna manera ha influenciado mi formación en mis hijos, proporcionándoles a ellos 
una clara competencia en la lengua castellana, superior al resto de sus compañeros y amigos 
del curso de español en el nivel inferior ya que ellos poseen una capacidad innata de interpretar 
y /o traducir del español –noruego en su forma más simple sin haber realizado estudios externos.  
De aquí nace el interés por realizar un trabajo cuantitativo que me permita ahondar en los 
diferentes parámetros que se ven implicados en la traducción, al mismo tiempo me brinda la 
oportunidad de conocer cuáles son las teorías y cuáles son las mayores dificultades que se 
enfrenta un traductor at traducir del español  al noruego y viceversa, para ello he elegido un 
texto no literario y me he centrado en analizar las diferentes dificultades que presentan al 
traductor tanto de conocimiento, habilidades y aptitudes. 
Para poder llevar a cabo esta investigación me he apoyado en un programa informático  creado 
para el análisis del proceso de la traducción como es el Translog, desarrollado por Arnt Lykke 
                                                 
1 TRANSHF asignatura de tipo electiva que ofrece la Universidad de Bergen “UiB” a los estudiantes que han cursado un año de estudios de 






Jakobsen, que fue creado precisamente como un instrumento  propio de la traductología en la 
Escuela de Comercio de Copenhague Dinamarca, además se han recopilado datos mediante una 
técnica introspectiva de recopilación de datos conocida como Thinking-Aloud Protocols o TAPs 
y mediante el apoyo de cuestionarios elaborados por el investigador para esta investigación. 
1.2 Objetivos 
El objetivo principal de la presente investigación es estudiar el proceso y el producto en la 
resolución de determinados problemas de traducción, es decir de qué manera los traductores 
resuelven problemas de expresiones idiomáticas como: metáforas, metonimias,  símiles, 
polisemias, locuciones entre otros, u otras dificultades presentes en un TF. 
Por otra parte se intenta establecer las dificultades que este tipo de EI presenta al traductor y de 
qué manera ellos las resuelven durante el proceso de traducción y:  
¿Hasta qué punto influye la competencia del traductor al momento de resolver las diferentes 
dificultades que presenta el TF como por ejemplo dificultades lingüísticas, culturales o 
conocimiento previo del tema?  
¿Qué tipo de estrategias con respecto a la no- equivalencia traductora utilizan los estudiantes y 
los traductores experimentados durante el proceso de traducción de las expresiones idiomáticas 
(EI)  presentes en el TF? Es decir, eligen; estrategias a nivel de la palabra o a nivel superior de 
la palabra. 
¿De qué manera influye el bagaje cultural, lexicográfico y profesional que posea un traductor 
de ambas lenguas, al momento de resolver los problemas que presenta el TF?, mirado desde el 
punto de vista del tiempo utilizado:  
 en la duración de las pausas durante la resolución de  las EI estudiadas dentro del 
TF: Es decir ¿usaran mayor cantidad de pausas y más largas los EE que los PP? 
 proceso de lectura: ¿Utilizaran mayor tiempo en la lectura los EE que los PP? 
 borrador: ¿Utilizaran mayor tiempo en el borrador los EE que los PP?  
 revisión: ¿Usaran  mayor tiempo en la revisión los EE que los PP? 
Al combinar dos métodos de investigación cualitativo y cuantitativo con los estudiantes, ¿le 
ayudara estos al investigador para poder evaluar en parte el proceso cognitivo que sucede en la 






 Partiendo de estas preguntas de investigación presento las siguientes hipótesis: 
Hipótesis I 
Un traductor con experiencia utilizara en mayor grado estrategias a nivel superior de la 
palabra2 que un estudiante del curso de traducción 
Hipótesis II 
Un traductor con experiencia usará menor tiempo en la elaboración del TM que un 
estudiante del curso de traducción  
 
1.3 Estructura del trabajo 
La estructura de esta tesis consta de cinco capítulos, los que están distribuidos como se 
describen a continuación.  
Este capítulo describe mi motivación para elegir el tema de la tesis. Además incluye la 
introducción y presentación del tema, cuáles son los objetivos de esta investigación y las  
hipótesis en que se centra esta tesis de titulación, terminando este capítulo con la presentación 
de la estructura de esta tesis. 
 
En el capítulo 2  se presenta el marco teórico en que se centra esta tesis, donde traducción y 
traductología son elementos básicos. Para seguir con una breve definición de las diferentes 
figuras literarias aquí utilizadas como metáforas, metonimias, símil entre otras. Continuando 
con una breve introducción a las estrategias de equivalencia en la traducción,  haciendo hincapié 
en la no- equivalencia presentada por Mona Baker, de las cuales se detallan las estrategias de 
no equivalencia tanto a nivel de la palabra como a nivel superior de la palabra por considerarlas 
de mayor importancia dentro del desarrollo de esta investigación. Para terminar este capítulo 
con una breve discusión sobre los desafíos de la traducción desde el punto de vista del 
investigador.  
 
El capítulo 3 presenta el marco metodológico partiendo por la metodología utilizada en esta 
tesis. Se sigue con una breve presentación del TF, y de las EI que delimitan el estudio, para 
continuar con la presentación de los sujetos participantes y los aspectos éticos que conllevan 
                                                 






trabajar con personas cuando la información proporcionada por ellos ha sido guardada en la 
memoria de un ordenador. Seguidamente se trata la metodología utilizada en la recopilación de 
datos la que descansa sobre tres tipos de herramientas diferentes, el Translog, los TAPs y los 
cuestionarios para evaluar el producto. Para luego continuar con la metodología utilizada en 
relación al proceso y el producto, terminando este capítulo con una breve discusión sobre los 
desafíos metodológicos con que se encuentra el investigador.  
 
En el capítulo 4 se desarrolla el análisis detallado del proceso y del producto de las EEMM 
traducido por los diferentes sujetos y evaluados por los SSLL. Se hace una comparación con 
respecto a: tiempo, estrategias, proceso y producto, tratando de encontrar diferencias o 
similitudes entre los pares de EE y los PP. Al final del capítulo se hace un análisis general en 
relación a los tiempos recogidos por el Translog para: la lectura inicial, la primera versión, la 
revisión final y el tiempo total de traducción del TF usado por los diferentes sujetos.     
 
En el capítulo 5 se presentan las conclusiones resumiendo los resultados del análisis y dando 
respuesta a las hipótesis presentadas en el primer capítulo en relación al objetivo principal de 
esta tesis.      
 
En la última parte se encuentran los anexos de las diferentes tablas y cuestionarios utilizados 
para el análisis y por último la bibliografía utilizada en el proceso de esta tesina.  








2 Marco Teórico 
El objetivo de este capítulo es presentar una visión generalizada de la teoría que forma la base 
de esta investigación.  Para ello comenzaré con los conceptos básicos que según Ballard (2006) 
describe la traducción como una investigación léxica y documental que realiza el traductor, en 
cambio la traductología  se funda en la observación de la realidad de la traducción, es decir, en 
el trabajo que realizan los traductores3  
   
2.1 Traducción y Traductología 
Como antes he mencionado, en esta investigación es necesario emplazar la traducción dentro 
de un marco teórico, para esto he  revisado diversas definiciones de traducción.  
Si bien en Occidente se práctica la traducción escrita desde hace más de dos milenios, Amparo 
Hurtado (2007) enfatiza que todos los  investigadores coinciden en señalar a Cicerón como el 
autor  de la primera reflexión sobre la traducción conocida en Occidente: 
 
Cicerón en De optimo genere oratorum (46 a.C) señala que hay dos maneras de traducir 
y, al indicar que no hay que traducir verbum pro verbo, inaugura un debate que , en el 
mundo occidental, dura dos mil años. Se trata del debate entre traducción literal y 
traducción libre4 
 
De esto, se puede afirmar que las prácticas de la traducción son anteriores a cualquier intento 
por teorizarla, es sólo en las últimas cinco décadas que se disponen de investigaciones 
sistemáticas en la Teoría de la traducción.   
2.1.1 Definiciones de traducción  
Hurtado (2007), precisa que:  
La traducción es una habilidad, un saber hacer que consiste en saber recorrer el 
proceso traductor, sabiendo resolver los problemas de traducción que se plantean en 
cada caso. La traducción más que un saber es un saber hacer; en este sentido, 
siguiendo la distinción de Anderson (1983) entre conocimiento declarativo (saber qué) 
                                                 
3 Ballard (2006, p:17) LA TRADUCTOLOGIE COMME REVELATEUR:« La théorisation traductologique que je propose est fondée sur 
l’observation de la réalité de la traduction, c’est-à-dire les travaux des traducteurs (cf. Ballard 2006)3 ». 






y conocimiento procedimental u operativo (saber cómo), tendremos que calificar el 
saber traducir como un conocimiento operativo, que se adquiere fundamentalmente 
por la práctica5. 
A través del tiempo, la definición de traducción ha sido enmarcada dentro de diferentes 
perspectivas y modelos. Se puede decir que hasta el siglo XIX  la traducción se consideraba 
dentro del ámbito filológico, es decir: «el estudio de una cultura a través de su  lengua y de su 
literatura, apoyándose fundamentalmente en textos escritos»6. Es a partir del siglo XX cuando 
se ha profundizado en el estudio de la actividad traductora y por tanto en el concepto de 
traducción.   
Amparo Hurtado (2007) presenta algunos de los enfoques principales que se han sucedido a la 
hora de buscar una definición de “Traducción”7, entendiéndose como proceso o como producto. 
 Definición de la traducción como actividad entre lenguas (Estilística Comparada): 
Para Vinay y Darbelnet  traducir es: «pasar de una lengua A, a una lengua B, para 
expresar la misma realidad»8 mientras que para Valentin García Yebra traducir es 
«enunciar en otra lengua lo que ha sido enunciado en una LF, conservando las 
equivalencias semánticas y estilísticas»9. 
 Definición de traducción como actividad textual: Según Hurtado (2007),  Catford 
(1965) define la traducción como una operación textual: “La traducción es una 
operación que se les hace a las lenguas: un proceso en el cual un texto en una lengua se 
sustituye por un texto en otra lengua” (Catford, 1965/1970:9), más tarde  House J. 
(1977) basa su teoría de traducción en los textos como: «la sustitución de un texto en 
lengua de partida por un texto semántica y pragmáticamente equivalente en LM»10. 
Posteriormente,  Seleskovitch &Lederer (1984) consideran que la traducción como 
actividad textual es: «transmitir el sentido de los mensajes que contiene un texto»11. 
                                                 
5 Hurtado (2007, p:25) 
6 Clave, diccionario de uso del Español actual (julio, 1997, p:821) 
7 Hurtado (2007, p:37 - 40) 
8 Thompson Albert W.  Vinay (J.-P.) et Darbelnet (J.). Stylistique comparée du français et de l'anglais., Revue belge de philologie et 
d'histoire, 1960, vol. 38, n° 2, pp. 451-452. url:  Hentet 22.02.2015 
9 García Yebra, V. (1982, Teoría y práctica de la traducción, p:30) 
10 House, J (1977, p:29). 






 Definición de traducción como acto de comunicación: Nida y Taber (1969) afirman 
que la traducción: «consiste en reproducir en la lengua terminal el mensaje de la lengua 
original por medio del equivalente más próximo y más natural, primero en lo que se 
refiere al sentido, y luego en lo que atañe al estilo»12 mientras que  Hatim y Mason 
(1990/1995) plantean que la traducción es13: «un proceso comunicativo que tiene lugar 
en un contexto social»14. 
 
 Definición de traducción como proceso: Según Vázquez-Ayora (1977) la traducción 
como proceso es:  
              Analizar la expresión del texto de lengua original en términos de oraciones  
              pre nucleares, trasladar las oraciones pre nucleares de lengua original en  
              oraciones pre nucleares equivalentes de lengua término y, finalmente,  
              transformar estas estructuras de lengua término en expresiones estilísticamente 
apropiadas15.  
Para Delisle (1980) la traducción como proceso es una: «operación que consiste en 
determinar la significación de los signos lingüísticos en función de un querer decir 
concretizado en un mensaje, y restituir después ese mensaje íntegramente mediante los 
signos de otra lengua»16. 
 
 La traducción es una actividad textual, comunicativa y cognitiva: Hurtado (2007),  se 
ha preocupado en agrupar las definiciones antes mencionadas tomando en cuenta que 
se centran en la consideración de la traducción como actividad entre el aspecto textual 
con el carácter comunicativo y un proceso mental. 
  
A mi parecer, esta última agrupación de definición de traducción es la que más se acerca con 
respecto al desarrollo de esta investigación. La traducción es la actividad que consiste en 
comprender el significado de un texto en un idioma fuente, llamado texto fuente o texto 
origen, para producir un texto con significado equivalente, en otro idioma, llamado texto meta 
                                                 
12 Nida & Taber (1969/1986, p:29) 
13 Hurtado (2007, p:38) 
14 Hatim & Mason (1990, p:13) 
15 Vázquez (1977, p:50) 






o texto final. El resultado de este proceso interpretativo que conlleva al texto traducido, también 
se denomina traducción. Hurtado (2007) propone la siguiente definición de traducción: «un 
proceso interpretativo consistente en la reformulación de un texto con los medios de una lengua 
que se desarrolla en un contexto social y con una finalidad determinada»17 
 
2.1.2 Traductología 
Según Hurtado (2007) la Traductología  es la disciplina que estudia sistemáticamente la teoría, 
la descripción y la aplicación de la traducción y la interpretación, así como las mismas en 
conjunto. Hurtado (2007) precisa que: la traducción es una habilidad, un saber hacer que 
consiste en saber recorrer el proceso traductor, resolviendo los problemas de traducción que se 
plantean en cada caso. En cambio, la Traductología es la disciplina que estudia la traducción; 
se trata, pues, de un saber sobre la práctica traductora. La Traductología es una disciplina 
científica, que necesita, además, entablar relaciones con otras disciplinas.  
Seguidamente, Hurtado (2007) escribe que: 
A partir de la segunda mitad del siglo XX ya se puede hablar, de etapa fundacional de 
las teorías modernas. Herbert, Fedorov, Cary, Rozan, Vinay y Darbelnet, Jakobson, 
Mounin y otros, integran lo que Hurtado (2007) denomina como “primera generación 
de traductólogos.18  
En este periodo aparecen trabajos sobre la traducción oral, la traducción técnica, antologías de 
textos y publicaciones regulares dedicadas a la traducción. Este período marca, según Hurtado 
(2007) «la aparición de una nueva disciplina: la Traductología»; que resume de la siguiente 
manera:  
Si los años cincuenta-sesenta son la “época fundacional”, podemos considerar los años 
setenta como un momento en el que se plantean cuestiones fundamentales, como son la 
importancia del análisis del proceso traductor y la reivindicación del carácter textual de 
la traducción (la función de las tipologías textuales, el papel del contexto). A partir de 
los años ochenta, las investigaciones sobre estos aspectos se suceden a un ritmo 
vertiginoso, abarcando los diversos elementos que rodean el hecho traductor y 
adquiriendo un carácter más descriptivo y explicativo: cómo funciona el proceso 
                                                 
17 Hurtado (2007, s: 41) 






traductor, cómo se relaciona el texto original y la traducción, cómo interviene el 
contexto.19 
La traductología a pesar de ser una ciencia muy nueva, ha evolucionado en forma progresiva,  
partiendo de un estudio que se enfocaba hacia el producto de la traducción, haciendo uso de la 
teoría de la lingüística contrastiva Durieux (1987) escribe que: «la teoría de la lingüística 
contrastiva de la traducción es muy antigua y ha sido muy divulgada20», especialmente en la 
enseñanza de idiomas por el hecho de que se comparan los códigos de un idioma con el otro. 
Con respecto a esto Durieux (1987) escribe que:  
            Ciertos autores como Mounin George, postulan la intraducibilidad de muchos términos 
y locuciones, al sostener que los campos semánticos no se pueden superponer…Si se 
considera que la traducción es el paso de una lengua a la otra, la conversión de un código 
lingüístico en otro, efectivamente, se plantea entonces problemas de intraducibilidad21.  
Esto viene a ser efectivo si traducir no es otra cosa más que la conversión  de códigos 
lingüísticos entre una lengua y otra;  mientras que hoy en día, estos estudios se centran ya no 
solo en el resultado de la traducción, sino más bien en cómo el traductor es capaz de aplicar la 
teoría interpretativa de la traducción,  dicho de otra forma, es el traductor quién en realidad es 
el responsable del TM, que de acuerdo a su experiencia, sus conocimientos sobre el tema del 
TF, conocimientos de la LF y LM y los conocimientos que tenga de ambas culturas. Es el 
conjunto de estos conocimientos los que le proporcionarán al traductor las herramientas 
esenciales que le van a permitir interpretar y reflejar el contenido del TF en el TM. 
 
Una de las dificultades que encuentra el traductor en los TF, es en muchas ocasiones las 
llamadas expresiones idiomáticas ya que estas exigen un conocimiento no tan solo de la lengua, 
sino que también de la CF y la CM, debido a que dichas expresiones pueden tener un sentido 
distinto, dependiendo de la cultura donde se les utilice. Este es uno de los mayores problemas 
al que un traductor pueda enfrentarse, por el hecho de que existe poca bibliografía donde poder 
encontrar este tipo de EI. Al respecto, puedo citar dos libros que me han ayudado en este trabajo; 
Diccionario de expresiones y locuciones del español22 y Lo dicho: Faste uttrykk fra spansk 
dagligtale23.  
                                                 
19 Hurtado (2007, p:124) 
20 Durieux (1988, P:5) 
21 Durieux (1988, P:5) 
22 Martínez-López (2009) 







2.1.3 Expresiones idiomáticas 
Las expresiones idiomáticas son según Eftekhari (2008): «… frozen patterns of language which 
allow little or no variation in form and, in the case of idioms, often carry meanings which cannot 
be deduced from their individual components»24.  
Las expresiones idiomáticas son secuencias de palabras cuyo significado no es 
compositivo25,  es decir, el significado de la expresión no se deriva del de sus componentes, o 
sea,  se tratan de construcciones fijas de dos o más palabras que no son posibles  de 
descifrar conociendo el significado de sus elementos individuales, sino que es necesario 
entender la idea completa. Con respecto al nombre que reciben este tipo de expresiones,  es 
bastante diversificado, dependiendo del investigador o del autor: algunos les llaman recursos 
literarios, otras figuras retóricas, figuras literarias, también las denotan como unidades 
fraseológicas,  y algunos optan por llamarles expresiones idiomáticas. Como podemos ver, hay 
una diversidad de denotaciones para delimitar lo que en realidad es una expresión idiomática. 
Dentro de éstas se encuentran tales como: metáfora, metonimia, símil, polisemia, hipérbole, 
antítesis, locución verbal, entre otras. Con respecto a esto,  Pontes & Sanhudos (2009) escriben 
que para que una expresión sea considerada idiomática, es necesario que tenga algunas 
particularidades en su composición26:  
 Que sea formada por dos o más palabras 
 Que sea propia de una lengua 
 Que posea idiomaticidad  
 Su construcción no precisa estar de acuerdo a las reglas convencionales del estudio 
de la lengua27 
 
Las expresiones idiomáticas  admiten normalmente una interpretación literal y otra 
figurada, aunque preferentemente suele ser la interpretación figurada la más común y también 
la que presenta mayores dificultades al momento de traducirlas a la LM por ejemplo en el TF 
de esta investigación se encuentra la metáfora  “El hielo de los pingüinos”, en esta expresión 
idiomática el autor da una interpretación figurada a pingüinos, ya que no se refiere a los 
                                                 
24 Eftekhari (2008): http://www.translationdirectory.com/articles/article1739.php 
25 Def: Idiomático: Definicion ABC:  http://www.definicionabc.com/comunicacion/idiomatico.php 
 
26 Pontes & Sanhudo (2009 p:319) 






pingüinos como ave acuática, sino, a los estudiantes chilenos  de nivel básico y secundario. En 
la mayoría de los colegios es obligatorio usar uniforme escolar, siendo más común, la chaqueta 
de color azul oscuro y camisa de color blanco en los chicos y jumper y jersey de color azul 
marino y blusa blanca en las chicas. También, a la palabra hielo le ha dado un sentido figurado, 
entendiéndola como una relación fría, o mejor dicho como el rompimiento del diálogo entre 
estudiantes y gobierno.  
En esta investigación, voy a utilizar el término expresión idiomática cuando haga referencia en 
forma generalizada a las expresiones, tanto del TF como del TM, y por el nombre propio que 
le corresponde en el caso de referirme a alguna expresión específica, ya sea: metáfora, 
metonimia, símil, antítesis, polisemia, hipérbole y locución verbal, de las que han sido  elegidas 
del TF para el desarrollo de esta investigación. 
A continuación se presenta una breve reseña  de las EEII que se encuentran en el TF a estudiar, 
acompañadas de algunos ejemplos.  
2.1.3.1 Metáfora 
Según la definición de la RAE:  
La metáfora es un tropo que consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro 
figurado, en virtud de una comparación tácita; ejemplo: Las perlas del rocío. La 
primavera de la vida. Refrenar las pasiones28. 
Mientras que Lapesa (1985) define la metáfora como: «la sustitución de una palabra o una 
expresión  por otra cuyo sentido literal posee cierta semejanza con el sentido literal de la palabra 
o la expresión sustituida»29. 
  
Lakoff y Johnson (1998), presentan una versión más generalizada sobre qué es en realidad una 
metáfora, estos autores postulan en su libro “La metáfora de la vida cotidiana” que:  
 
Para la mayoría de la gente, la metáfora es un recurso de la imaginación poética, y los 
ademanes retóricos, una cuestión de lenguaje extraordinario más que ordinario. Es más, 
la metáfora se contempla característicamente como un rasgo sólo del lenguaje, cosa de 
palabras más que de pensamiento o acción. Por esta razón, la mayoría de la gente piensa 
que pueden arreglárselas perfectamente sin metáforas. Nosotros hemos llegado a la 
                                                 
28 DRAE: http://lema.rae.es/drae/?val= 






conclusión de que la metáfora, por el contrario, impregna la vida cotidiana, no solamente 
el lenguaje, sino también el pensamiento y la acción. Nuestro sistema conceptual 
ordinario, en términos del cual pensamos y actuamos, es fundamentalmente de 
naturaleza metafórica30.  
De acuerdo a lo anterior, la metáfora debe ser un conocimiento imprescindible dentro del bagaje 
del traductor, ya que la metáfora presenta diferentes dificultades al momento de llevarla del TF 
al TM, debido a que en la mayoría de los casos no existe un equivalente exacto en la CM. El 
propósito de la utilización de la metáfora en la LF es tomar un concepto o una identidad que se 
entiende claramente dentro de la CF y se utiliza para darle una mejor comprensión a otra cosa 
a la que entendemos o comprendemos menos, dentro de la misma cultura. En resumen el autor 
del TF hace básicamente una comparación de una cosa por otra que puede o no tener una 
relación inmediata. Para que el traductor pueda comprender esta comparación es necesario tener 
un amplio conocimiento de este tipo de recurso. 
 
Para Way (1991), la metáfora es una figura retórica y menciona que involucra a “tenor” o 
término real, quien representa lo que en realidad se habla, y al “vehículo” o término imaginario, 
que es algo o alguien que se asemeja al término real. Continua, que: «The vehicle can operate 
has a filter on the tenor, that there is a meaning shift in metaphor; that metaphor involves 
creating similarity between the tenor and vehicle, and that metaphor allow us to perceive the 
world from different perspective»31. 
Como recurso literario o figura retórica, la metáfora sirve para identificar a dos términos (literal 
y figurado) entre los cuales existe alguna clase de semejanza (ejemplo “Tus ojos son dos 
luceros”, el  término  literal aquí sería “ojos” y  el termino en sentido figurado es “luceros”). En 
el ejemplo anterior: el tenor, es aquello a lo que la metáfora se refiere en forma literal (“ojos”); 
el vehículo, es el término figurado o lo que se quiere decir (“luceros”) y el fundamento, es el 
discurso o la relación existente entre el tenor y el vehículo (en este caso el brillo que comparten 
los ojos y los luceros). 
 
2.1.3.2 Metonimia 
Lapesa (1985) define la metonimia como una figura retórica que:  
                                                 
30 Lakoff y Johnson (1998, p:39) 






consiste en designar una cosa con el nombre de otra, que esta con ella en estas relaciones: 
causa a efecto, continente a contenido, lugar de procedencia a cosa que de allí procede, 
materia a objeto, signo a cosa, significado abstracto a concreto y significado genérico a 
especifico32. 
 
Según la RAE, la metonimia: «es un tropo literario que  consiste en designar algo con el 
nombre de otra cosa tomando el efecto por la causa o viceversa, el autor por sus obras, el signo 
por la cosa significada»33.  
 
Dicho de otra manera, es la práctica de sustituir la palabra principal con una palabra que está 
estrechamente vinculada a ella. Algunos ejemplos de metonimias34 
 Causa por efecto: “Le hizo daño el sol” aquí el calor del sol es la causa que produce 
el daño 
 Efecto por causa: “Los niños son la alegría de la casa”  aquí el efecto es que la alegría 
de los niños causan  felicidad en el hogar. 
 Continente por contenido: “tomar una copa” aquí la copa es el contenedor se bebió 
el contenido, no se ha bebido la copa, sino su contenido. Otro ejemplo: “El teatro 
aplaudió al artista”35  aquí el teatro es el contenedor y los asistentes al teatro  son el 
contenido, los que aplaudieron al artista. 
 Símbolo por cosa simbolizada: “Juro lealtad a la bandera”Aquí la persona no jura 
lealtad a un estandarte sino que en realidad jura lealtad al país que dicho estandarte 
representa. 
 Autor por Obra: “En el Louvre hay varios Da Vinci”  esto significa que en el museo 
del Louvre se encuentran varias obras de Leonardo Da Vinci. 
 La materia por el objeto: “La lengua” por el lenguaje 
 el signo por la cosa significada: “la espada”  por el ejército; “el laurel”  por la 
gloria;  “carrete” por fiesta que representa la cosa significada o simbolizada 
 
                                                 
32 Lapesa (1985, p:119) El manual 
33 RAE: http://lema.rae.es/drae/?val=metonimia 
34 Ejemplos de uso normal a travez de mas de 50 años de uso del idioma castellano, utilizo dentro de los limtes de la normalidad según 
Rabadan(1991) 






En el TF a analizar encontramos un ejemplo de metonimia en la expresión “van solo cuando 
hay carrete”, entendiendo su significado abstracto de la palabra carrete que sustituye al 
significado concreto del lexema fiesta. En este ejemplo, se debe precisar que esta es una palabra 
arraigada en la cultura chilena, de uso general entre los jóvenes. Aquí la metonimia añade un 
significado adicional al signo carrete que ya existía con anterioridad; «cilindro de metal, madera 
o plástico, generalmente taladrado por el eje,….., que sirve para devanar y mantener arrollados 
en él hilos, alambres, cordeles, etc.»36.   
  
2.1.3.3 Símil o comparación  
Según la RAE un símil o comparación es una figura retórica que consiste en comparar 
expresamente una cosa con otra, para dar idea viva y eficaz de una de ellas «Un símil consiste 
en relacionar dos términos entre sí por la semejanza o analogía que presentan las realidades 
designadas por ellos. Esa relación se establece, generalmente, por medio de partículas o nexos 
comparativos: “como”, “tal como”, “igual que”, “tal”, “tan”, “semejante a”, “lo mismo que”, 
“cual” o bien utilizando el verbo “parecer” o el adverbio “así” 37. 
Ejemplos de símil: “Tus ojos son como dos luceros”, el  término  literal aquí sería “ojos” y  el 
termino en sentido figurado es “luceros” y la comparación es realizada mediante el nexo 
comparativo “como”. Si recordamos el ejemplo utilizado en la definición de metáfora veremos 
que la diferencia entre “Tus ojos son dos luceros”, y “Tus ojos son como dos luceros” es muy 
poca; ya que en realidad ambas expresiones idiomáticas  representan una metáfora,  pero la 
segunda es también un símil ya que realiza además  la función comparativa entre ojos y luceros. 
De hecho un símil siempre es una metáfora, pero una metáfora no siempre es un símil. 
 
En el TF a analizar encontramos un símil en la expresión “hizo sonar un estruendoso pito que 
como el zumbido de una reina”, establece la comparación por semejanza al trazar un paralelo, 
entre un estruendoso pito  y el zumbido de una reina, aquí se trasladan las características 
simbólicas de uno a otro, es decir, el autor hace una comparación entre el ruido ensordecedor o 
muy intenso de un pito  con el ruido que hace una abeja reina, produciendo así un ruido sordo 
                                                 
36 .Diccionario digital de la RAE: http://lema.rae.es/drae/?val= 








      
2.1.3.4 Hipérbole 
Del latín hipérbole39, aunque con antecedentes más lejanos en un concepto griego, el 
término hipérbole se refiere a la: «figura retórica que incrementa o reduce en exceso el tema 
del que se está hablando»40.  
La hipérbole es una figura literaria o tropo que no busca ser tomada literalmente, ya que 
resultaría poco probable o imposible, sino que su finalidad es captar la atención, y hacer énfasis 
en la idea que se desea transmitir.   
 
Ejemplos de hipérbole que utilizo normalmente y que han pasado a formar parte del sistema 
lingüístico y cultural  que poseo y que, por tanto según Rabadán (1991), “se utilizan dentro de 
los límites de “normalidad” que imponen las reglas de polisistemas”41 (Rabadán Álvarez 1991):  
 ¡Eres más lento que una tortuga!: por decir que una persona es demasiado lenta. 
 Te llamaré un millón de veces: Es una exageración para puntualizar que llamará muchas 
veces. 
 Llueve a cantaros: es una exageración que incrementa la acción de llover. 
 Te doy infinitas gracias: infinitas es una exageración donde el autor hace énfasis, para 
dar las gracias. 
 En el TF a analizar encontramos una hipérbole en la expresión: “haciendo estallar sus pies” en 
este ejemplo podemos observar el uso de una amplificación desmedida al utilizar la palabra 
estallar, por lo tanto, en el TF estallar es una  exageración que aumenta la veracidad de lo dicho. 
El autor del TF hace con esto que el receptor del mensaje dirija su atención al contenido de la 
acción, y no tanto a las cualidades de la misma, por supuesto, el autor hace esto a propósito para 
generar un mayor impacto en el interlocutor. 
                                                 
38 CLAVE(1997, p:1889) 
39 http://definicion.de/hiperbole/ 
40 Clave (1997, p:1996) 






2.1.3.5 Polisemia  
 La polisemia (del griego polys = mucho, muchos y sema = significado) es el fenómeno 
por el que una misma palabra, con un solo origen, puede tener diferentes significados 
cuyo funcionamiento morfológico y sintagmático no varía 42. Es decir, esto se presenta 
cuando una misma palabra o signo lingüístico tiene varias acepciones o significados. 
Por ejemplo,  el latín clave(m) [= llave] se toma como cultismo y tenemos 
castellano clave: 
 La clave del problema. (lo que permite solucionar y entender el problema = la llave que 
abre el problema). 
 La clave de la caja fuerte. (combinación que permite abrir y cerrar la caja). 
 La clave del arco. (la pieza que cierra las demás piezas del arco y lo mantiene sin caerse, 
y viceversa: se quita la clave y se derrumba el arco.)43 
En el TF a analizar encontramos una polisemia en la expresión: “frente a la Moneda” en este 
ejemplo, el uso de la palabra “Moneda” es una referencia al palacio de gobierno de Chile, 
también la palabra “moneda44”, tiene acepciones referidas a una pieza metálica o a una medida 
de valor. 
2.1.3.6 Antítesis  
Según la definición de CLAVE (1997), la antítesis proviene del griego “antíthesis” 
(contraposición, oposición) de las raíces “anti” (contra) i “thesis” (posición)45. Antítesis es “una 
figura retórica que consiste en contraponer dos sintagmas o frase de significado contrario para 
construir una imagen  o idea de significación opuesta o contraria”46. Como ejemplo un trozo 
del poema de Pablo Neruda veinte poemas de amor y una canción desesperada: 
Es tan corto el amor 
y tan largo el olvido 
                                                 
42 http://www.wikilengua.org/index.php/Homonimia_y_polisemia 
43 http://www.wikilengua.org/index.php/Homonimia_y_polisemia 
44 Moneda es un término que procede del latín monēta y que hace mención a la pieza de oro, plata u otro metal que, con forma de disco y 
acuñada con diversos motivos para acreditar su valor y legitimidad, se utiliza como medio de intercambio http://definicion.de/moneda/ 
(accesso 22.03.2015). 
45 Clave (1997, p:121) 







En el TF a analizar encontramos una antítesis en la expresión: “una intensa alegría de llorar 
riendo”. Aquí el autor contrapone el sentimiento alegría con el de llorar, ya que es natural que 
el sentimiento de alegría sea expresado por una persona en forma de risa, sin embargo el que 
una persona exprese alegría a través del llorar riendo es lo opuesto entre estos dos sentimientos. 
2.1.3.7 Sinonimia 
Según el diccionario VOX (1997) La sinonimia: «Coincidencia de significado entre varias 
palabras entre jofaina  y palangana hay sinonimia porque son palabras distintas que  aluden a 
la misma realidad»47. 
Según Alberto Bustos (2013): 
La sinonimia es la relación semántica que se da entre palabras o expresiones que 
presentan significados equivalentes. Son sinónimos, por ejemplo, burro, asno y pollino; 
dinero y pasta; morir y fallecer; estar, encontrarse y hallarse; o bello, hermoso, 
bonito y lindo. Podemos comprobar que entre las palabras de las series anteriores se da 
una relación de sinonimia realizando sustituciones en el interior de una oración48. 
En el TF a analizar encontramos una sinonimia en la expresión se sentía brillante y 
resplandeciente, donde brillante y resplandeciente son sinónimos.  
2.1.3.8 Locuciones 
Una locución es una combinación fija de palabras que forman un solo elemento oracional y 
cuyo significado no es siempre el de la suma de significados de sus miembros49. Se entiende 
por locución verbal a una combinación fija de varios vocablos que funciona como verbo. 
Algunos ejemplos de locuciones verbales: 
 echar de menos: esta combinación fija funciona como el verbo añorar 
 hacer caso: esta combinación fija funciona como el verbo obedecer  
  llevar a cabo: esta combinación fija funciona como el verbo realizar  
 No caber en sí: “no caber” (alguien) y la combinación fija “en si” funciona como el 
verbo estar o mostrarse muy contento/alegre. No caber en sí: disfrutar de gran alegría y 
satisfacción50. 
                                                 
47 Diccionario VOX (1997, p: 1678) 
48 Alberto Bustos (2013): profesor titular de Didáctica de la Lengua en la Universidad de Extremadura http://blog.lengua-e.com/2011/la-
sinonimia/ 
49 Clave (1997, p:1118) 
 






En el TF a analizar encontramos una locución verbal en la expresión: “no cabía en sí”  esta 
expresión   funciona como el verbo “estar o mostrarse muy contento o también como tener 
mucha alegría. 
2.1.4 Desafíos lingüísticos en la traducción de las expresiones idiomáticas 
El primer desafío que encuentra todo traductor al momento de traducir, es tener en mente tanto 
al emisor del TF como al receptor del TM, ya que de ellos dependerán todos los otros factores 
como por ejemplo: la textualidad, la sintaxis, el contexto, etc. estos factores son indispensables 
para crear un TM comprensible por el receptor de la LM.  
El uso de expresiones idiomáticas es una modalidad adoptada por las diferentes culturas y en la 
mayoría de los textos, ya sean literarios, no literarios o técnicos, estos recursos literarios, son 
específicos de cada cultura. Newmark (1992) en «Funciones del lenguaje categorías y tipos de 
texto, nos recuerda que la función estética está ideada por el lenguaje para agradar los sentidos, 
primero por su sonido real o imaginario y luego por sus metáforas»51. La metáfora es el nexo 
de unión entre la «función expresiva y la estética y que conecta, por la vía del lenguaje, la 
realidad extralingüística con el mundo de la mente»52. 
De hecho el ser humano construye la mayor parte de su conocimiento a partir de experiencias 
y vivencias pasadas, o incluso por medio de secuencias lógicas, que hacen más práctica y fácil 
su aprehensión, por lo tanto, las expresiones idiomáticas y en especial las metáforas, 
metonimias y símiles, más que ser una frase bonita, son una herramienta cuyo propósito es calar 
en la memoria del pueblo y permanecer en ella por mucho, mucho tiempo, es decir, pasan a 
formar parte de su cultura. 
La traducción de las expresiones idiomáticas  no es un trabajo sencillo para el traductor, ya que 
éste debe tomar en cuenta muchos aspectos, entre ellos la CM y la cultura en que se encuentra 
arraigado el TF; también el traductor debe tomar en cuenta el contexto; ya que este es un factor 
de tal importancia para la comprensión tanto del lenguaje literal como del lenguaje figurado.  
Cuando el traductor va a realizar una traducción de un texto, debe siempre tener presente que 
las expresiones idiomáticas  forman parte del sentido del texto y no son unidades aisladas; por 
lo tanto, no se deben traducir por separado sino que deben formar parte del contexto y del 
mensaje del mismo. De otra manera no se entendería el mensaje que el autor del TF desea 
                                                 
51 Newmark (1992, p:65) 






transmitir, otros elementos que el traductor debe tener en cuenta son los conocimientos sobre 
la LF  y la CF como las costumbres y prioridades sociales de la CF.  
Con respecto a las metáforas, aunque pasen desapercibidas dentro del texto, forman parte de un 
estilo novedoso, es decir metáforas que son creadas por el autor del texto en la LF Newmark 
(1988), creativo e incluso artístico. Márquez (2000), dice que: 
Mediante la metáfora se expresa una idea con palabras cuyo significado denotativo no 
corresponde a ella, pero puede servir de vehículo para expresarla en virtud de alguna 
relación entre la idea y las palabras, que permita hacerlo de esa manera por medio de un 
mecanismo comparativo53.  
Eva Samamiego (1996), sostiene que:  
Hay que tener claro que la metáfora es un fenómeno muchísimo más complejo de lo que 
parece a primera vista. No solamente es versátil hasta el punto de aparecer casi bajo 
cualquier forma, sino que además es sumamente dinámica y dúctil, y sus fronteras se 
modifican constantemente54.  
Por otra parte, con el objetivo fundamental de desechar teorías tradicionalistas, se debe 
considerar que «la metáfora no es parcela exclusiva ni propia de la literatura; es más, apenas se 
puede hablar sin metáforas, aunque no se esté consciente de ello»55.  
Como este trabajo de investigación trata de analizar la tarea de cómo el traductor transporta un 
TF en español al TM en noruego. El traductor de la cultura noruega, se encuentra con aún más 
inconvenientes que un traductor de la cultura inglesa, debido a que, lo que escribe en su tesis 
doctoral Lidun Hareide (2013) en Noruega «no existen diccionarios de frases hechas i 
expresiones idiomática»56. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, esto dificulta aún más 
el trabajo del traductor noruego porque debe manejar la traducción de éste  tipo de tropos57 con 
mucho cuidado debido a que en la lengua noruega no se pueden trasvasar todas las expresiones 
idiomáticas de la CF, porque es «muy difícil definir precisamente que es lo que constituye una 
expresión idiomática en noruego»58. Además en muchos casos estas expresiones idiomáticas 
                                                 
53 (Márquez, 2000): Gabriel Garcia Márquez 
54 Samaniego (1996, p:131) 
55 Samaniego (1996, p:131) 
56 Hareide (2013, p:191) 
57 Tropos Def: Se conoce con el nombre de "tropo" a aquellos procedimientos por los que una palabra adquiere un significado que no es el 
suyo habitual y preciso. Los más comunes son la metáfora  
 






no poseen un equivalente directo en el idioma noruego, lo que significa que este tipo de 
expresiones idiomáticas pierden el sentido en el trasvase del español al noruego. Por otro lado, 
en general la tarea de traducción de las expresiones idiomáticas en particular demanda 
creatividad y disposición para investigar y buscar un equivalente apropiado. Para esto es 
necesario que el traductor  posea suficientes conocimientos tanto lingüísticos como culturales 
de la LF y sepa manejar diferentes herramientas como por ejemplo; estrategias de equivalencia 
que le pueden ayudar a salvaguardar dificultades al momento de traducir las expresiones 
idiomáticas a la LM. 
2.2 Equivalencia de traducción  
Uno de los problemas de la traductología es sin lugar a dudas el problema de la equivalencia, 
sobre este tema se ha escrito bastante y son varios los autores que han trabajado en dicho tema 
con el fin de aclarar este concepto que aún por estos días sigue siendo un concepto bastante 
confuso. Con respecto a la equivalencia entre la relación que existe en el TF con el TM, es 
imprescindible explicar los diferentes tipos de equivalencia en el proceso de traducción del TM.    
Hurtado (2007) menciona que los primeros en utilizar el término equivalencia son Vinay y 
Darbelnett (1958), Nida (1959) y Jakobson (1959). Catford, parte del concepto  postulado por 
Jakobson: 
La equivalencia en la diferencia es el problema cardinal del lenguaje y la cuestión central 
de la lingüística, para definir la traducción  como: la tarea central de la teoría de la 
traducción es definir la naturaleza y las condiciones de la equivalencia de la traducción 
Catford (1965/1970:40)59. 
 Catford introduce  una distinción importante en 1965:   
 The SL and TL items rarely have “the same meaning” in the linguistic sense; but they 
can function in the same situation. In total translation SL and TL are translation 
equivalence when they are interchangeable in a given situation60. 
Mientras Catford hace un acercamiento a la equivalencia  tomando en cuenta solo lo que a 
lingüística se refiere, Nida  y Taber (1986) consideran que el principal interés del traductor ha 
de ser el de conseguir en los receptores del TM, la misma respuesta que el TF obtuvo de sus 
receptores; o como escriben estos autores: 
                                                 
59 Hurtado (2007, p:203) 






El buen traductor está dispuesto a hacer todos los cambios formales que sean 
necesarios para reproducir el mensaje de acuerdo con las formas estructurales propias 
de la lengua receptora. Todo lo que se dice en una lengua se puede decir en otra, a 
menos que la forma sea un elemento esencial del mensaje61. 
Nida y Taber (1986) distinguen entre dos tipos de equivalencias, una formal y otra dinámica. 
En donde la equivalencia formal se basa en el nivel lingüístico además de la forma y el 
contenido del lenguaje, o sea, la equivalencia formal se centra solamente en el mensaje y la 
equivalencia dinámica se basa en la dimensión comunicativa cuando la respuesta del receptor 
del mensaje en la LM es la misma que la del receptor de la LF. Según Nida y Taber (1986) para 
que el traductor pueda conseguir esta reacción por parte del receptor del TM, en muchas 
ocasiones es necesario que el traductor haga modificaciones en la estructura del mensaje, con 
esto queda planteado que el traductor puede producir un texto diferente dependiendo de los 
receptores.  
Es Nida y Taber (1986) que, al introducir el principio de equivalencia dinámica, subrayan: «la 
importancia de la comunicación dentro de la traducción con un carácter contextual a la 
equivalencia traductora»62. 
Según los funcionalistas, otro de los parámetros que un traductor debe tener en cuenta en el 
proceso de traducción, es la adecuación del TF a la CM, y en 1984 Reiss y Vermeer introducen 
el concepto de función  y diferencian entre  equivalencia y adecuación  donde la equivalencia:  
«define una relación entre dos magnitudes que tienen el mismo valor y pertenecen a la misma 
categoría»63 postulando que la  adecuación en la traducción de un texto de partida (TF)  se 
refiere a la relación que existe entre el TM y el TF teniendo en cuenta de forma consecuente el 
«”escopo” que se persigue con el proceso de traducción»64. 
 
Será más tarde en 1991 Rabadán quien postule que la equivalencia es tanto dinámica como 
relativa, ya que la autora se refiere a una equivalencia relativa en el sentido de que aunque todo 
lo que se diga en una LF se puede expresar en la LM. Siempre existirán problemas que dificultan 
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62 Hurtado (2007, p:216) 
63 Hurtado (2007, p:219) 






poder alcanzar cierto nivel de equivalencia, ya sean problemas socioculturales e históricos, 
como también las limitaciones lingüísticas, ya que: 
…las lenguas son por naturaleza polisémicas y cuando esta cualidad inherente se explota 
conscientemente, sea por medio de juegos  de palabras o de cualquier otra figura, nos 
hallamos ante casos de ambigüedad intencional que tiene muy difícil solución en el TM 
debido a las diferentes reglas intra-sistemáticas de acumulación semántica65  
Seguidamente Lvóvskaya (1997) postula que una equivalencia comunicativa  es siempre 
dinámica y relativa66 donde considera que la estrategia y las opciones traductoras siempre 
dependerán: por un lado, del programa conceptual del autor del TF y, por otro, de la 
aceptabilidad del TM en la CM; es decir la autora hace una relación: «autor-traductor y 
destinatario de la traducción»67. Es Lvóvskaya quien postula que la única relación que el TM 
debe guardar con el TF ha de ser la equivalencia comunicativa y advierte que al tratar de llegar 
a una equivalencia dentro de la CM puede producirse un alejamiento del TF. 
Por otro lado, Hurtado (2007) escribe que: «Rabadán ve la equivalencia como una noción 
dinámica de condición funcional y relacional subordinada a normas de carácter histórico y que 
actúa como propiedad definitoria de toda traducción»68 y propone además criterios de 
delimitación de la equivalencia traductora y establece sus límites o sea la no-equivalencia.  
Con respecto a las diferentes definiciones que diversos autores dan a la equivalencia en relación 
a la traducción, esta se puede dividir de acuerdo a tres enfoques: aquellos que les dan un enfoque 
lingüístico considerando que la traducción es materia exclusiva de la lingüística, aquellos que 
teniendo en cuenta, aspectos tanto semánticos como pragmáticos del contexto consideran que 
la traducción es una transferencia entre un TF y un TM y, por último los que adoptan una 
posición intermedia, como por ejemplo Baker.  
Para el desarrollo del análisis de esta investigación utilizaré el enfoque de la equivalencia de la 
traducción de Baker, quien analiza este concepto de acuerdo a diferentes niveles, donde su 
enfoque es intermedio entre el lingüístico y el pragmático-funcional, esto lo explicaré con más 
detalle en el punto 2.3.1.  
                                                 
65 Rabadán (1991, p:119) 
66 Hurtado (2007, p:220) 
67 Lvóvskaya (2000): http://hispanismo.cervantes.es/documentos/lvovskaya.pdf, p:2) 






2.3 Estrategias en la traducción  
Hurtado (2007) propone considerar el termino estrategia como «los procedimientos (verbales y 
no verbales, conscientes e inconscientes) de resolución de problemas»69. El concepto de  
estrategias de traducción en la Traductología según Hurtado (2007) «fue introducido en 1982  
por Höning Kuβmaul en “Strategie der Ubersetzung”, donde las estrategias traductoras son 
definidas como los procedimientos que llevan a la solución óptima de un problema de 
traducción»70. 
Hurtado (2007) plantea que la noción de equivalencia comienza a plantearse para explicar la 
traducción en la Traductología moderna a partir de Vinay y Darbelnet (1958)71 los que proponen en 
su obra Comparative Stylistics of French and English: a methodology for translation, diferentes 
métodos que constituyen el punto de partida de la organización de la labor traductora, uno de estos 
métodos. A lo largo del tiempo, numerosos autores han complementado este estudio mediante la 
incorporación de nuevos procedimientos o la amplificación de los ya existentes. Entre estos autores 
se encuentran Mona Baker (2011) y Peter Newmark (1995) quienes se basan en los estudios de 
Vinay y Darbelnet para presentar sus estrategias de equivalencia traductora. 
Según Baker (2011) algunas veces es útil ver el vocabulario de una lengua como un conjunto 
de palabras que se refieren a una serie de campos conceptuales. Estos campos reflejan las 
divisiones y subdivisiones impuestas por una comunidad lingüística en el continuo de 
experiencias. En lingüística, las divisiones se llaman campos semánticos, donde “campos” es 
un concepto abstracto y muestra como ejemplo los campos: «SPEECH or PLANTS or 
VEHICLES»72, cada uno de estos campos encuentran su equivalencia en la mayoría de los 
lenguajes. Cada campo semántico posee a su vez una variedad de sub-divisiones llamados 
conjuntos léxicos  y estos a su vez también pueden poseer otras sub-divisiones de conjuntos 
léxicos, lo que en el fondo resulta ser un término más específico y es aquí donde los diferentes 
lenguajes presentan dificultades al traductor, ya que estas sub-divisiones o sub-divisiones de 
sub-divisiones, probablemente no tengan equivalentes para los campos semánticos en la 
mayoría de los idiomas de aquellos conjuntos léxicos que sean más específicos.  
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Para Baker (2011) es importante conocer las limitaciones que un traductor pueda encontrar al 
momento de llevar un TF a un TM, hay dos áreas principales en las que la comprensión de los 
campos semánticos y conjuntos léxicos pueden ser útil para un traductor: 
 Apreciando el “valor” que tiene la palabra en un sistema dado, esto es: entender la 
diferencia en la estructura de los campos semánticos en los idiomas de origen y de 
destino permitiendo a un traductor evaluar el valor de un elemento determinado en un 
conjunto léxico73. 
 El desarrollo de estrategias para hacer frente a la no equivalencia: donde los campos 
semánticos se organizan jerárquicamente, va de lo más general a lo más específico. 
La palabra general se refiere generalmente como hiperónimo74 y la palabra específica 
se refiere a la hiponimia75 
Para el desarrollo de estrategias que ayuden a hacer frente a la no equivalencia traductora, Mona 
Baker (2011) parte del concepto de equivalencia relativa para establecer las estrategias de 
traducción, visualizando cinco niveles: 
 La traducción a nivel de la palabra: Según esta autora lo primero que un traductor 
debe tener en cuenta es la equivalencia a nivel de la palabra del TF en el TM, aunque 
no debe olvidarse que es preciso considerar otros aspectos de la misma, ya que una 
palabra normalmente se encuentra dentro de un contexto, por lo que recomienda que 
el traductor también considere por ejemplo: el género, el número,  el tiempo de la 
misma entre otros parámetros. 
 La equivalencia a  nivel superior de la palabra Baker (2011) propone estrategias 
específicas para la traducción del nivel superior de la palabra en esta clasificación  
incluye las frases hechas, dichos y expresiones idiomáticas76   
 La equivalencia a nivel gramatical: Baker recomienda tener siempre en cuenta que las 
reglas gramaticales pueden variar de la LF a la LM, ya que la gramática es un conjunto 
de reglas que determinan la forma en que las unidades como la palabra y las frases se 
pueden combinar esto es por la diversidad de categorías gramaticales existentes en la 
                                                 
73 Baker (2011, p:16-17) Traducción propia 
74 Hiperónimo: Def. Lingüística. Palabra cuyo significado incluye al de otra u otras; p. ej., pájaro respecto a jilguero y gorrión. 
http://lema.rae.es/drae/?val=hiper%C3%B3nimo (accesso 2.04.2015)] 
75 Hiponimia: Def. Lingüística. Relación de significado de un hipónimo con respecto a su hiperónimo. http://lema.rae.es/drae/?val=hiponimia 
(accesso 2.04.2015) 






lengua, y por lo tanto puede causar problemas cuando buscamos equivalentes en la 
LM77.  
 La equivalencia a nivel pragmático: para Baker  la “Pragmática” como disciplina 
estudia el lenguaje en relación al contexto donde se desarrolla la idea78, es decir, las 
oraciones producen una acepción semántica pero su significado e interpretación 
depende del contenido y del contexto lingüístico ya que una misma oración puede 
tener varios sentidos en diferentes contextos. La autora se  refiere a las estrategias de 
evasión e implicación durante la traducción. El papel fundamental del traductor en 
este campo es representar la intención que el autor le da al TF, de manera que se 
adapte a la CM y el nuevo lector en la LM sea capaz de comprenderlo.    
 La equivalencia a nivel textual para Baker (2011) es la cohesión e información entre 
textos. La cohesión es la red de léxicos, gramaticales y otras relaciones que proveen 
enlaces entre varias partes de un texto79; es decir los conectores juegan un papel 
primordial y es el traductor quien debe ser quien decida si mantener o no estos enlaces 
dependiendo si la carencia de éstos va a permitir que haya coherencia textual o no en 
el TM. 
En el siguiente apartado se ve de más  cerca las estrategias de equivalencia tanto a nivel de la 
palabra como a nivel superior de la palabra, por considerarlas de mayor relevancia dentro del 
desarrollo de esta investigación. 
2.3.1 Estrategias de no – equivalencia  a nivel de la palabra (NP) 
Baker (2011) toma como punto de partida la no-equivalencia a nivel de la palabra en la LM, o 
decir que no hay una equivalencia directa para una palabra de la LF en la LM; la autora postula 
que el tipo y el nivel de dificultad que plantea el TF puede variar enormemente dependiendo de 
la naturaleza de la no - equivalencia80. Tipos diferentes de no – equivalencia requieren 
estrategias diferentes. Baker (2011) presenta algunas estrategias  comunes de no – equivalencia 
a nivel de la palabra:   
 Estrategias cuando no hay equivalencia a nivel de la palabra 
 Traducción mediante una palabra más general (supra ordinado):  
 Traducción mediante una palabra más neutral/menos expresivo  
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 Traducción mediante sustitución cultural 
 Traducción mediante préstamo o préstamo más explicación  
 Traducción mediante paráfrasis utilizando una palabra relacionada  
 Traducción mediante paráfrasis utilizando palabras no relacionadas  
 Traducción por omisión  
 Traducción por ilustración 
En el siguiente apartado trataré en forma más detallada estas estrategias de no – equivalencia a 
nivel de la palabra, dado que este trabajo estudia las estrategias utilizadas por los sujetos tanto 
traductores profesionales como estudiantes cuando se encuentran con palabras que no tengan 
un equivalente en la LM . 
2.3.1.1 Traducción mediante una palabra más general (superordinada) (NP1):  
Según Baker ésta es una de las estrategias más utilizadas por los traductores, ya que algunas 
lenguas cuentan con términos muy específicos que representan una dificultad a la hora de 
traducir el TF por no encontrar una expresión equivalente en la LM81. Baker presenta un 
ejemplo del uso de un término  superordinado: 
“TF: Shampoo the hair with a mild WELLA-SHAMPOO and lightly towel dry.  
TM: Lavar el cabello con un champú suave de WELLA y frotar ligeramente con una 
toalla”82. 
En este ejemplo ‘Lavar’ es un verbo general, que se puede usar en diferentes contextos, mientras 
que la palabra inglesa ‘shampooing’ sólo se usa cuando se habla de “lavar el cabello”. Aquí se 
puede apreciar como el traductor ha ido de un término más restringido de la palabra  en la LF  
llevándolo a un término superordinado (hiperónimo)  a falta del hipónimo en la LM. La 
traducción mediante un término más general da fe de una carencia de especificidad en la LM. 
Baker (2011) postula que lo que los traductores  hacen en situaciones como la del ejemplo 
anterior, es subir un nivel en un campo semántico determinado a fin de encontrar un término 
más general que abarque el significado proposicional central del hipónimo que carece de un 
equivalente en la LM”83.  
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2.3.1.2 Traducción mediante el uso de una palabra más neutral o menos expresiva 
(NP2) 
Según Baker (2011) existen muchas palabras de lenguas diferentes que comparten el mismo 
significado proposicional pero que tienen distinto significado expresivo, puede ser que la 
palabra que tiene el mismo significado proposicional tenga el expresivo diferente, lo que suele 
presentar un problema a la hora de traducir un texto. Un ejemplo de esta estrategia  se puede 
ver en el ejemplo presentado por Baker (2011) donde el TF está en inglés i el TM en Chino, 
para luego hacer una traducción inversa (TI): 
 “TF: Many of the species growing wild here are familiar to us as plants cultivated in 
European gardens – species like this exotic lily.  
TI: We are very familiar with many varieties of the wild life here, they are the kind grown 
in European gardens – varieties like this strange unique lily flower”84. 
En este ejemplo la palabra exotic no tiene un equivalente en el TM, ya que en China no existe 
el concepto de la palabra “exotic” en un significado proposicional, esto hace que  el significado 
expresivo de la palabra se pierda en la traducción al TM. 
2.3.1.3 Traducción mediante sustitución cultural (NP3) 
Esta estrategia de traducción propuesta por Mona Baker (2011) hace referencia a un enfoque 
de la sustitución de un elemento de la CF por un elemento de la CM que no tiene el mismo 
sentido proposicional, pero que a lo mejor efectúa un impacto similar en el lector de la LM. “La 
mayor ventaja de utilizar esta estrategia consiste en proporcionarle al lector de la LM  un 
concepto con el que se puede identificar, un elemento que le resulta familiar y atractivo”85. De 
acuerdo con la autora, la decisión de utilizar esta estrategia depende de tres factores 
importantes: (a) la libertad que se le otorgue al traductor (b) el propósito de la traducción y (c) 
del juicio del traductor de la conveniencia o no, de oscurecer la especificidad cultural del TF”86. 
Un ejemplo de una buena sustitución cultural presentada por Baker (2011) es el ejemplo del TF 
en inglés “cream tea” que es sustituido por el traductor al TM en italiano por “pasticceria” que 
es familiar para el lector de la LM: 
“TF: The Patrick Collection has restaurant facilities to suit every taste – from the discerning 
gourmet, to the Cream Tea expert. 
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TM: ... di soddisfare tutti i gusti: da quelli del gastronomo esigente a quelli dell’esperto di 
pasticceria.  
Sin embargo en la traducción inversa se pierde el sentido en del TF: 
TI: ... to satisfy all tastes: from those of the demanding gastronomist to those of the expert 
in pastry”87. 
2.3.1.4 Traducción mediante préstamo o préstamo más explicación (NP4)  
Baker (2011), sostiene que, debido a que esta estrategia se utiliza particularmente con elementos 
culturales y conceptos modernos, sería apropiado y aconsejable añadir una explicación del 
término transferido al TM, especialmente si aparece en reiteradas ocasiones a lo largo del texto 
y si el concepto es desconocido para el lector del TM: “Una vez explicada, la palabra que se 
toma como préstamo puede utilizarse en forma independiente; de esta manera, el lector 
comprende su significado y no se distrae con posteriores explicaciones extensas”88. El ejemplo 
siguiente se ha tomado del TF de esta investigación y sirve para ilustrar esta estrategia:  
TF-EI6: frente a la Moneda 
TM-EM6: foran la Moneda (traducción mediante préstamo)       
TM-EM6: overfor la Moneda, presidentpalasset (traducción mediante préstamo con 
explicación) 
2.3.1.5 Traducción mediante paráfrasis utilizando una palabra relacionada (NP5) 
De acuerdo con Baker (2011), la paráfrasis mediante término relacionado se utiliza cuando el 
concepto expresado por un elemento del TF está lexicalizado en la LM pero de manera 
diferente89. Consideremos el siguiente ejemplo propuesto por Baker donde el concepto en el TF 
en inglés  “terraced” esta lexicalizado en la LM - francés, de manera diferente “implantés en 
terrasse”: 
TF: As well as our enviable location, other facilities include an excellent Conference and 
Arts Centre, gourmet restaurant, and beautiful terraced gardens. 
TM (Francés): Outre une situation, le Musée prévoit également un Centre de Conférence et 
des Arts un restaurant gourmand et de magnifiques jardins implantés en terrasse. 
TI (back-translation): Besides its enviable location, the museum equally provides a 
Conference and Arts Centre, a gourmet restaurant and magnificent gardens created in a 
terrace90. 
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2.3.1.6 Traducción mediante paráfrasis utilizando una palabra no relacionada 
(NP6) 
De acuerdo con Baker (2011), si el concepto expresado por el TF no está lexicalizado en la LM, 
en algunos contexto se puede usar la estrategia del parafraseo, la paráfrasis mediante términos 
no relacionados puede consistir en la modificación de un supraordinado o en la explicación o 
desglosamiento del significado de un término semánticamente complejo. Para Baker la ventaja 
principal de esta estrategia es que proporciona un alto grado de precisión  mediante la 
especificación del significado proposicional, pero este tipo de estrategia también tiene sus 
desventajas que son presentadas por la autora:  
Una de sus desventajas es que no tiene el estatus de un elemento léxico y, por lo tanto, 
no puede transmitir ningún tipo de significado expresivo, evocado o asociativo. La 
siguiente desventaja de esta estrategia consiste en que su uso resulta complicado y 
molesto debido a que se debe completar el espacio de un solo elemento con una 
explicación compuesta por más de un elemento91. 
2.3.1.7  Traducción por omisión (NP7) 
Según Baker (2011) en algunos contextos, la traducción de una palabra o expresión atenta 
contra la naturalidad o fluidez del texto en la LM: «Si el significado transmitido por un elemento 
o expresión particular no es lo suficientemente importante para entender la totalidad  del texto,  
los traductores pueden y a menudo lo hacen, omitir la traducción de la palabra o expresión en 
particular que no justifique la distracción del lector con una explicación extensa»92. Baker 
advierte que es inevitable la pérdida del contexto cuando palabras o expresiones son omitidas 
y es por esta razón que recomienda el uso de esta estrategia como un último recurso93. 
 
2.3.2 Estrategias específicas para la traducción a nivel superior de la palabra (NSP) 
Baker (2011) propone estrategias específicas para la traducción del nivel superior de la palabra 
en esta clasificación  incluye las frases hechas y expresiones idiomáticas:  
 Utilización de expresión idiomática similar en cuanto a forma y significado 
 Utilización de expresión idiomática similar en cuanto a significado pero no en cuanto a 
forma  
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 Préstamo  
 Paráfrasis  
 Omisión  
En el siguiente apartado trataré en forma más detallada estas estrategias de no – equivalencia a 
nivel superior de la palabra, dado que este trabajo estudia las estrategias utilizadas por los 
sujetos tanto traductores profesionales como estudiantes cuando se encuentran con expresiones 
idiomáticas que no tengan un equivalente en la LM. Cabe recordar que muchas EI aluden a 
ideas arraigadas en las costumbres y rasgos culturales de la LF,  y es por esta razón que estas 
presentan un desafío al traductor tanto de reconocerlas dentro de la CF como de transportarlas 
a la CM, esto será de primordial importancia para que el traductor las pueda representar en el 
TM, si se tratan a nivel de la palabra pueden producir resultados totalmente diferentes tanto a 
nivel léxico como en el contexto de la LM. 
2.3.2.1 Utilización de expresión idiomática similar en forma y significado (NSP1) 
De acuerdo con Baker (2011), cuando el traductor no encuentra una expresión idiomática que 
transmita el mismo significado de la frase hecha o un dicho, entonces este puede reemplazar 
esta expresión idiomática por una similar o parecida manteniendo el significado de la expresión 
del TF, dicha expresión idiomática debe estar compuesta de elementos léxico equivalente, 
ejemplo tomado de Baker (2011).  
“TF: The Sultan’s magnificient income was distributed impulsively at his command. The 
rain fell on the just and on the unjust. 
TM: Le revenue fabuleux du Sultan était distribué sur un simple ordre de sa part. La pluie 
tombait aussi bien sur les justes que sur les injustes. 
TM en la LF: The fantastic income of the Sultan was distributed on a simple order on his 
part. The rain was falling on the just as well as on the unjust”94. 
                                                 






2.3.2.2 Utilización de expresión idiomática similar en cuanto a significado pero no 
en cuanto a forma (NSP2) 
Baker (2011), cuando el traductor encuentra una expresión idiomática en la LM que transmita 
el mismo significado de la LF, pero esta expresión idiomática no mantiene la misma 
composición en sus elementos léxicos95. Por ejemplo96: 
TF: Toco madera. 
TM: bank i bordet.  
2.3.2.3 Préstamo (NSP3) 
Baker (2011, p: 79) El préstamo de la lengua de origen también se puede encontrar en algunos 
contextos dentro de las frases hechas y expresiones idiomáticas, de la misma forma como el 
uso de palabras de préstamo es una estrategia común para hacer frente a los elementos 
específicos de la cultura, no es raro que las expresiones idiomáticas se presten en la forma 
original en algunos contextos. 
 
2.3.2.4 Paráfrasis (NSP4)  
Baker (2011), postula que este tipo de estrategia traductora se utiliza cuando:  
 En la lengua del TM no se encuentra una expresión idiomática que pueda expresar ya 
sea el mismo significado o uno similar al significado que expresa el TF.  
 El uso de una expresión idiomática en el TM no responde a la estilística esperada, por 
ejemplo; TF: You should be careful with what you say… Always remember that the 
tongue is fire. TM: Debes tener cuidado con lo que dices… No olvides que lo que 
decimos puede provocar daños. 
2.3.2.5 Omisión (NSP5)  
Baker (2011) escribe que las expresiones idiomáticas se pueden omitir en el TM si no existe 
una expresión idiomática equivalente en cuanto a su significado, o por razones estilísticas o en 
el caso de que dicha expresión no se pueda parafrasear fácilmente. Otras de las situaciones 
donde también se puede obviar dicha expresión idiomática es cuando su contenido no ha de ser 
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relevante para el cumplimiento de propósito del autor en el TF y su traducción supondrían una 
pérdida de la naturalidad y fluidez del TM. 
Por ejemplo: TF: Cinderella swept the floor, washed the dishes and then, for good measure, 
cleaned the windows. TM: Cenicienta barrió el piso, lavó los platos y limpió las ventanas. La 
expresión omitida “for god measure” no aporta ningún contenido relevante; simplemente indica 
adición. 
Otras de las situaciones donde también se puede obviar dicha expresión idiomática es cuando 
su contenido no ha de ser relevante para el cumplimiento de propósito del autor en el TF y su 
traducción supondrían una pérdida de la naturalidad y fluidez del TM. 
2.3.3 Técnica de traducción 
Para Hurtado (2007) existe una diferencia fundamental entre estrategia de traducción, la cual 
está orientada a la resolución de problemas aparecidos a lo largo de la traducción.  Mientras 
que técnica de traducción es una aplicación de una decisión consciente tomada durante la fase 
de fijación del método. Hurtado (2007) define, técnica y estrategia de traducción de la siguiente 
manera:  
... La técnica de traducción es la aplicación concreta visible en el resultado, que afecta 
a zonas menores del texto; así, por ejemplo, en la traducción de un cómic el traductor 
puede recurrir puntualmente a la técnica de adaptación de un referente cultural y no por 
ello la traducción será tildada de libre, de adaptación, etc. La estrategia es de carácter 
individual y procesual, y consiste en los mecanismos utilizados por el traductor para 
resolver los problemas encontrados en el desarrollo del proceso traductor en función de 
sus necesidades específicas97. 
La traducción literal según Hurtado (2007) «es una técnica de traducción que consiste en 
traducir palabra por palabra un sintagma o expresión»98; mientras que «traducción directa es la 
traducción que se realiza hacia la lengua materna del individuo»99. Es Vinay y Darbelnet (1958), 
los que proponen procedimientos de traducción, que según Hurtado son técnicas de traducción, 
ya que  en ellos se enfatiza sobre el concepto de unidad de traducción, es decir, sobre los 
sintagmas o grupos de palabras que hay que traducir en bloque porque forman una unidad de 
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sentido y enumeran siete procedimientos específicos de traducción dentro de lo que él llama , 
traduction directe ou littérale100  se encuentra el Calco, préstamo y la traducción literal y 
dentro de la traduction oblique101 se distinguen transposición, modulación,  equivalencia y 
adaptación. En esta investigación solo veremos dos de las técnicas de traducción; calco y 
traducción literal. 
Según Hurtado (2007) «Calco: Técnica de traducción que consiste en traducir literalmente una 
palabra o sintagma extranjero, puede ser léxico y estructural»102. 
2.4 Desafíos de la traducción  
El objetivo de este apartado es presentar algunos de los desafíos que, a mi parecer, un traductor 
puede encontrar al momento de trasvasar el TF a un TM en la LM. Uno de los parámetros que 
le ofrecen un desafió al traductor son los tipos de textos con que se puede encontrar, es muy 
importante que el traductor se informe lo que más pueda con respecto al tipo de texto que va a 
traducir, es de vital importancia que el traductor entienda lo que se quiere transmitir para lograr 
una traducción comprensible por el receptor de la CM sin perder el objetivo del autor del TF. 
Como ya se ha mencionado  anteriormente no sólo es necesario que el traductor  posea 
suficientes conocimientos lingüísticos, sino que también, debe tener conocimientos de las 
diferentes teorías de traducción, que le permitan identificar las características y particularidades 
de los diversos métodos y estrategias de traducción para poder traducir estas expresiones 
idiomáticas a la LM, y alcanzar un nivel de equivalencia entre la CF y la CM. 
Lvóvskaya (1997) y Rabadán (1991),  postulan que la equivalencia tiene que ser dinámica pero 
también relativa, porque siempre han de existir problemas para poder alcanzar cierto nivel de 
equivalencia entre diferentes lenguas, Rabadán subraya también las limitaciones lingüísticas en 
la LM, ya sean metáforas u otros tropos, estos obligan al traductor  a elegir distintas estrategias 
dependiendo del contenido y el objetivo del TF y de la riqueza o pobreza léxica de la LM y la 
CM. 
Debemos recordar que el TF presenta una serie de expresiones idiomáticas, haciendo que, a los 
traductores se les presenten diferentes dificultades al momento de llevar el TF a un TM en la 
CM. Como este trabajo de investigación trata de  analizar la transportación de un TF en español 
al TM en noruego, los traductores, deberán enfrentarse al problema de la equivalencia 
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comunicativa, con respecto a las expresiones idiomáticas dentro de la cultura noruega,  estas 
serán un desafío que el  traductor debe considerar al momento de traducir, por lo que algunas 
de estas expresiones pueden influir que el traductor tenga que hacer ciertos sacrificios a la hora 
de trasladar el TF al TM en la CM. Con el fin de conservar el objetivo del autor del TF, al 
mismo tiempo que, el traductor no debe olvidar la funcionalidad, de tal modo, que el resultado 
sea un TM aceptable para los receptores de la CM.  
Como se ha mencionado anteriormente, las estrategias de traducción contribuyen a que el 
traductor pueda resolver diversos problemas que se encuentren en el objeto a traducir, para esto 
es necesario que el traductor maneje estas herramientas de trabajo que le permitan resolver las 
faltas de equivalencia que presenta el TM con respecto al TF, dichas herramientas, le ayudarán 
a discernir cual es la estrategia más adecuada para una frase o unidad de texto determinada.   
También se ha comentado en ocasiones anteriores, esta investigación involucra la participación 
de diferentes sujetos para la traducción del texto, que al ser traducido, haga  posible aproximar 
las dos culturas por medio de él. Esto exige del traductor un amplio conocimiento tanto de la 
CF como de la CM, de tal manera que, al realizar la traducción el traductor acerque las dos 
culturas, en vez  de alejarlas o eliminarlas por completo. Otra particularidad que el traductor 
noruego, en este caso, debe tener, es la destreza de poder comprender el contenido y reconocer 
la intención que el autor plasma en el texto,  para así poder transmitirlo de la mejor forma 







3 Marco Metodológico 
Este capítulo trata sobre la metodología utilizada durante esta investigación. Uno de los 
mayores problemas del investigador es a nivel metodológico, puesto que debe tener en cuenta 






importancia, ya que esto hará o no posible poder verificar la validez y fiabilidad de las 
hipótesis103. En todo trabajo empírico, los datos recopilados deben ser validados  con el fin de 
asegurar la validez y la fiabilidad de los datos; la validez representa el grado de correlación 
entre lo que queremos medir, y lo que realmente medimos. Del mismo modo, la fiabilidad nos 
proporciona una indicación, si los datos reunidos son fiables y creíbles o no104. 
Como he mencionado anteriormente,  este es un trabajo de investigación empírica, en que se 
utiliza tanto métodos cualitativos como cuantitativos con el fin de obtener una 
complementariedad entre ambos métodos para esta investigación. Según Cohen y Manion 
(1989/1990:331 citado por Hurtado (2007), el uso de dos o  más métodos de recogida de datos 
en el estudio de algún aspecto de comportamiento humano se llama “triangulación”105. Hurtado 
(2007) pone en relieve la importancia del pluralismo metodológico cuando se trate de investigar 
el proceso traductor, porque según la autora: «…resulta difícil que una metodología única 
aporte por si sola respuestas fidedignas»106. .  
En traductología  los métodos empírico experimentales en traducción escrita son relativamente 
nuevos, Hurtado (2007) cita a Gile (1995a)  quien hace una reseña clasificando la evolución de 
los estudios al respecto, en cuatro etapas, donde a la cuarta etapa le denomina periodo de 
renacimiento de la investigación enfocándolo hacia la investigación científica.  Giles parte de 
la inquietud de obtener un mejor conocimiento de lo que es el proceso traductor. Según  Giles, 
este punto de inflexión  se presenta en 1986 en el “International Symposium on the theoretical 
and Practical Aspect of Teaching Conference Interpreting”107.   
Los métodos de investigación empírico cualitativos según Noguerol (1998:72) citado por 
Hurtado (2007), se centran en la naturaleza, y  en la esencia e interpretación, y el objetivo es la 
comprensión, descripción y el descubrimiento, en estos métodos, es el investigador quien 
efectúa el análisis inductivo108   mientras que  los métodos experimentales cuantitativos se 
centran en la cantidad y su objetivo es la predicción utilizando análisis deductivo mediante el 
uso  de métodos adecuados. A continuación se presenta en la Figura 1 las fases de investigación 
llevada a cabo en esta tesis, esta es una adaptación del método científico  para la investigación 
psicológica presentado por  Arnau (1997) Model general d'investigació psicològica.  
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Figura 1: Etapas del método de investigación -adaptada de Arnau (1997)109 
La metodología en esta investigación se ha realizado en tres fases: 
 Fase conceptual: Aquí se define y delimita el objeto de estudio, esto se realizó 
determinando el texto a utilizar en esta investigación; se eligió el texto de Toto Garay 
“El hielo de los pingüinos, movimiento estudiantil: ¿un aprendizaje significativo?”, 
planteando el problema que esta investigación pretende resolver mediante una elección 
de diferentes EI que se encuentran en el TF con el fin de analizar el proceso y producto 
de las traducciones de estas EI al noruego, seguidamente se definieron las hipótesis, 
buscando en la teoría una explicación que dé respuesta al problema en base a un marco 
teórico definido dentro del capítulo 2. Para poder resolver estas hipótesis de trabajo se 
recurre a métodos empíricos. 
 Fase metodológica: Es aquí donde se diseña la investigación, definiendo cuales son las 
variables: los pares de estudiantes E1 y E2, los sujetos profesionales P1, P2 y P3, los 
sujetos lectores SSLL y las herramientas de medida: Translog, TAPs y cuestionarios. 
Realizando una recopilación  sistemática de datos, a través de Translog, TAPs y 
                                                 







cuestionarios, que permitan posteriormente  efectuar un análisis de los datos obtenidos 
(en esta investigación se realiza un análisis comparativo) usando un método de 
triangulación metodológica.   
 Fase analítica: Es aquí donde el investigador procede a  observar, analizar y procesar 
los datos empíricos recopilados. El investigador realiza el análisis del proceso y del 
producto de la traducción de las diferentes EEMM, para luego proceder a la 
comparación de los resultados obtenidos con las  hipótesis de esta tesis. 
3.1 El Texto Fuente (TF) 
Con respecto al TF “El hielo de los pingüinos, movimiento estudiantil: ¿un aprendizaje 
significativo?” 110, es un texto periodístico-literario, que su propio autor lo describe como un 
ensayo. Escrito por Toto Garay, Profesor de Castellano, Historia del Arte y Teoría, y publicado 
en el diario digital “El Magallanews”, el día 11 de julio del 2011. 
La elección de este texto como trabajo de investigación, ha sido por dos motivos que están 
intrínsecamente relacionados. En primer lugar, el autor describe una situación que se está 
viviendo en Chile; con respecto a la forma como la educación se ha venido impartiendo a lo 
largo de muchos años y porque los estudiantes la consideran que está obsoleta. Este  hecho,  ha 
llevado a los estudiantes a organizarse y a demostrar públicamente con manifestaciones 
pacíficas su descontento. En segundo lugar, la forma en que el autor  juega con el lenguaje  
haciendo uso de diferentes tipos de recursos literarios semánticos,  como: metáforas, 
metonimias y otros, hacen a mi parecer, que este texto sea muy apropiado para lo que se 
pretende en esta investigación. Se puede decir que todo el texto es una gran metáfora. 
Por efecto del tamaño del texto original con respecto a su longitud, ha sido reducido, eliminando 
algunos párrafos, manteniendo su contexto en la mejor forma posible. El TF modificado consta 
de 398 palabras y se encuentra en el anexo 1 
3.1.1 Las EI en el TF 
La presente Figura 2 muestra las expresiones del texto fuente y su correspondiente recurso 
literario a estudiar. 
Abreviatura Expresión texto fuente   Tipo recurso literario 
EI1 
El hielo de los pingüinos, 
movimiento estudiantil Metáfora 
                                                 







la adrenalina les abría a gritos los 
poros Metáfora 
EI3 
hizo sonar un estruendoso pito, que 
como el zumbido de una reina Símil 
EI4 
 todos los ojos que pasaban por la 
Alameda  parecieran venirse sobre 
ellos, como abejas Símil 
EI5 frente a la Moneda Polisemia 
EI6 no cabía en sí Locución verbal 
EI7 una intensa alegría de llorar riendo Antítesis 
EI8 haciendo estallar sus pies Hipérbole 
EI9 se había sumado al entusiasmo Metáfora 
EI10 
que van solo cuando hay carrete o 
marcha Metonimia  
EI11 se sentía brillante y resplandeciente Sinonimia 
EI12 
un cometa en descenso, una gigante 
estela que irradiaba los contornos 
de la Alameda Metáfora  
EI13 
los cometas andaban cayendo por 
sobre todo Chile Metáfora 
Figura 2: Los recursos literarios a estudiar TF 
3.2 Recopilación de datos 
En esta sección se presentan tanto a los sujetos participantes en esta investigación como los 
aspectos éticos. 
3.2.1 Los sujetos 
La elección de los participantes en este proyecto, como en todo trabajo de investigación se debe 
mantener en la medida de lo posible la imparcialidad, el investigador no tenía ninguna relación 
académica con los participantes. También, para que los participantes fueran sometidos a los 
mismos parámetros se les proporcionó la misma información. 
Los participantes en este proyecto están divididos en tres grupos; uno de ellos está formado por 
estudiantes de la Universidad de Bergen (UiB) y cursaban la asignatura electiva de TRANSHF, 
el otro grupo está formado por traductores profesionales con cinco o más años de experiencia 
profesional. De lo anterior se deduce que la competencia traductora de los participantes se 
encuentra en diferentes niveles. También hay un grupo de cuatro profesores de noruego que ha 






en el contexto del TM, y los resultados obtenidos han sido usados para evaluar la aceptabilidad 
de las traducciones en relación al producto dentro de la LM.  
3.2.1.1 Estudiantes de TRANSHF 
El primer grupo de participantes corresponde a los estudiantes de TRANSHF, asignatura que 
pueden tomar en el segundo año de estudios de Bachelor o si tienen 60 ECTS de estudios de 
español. La muestra está representada por dos grupos, cada uno formado por dos estudiantes 
con un mínimo de 90 ECTS y máximo 180 ECTS. Uno de los estudiantes tiene una permanencia 
en un país latinoamericano de alrededor de 10 meses. 
El contacto se hizo por medio de la profesora de la asignatura,  y el investigador se presentó en 
una de las horas de seminario para pedirles la participación en este proyecto de investigación. 
Durante la reunión se les informó por ejemplo que: 
 era de participación voluntaria y sin ningún tipo de remuneración. 
 consistía en la traducción de un texto del idioma español al noruego. 
 trabajarían dos estudiantes juntos comentando en voz alta. 
 los comentarios serían grabados en una cinta durante la traducción del TF.  
 solamente el investigador conocería la identidad real de cada participante. 
 usarían nombres ficticios al momento de participar en la investigación. 
 el investigador usaría los datos obtenidos para un análisis como parte de su Tesina. 
 usarían un programa llamado Translog para escribir la traducción del TF. 
 que podían en cualquier momento retirarse del proyecto. 
 que su privacidad estaría protegida por las normativas/ se ha salvaguardado la 
anonimidad de los sujetos de acuerdo a las normas del el centro de competencia  
NSD111. 
 Al final de la reunión se les entregó una hoja con lo ya expuesto anteriormente,  además  el 
número de teléfono y correo electrónico del investigador para que tomarán contacto. 
3.2.1.2 Traductores profesionales 
El segundo grupo de participantes corresponde a traductores profesionales que han sido 
reclutados a través de la lista de traductores autorizados que aparece en la página de internet de 
la Asociación de traductores Jurados de Noruega (STF)112. Estos profesionales deben rendir un 
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examen para poder obtener el grado de Traductor Jurado y tienen mínimo 5 años de experiencia. 
Son trabajadores autónomos, por lo que han sido remunerados por su participación, como una 
compensación por el tiempo ocupado en esta investigación.  
El contacto se hizo a través de la tutora del investigador. Se les proporcionó la misma 
información que a los estudiantes a excepción que ellos trabajarían en forma individual y 
también pueden retirarse del proyecto. El grupo está representado por 3 traductores 
profesionales con una experiencia mínima de 5 años; uno de los profesionales vivió en un país 
hispanohablante durante algunos años. 
3.2.1.3 Sujetos para la lectura del producto (TM) 
El tercer grupo de participantes corresponde a profesores de enseñanza secundaria que enseñan  
la lengua noruega. Ellos han tenido la gentileza de leer las EEMM obtenidas de las traducciones 
hechas por cada uno de los sujetos, tanto en forma aislada como en el contexto en el TM. Los 
SSLL han hecho una evaluación de las diferentes EEMM, utilizando cuestionarios, ver anexos 
5 y 6, para valorar si estas son adecuadas o no adecuadas en la lengua noruega. Con la 
información obtenida de los cuestionarios se han elaborado dos tablas que se muestran en los 
anexos 9 y 10,  las que serán  utilizadas por el investigador en el análisis del producto.  
3.2.1.4 Aspectos éticos  
Debido a que en esta investigación han participado personas y la información proporcionada 
por ellas ha sido guardada en la memoria de un ordenador, se ha tenido que solicitar autorización 
al organismo encargado de la protección a la privacidad de las personas (NSD)113. La privacidad 
de las personas es un derecho humano y el uso de datos personales en la investigación está 
regulado por ley. Esta organización presta ayuda a investigadores e instituciones, esto significa 
que investigadores y estudiantes que tratan datos personales en sus trabajos de investigación 
deben inscribir sus proyectos para que sean evaluados en rigor de la legislación vigente.  
En Noruega la investigación es muy respetada, mucho de esto se debe a las facilidades 
legislativas y cooperación entre investigadores, instituciones y autoridades de supervisión como 
NSD. Esta organización de protección a la privacidad agrupa alrededor de 150 instituciones 
noruegas de investigación, realizando la función de un archivo nacional noruego de propiedad 
del Departamento de Ciencias de la Universidad de Bergen, cuyo objetivo es: archivar, 
                                                 






organizar y distribuir datos a investigaciones tanto a nivel nacional como internacional y 
también ayudando a preparar soluciones tecnológicas. 
3.3 Metodología recopilación y análisis de datos 
La metodología de recogida de datos descansa sobre tres tipos de herramientas diferentes: el 
Translog que registra la actividad periférica y permite visualizar a través de indicadores 
procesuales y estadísticos las acciones del teclado,  modificaciones, así como variaciones de 
tiempo, pausas, etc. observadas a lo largo del proceso de traducción de los sujetos. Los 
protocolos de pensamiento en voz alta TAPs, que permiten, como su nombre lo dice recoger el 
pensamiento del traductor mientras realiza la tarea de traducción en una cinta grabadora, dichos 
datos serán posteriormente transcritos por el investigador, con el fin de realizar el análisis de lo 
que sucede en la mente del traductor mientras traduce. Y los cuestionarios para la evaluación 
del producto en la LM 
La recopilación de datos para la investigación ha sido realizada en la UiB, Facultad de 
Humanidades del departamento de lenguas extranjeras, que cuenta con ordenadores, los cuales 
tiene el programa Translog114, la licencia  se ha adquirido  a través de la página de Internet con 
el mismo nombre del programa. En cambio,  para la verbalización en voz alta TAP de los 
estudiantes, se ha utilizado una  grabadora portátil. El tiempo que se determinó para la 
traducción del TF fue de 90 minutos. 
Las traducciones hechas por los profesionales fueron realizadas durante el segundo semestre 
del año 2012, lo mismo se intentó hacer con los estudiantes, pero tuvo que ser postergada hasta 
el segundo semestre del año 2013, debido a que la asignatura de TRANSHF suele ser impartida 
sólo una vez al año.  
Con el programa Translog se puede obtener una gran cantidad de datos estadísticos que deben 
ser analizados, para posteriormente interpretarlos.  A todos los participantes se les explicó y 
entregó una hoja con las instrucciones a seguir, resumiendo; buscar y abrir el programa 
Translog user en los archivos del ordenador, elegir y abrir proyecto en archivos, buscar luego 
el archivo proyecto translog en el lector de memoria portátil abriéndose una pantalla que está 
dividida en dos y por último pulsar iniciar sesión , inmediatamente aparece una pantalla 
pequeña pidiendo el nombre ficticio, luego de haber escrito apretar ok y aparecerá en la pantalla 
superior el TF. Para terminar la sesión, pulsar parar sesión y elegir ok en la pantalla pequeña 







que aparece y por último guardar el archivo con el nombre ficticio en el lector de memoria 
portátil.  
Translog supervisor entrega una estadística general, ver Figura 3, como por ejemplo el tiempo 
total usado, cantidad total del uso del teclado, cantidad de borrados del texto, etc. 
                    
 Figura 3 : Estadísticas de Translog supervisor  
Para la recogida de datos sobre el tiempo usado por los participantes en cada una de las 
expresiones a estudiar, es posible realizarla marcando el inicio de la expresión ver el tiempo y 
luego marcar el final de la expresión volviendo a el tiempo ver Figura 4. De esta forma es 
posible obtener el tiempo total usado en cada una de ellas. También es posible ver en Translog 
supervisor todos los cambios que los sujetos realizan, por ejemplo en la expresión idiomática; 
… la adrenalina les abría a gritos los poros, se puede ver los cambios que uno de los sujetos 
parcipante  ha ejecutado durante la traducción, para obtener la EM.   
Figura 4: la adrenalina les abría a gritos los poros (P1) 
En el ejemplo anterior, es relativamente simple realizar un análisis del proceso de traducción 
(explicación detallada en el análisis) y dar una interpretación  a groso modo, observando los 









cómo es posible analizar e interpretar, la misma expresión anterior; .la adrenalina les abría a 
gritos los poros, del TF traducida por otro de los sujetos participantes ver Figura 5. 
     ••••••all•adrenalinen•••gjorde•[•52.975]sånn•at•porene•åpnet•seg.•[•01:51.611]◄•••• 
 Figura 5: La adrenalina le abría a gritos los poros (E2) 
A simple vista parece más fácil, pero, en esta aparece entre corcheas por ejemplo casi un minuto 
de pausa, esto puede significar que: ha identificado un problema  y que se ha detenido para 
pensar, ¿ha vuelto a leer?, ¿ha discutido una estrategia para encontrar una solución al 
problema?, etc. Desde mi punto de vista, esto no es posible saberlo solamente con el uso del 
Translog, ya que también es factible que los sujetos estén pensando, ¿qué están pensando?, de 
qué manera es posible saber lo que ocurre en la mente de ellos, es decir, piensan en la o las 
dificultades que se les ha o han presentado y que solución o soluciones posibles son factibles. 
Esto es realmente casi imposible, ya que para ello debemos asumir que una pausa durante el 
proceso de traducción va a iniciar un proceso cognitivo en el traductor, según Jääskeläinen y 
Tirkkonnen-Condit (1991) ellos «parten de la premisa que una pausa o una interrupción en el 
proceso de traducción permite inferir un proceso cognitivo de resolución de problemas»115.   
En realidad las limitaciones del Translog están justamente en el silencio de sus pausas, por esta 
razón, creo que al usar el programa Translog,  en combinación con el método de protocolo de 
pensamiento en voz alta TAP, ver Figura 6, es posible en cierto modo acercarse a dar una mejor 
interpretación de las pausas ocurridas durante el proceso de traducción, ya que se les pide a los 
estudiantes que en lo posible verbalicen sus pensamientos mientras traducen, al mismo tiempo 
que uno de los estudiantes escribe en el ordenador usando el programa Translog. Se ha usado 
una grabadora en la que se almacena  lo que han ido verbalizando y es precisamente los 
razonamientos que los estudiantes verbalizan mientras se deciden por una determinada elección, 
durante el proceso de traducción lo que posteriormente ayudará al investigador para realizar 
este trabajo empírico. La grabación que se almacenó en la cinta posteriormente  se transcribió 
para ser usada en el análisis.  
 
 
                                                 






 Leen la EI i escriben: «All adrenalinen åpnet», comentan: «porene blir åpnet». Leen a gritos 
y lo comparan con: «høyspenning». Silencio, luego una comenta que puede ser una expresión 
que no existe en noruego, la otra dice que es una expresión en relación a: «for noe spent som 
skal skje», y comenta de nuevo la primera: «som pumpet». Una de ellas lee: «adrenalinen 
gjorde “gritos” entonces escribe a continuación: «åpnet seg» (han usado [•52.975]), silencio, 
comentan y lee otra vez: «All adrenalinen gjorde at porene åpnet seg», determinan no escribir 
“gritos”. Leen nuevamente toda la EI det TM y una comenta que se escucha raro y nombran 
algunas palabras como: «rask, plutselig, kraftig, brått, blod, frysning», han usado 
•[•01:51.611]◄••••, finalmente deciden seguir.  
Al hacer la corrección al final, deciden agregar la palabra: «sånn», quedando finalmente: 
«All adrenalinen gjorde sånn at porene åpnet seg».   
                       Figura 6: Transcripción con TAP  respecto a la Figura 5 (E2) 
Luego el investigador procedió al análisis de los datos recopilados durante el proceso de 
traducción realizado por los pares de EE y los PP participantes, y también elaboró tablas con 
los datos obtenidos en los cuestionarios de las evaluaciones de los SSLL. El proceso de análisis 
de datos de esta investigación sigue los siguientes pasos: 
 Escuchar las grabaciones realizadas por los estudiantes con los TAPs, y realizar la 
transcripción de cada una de ellas en protocolos.  
 De los archivos de Translog supervisor, se imprimieron: 
o  los TTMM resultantes,  
o los archivos .xml de cada participante  
o las EEMM de cada EI extraídas de los archivos .xml ver anexo 4  
 A través del Translog supervisor se obtuvieron: 
o los tiempos totales utilizados en la traducción completa 
o los tiempos utilizados en la lectura (orientación) ver anexo 3. 
o los tiempos utilizados en la elaboración del borrador ver anexo 3. 
o los tiempos utilizados en la corrección de cada TM ver anexo 3. 
o los tiempos utilizados en la elaboración de cada EM ver anexo 7. 
o los tiempos de las pausas utilizadas durante la elaboración de cada EM  
 Elaborar cuestionarios para los SSLL: 
o De las EEMM fuera del contexto del TM ver anexo 5. 
o Dentro del contexto del TM ver anexo 6. 
 Analizar las estrategias utilizadas por los diferentes sujetos en cada EM a partir de: 






o la transcripción de los Protocolos TAPs con el fin de encontrar si los pares de 
EE habían utilizado algún indicador del proceso traductor. 
o resumir tipo de estrategia utilizada por cada sujeto ver anexo 8. 
 Análisis del producto de las EEMM a partir de: 
o de los cuestionarios realizados por los SSLL de las EM fuera del contexto del 
TM ver anexo 9. 
o de los cuestionarios realizados por los SSLL dentro del contexto del TM ver 
anexo 10. 
o Los tipos de estrategias utilizadas en las EEMM. 
 
3.4 El proceso y producto de traducción  
Para Hurtado (2007) el proceso de traducción debe estudiarse desde la perspectiva del punto de 
vista de la competencia traductora debido a la relación con los procesos cognitivos que 
desarrolla el traductor116 para esta autora existe una estrecha relación  del análisis de los 
problemas de traducción  con el análisis del proceso traductor y de la competencia traductora117. 
Hurtado (2007) hace referencia a Presas (1996, 1997):   
…quien manifiesta que los problemas de traducción deberían ser considerados como 
fenómenos objetivables y generalizables, y sitúa su análisis en el marco del proceso 
traductor y de la competencia traductora…. Según Presas (1996, 1997) las operaciones 
de transferencia y las operaciones de resolución de problemas son los dos factores que 
caracterizan la producción textual del traductor118. 
De lo anterior se puede decir que una de las dificultades que todo proceso de traducción plantea 
al investigador, es que dichos procesos son una acción mental y esto los hace inaccesible a la 
observación directa. Esta investigación trata de aportar un granito de arena a este tipo de análisis 
cognitivo de resolución de problemas de traducción, comparando las traducciones, de los 
estudiantes de bachelor en Español y estudios latinoamericanos, que han tomado un curso de 
traducción y, traductores profesionales con más de cinco años en la actividad profesional, para 
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así analizar de qué manera estos grupos consiguen resolver un problema determinado de 
traducción. 
En este trabajo de investigación se ha utilizado la triangulación metodológica,  ya que se 
combinan tres métodos de recogida de datos. Con los traductores profesionales se aplica el 
método de predicción cuantitativo, mientras que con los estudiantes se combina este método y 
el método de introspección cualitativo con la ayuda de los TAP, por último se realiza una 
evaluación de las EEMM, tanto en forma aislada como en el TM por los SSLL. La triangulación 
metodológica permitirá así realizar un estudio más profundo sobre las estrategias que los sujetos 
usan durante el proceso de traducción. 
La recolección de datos obtenidos del programa Translog, usado por los estudiantes y por los 
profesionales, permitirá posteriormente realizar el análisis cuantitativo observando el tiempo 
utilizado en  las pausas acumuladas y cuantificadas por dicho programa en relación a cada uno 
de los sujetos durante el proceso de traducción. También permite en parte la posibilidad de 
hacer un análisis cualitativo, pero es en realidad el uso de los TAPs el que permite realizar un 
análisis cualitativo de introspección al proceso de traducción realizado por los estudiantes, 
complementándose el análisis obtenido de la data del método cuantitativo que proporciona el 
Translog, con el método cualitativo proporcionado por los TAPs.  
3.4.1 Translog 
Cabe mencionar que se han utilizado dos versiones diferentes del programa computacional. Los 
traductores utilizaron el Translog 2006®119  mientras que para el análisis posterior el 
investigador ha utilizado el Translog II® para el supervisor. 
El  Translog II® es un programa informático, desarrollado por Arnt Lykke Jakobsen, y Lasse 
Schou de la Escuela de Comercio de Copenhague.  Este programa registra toda la actividad del 
teclado sobre el evento a traducir en tiempo real, incluyendo:  
 pausas, también llamados retardos  
 correcciones (revisiones)  
 búsquedas en diccionario electrónico interno (inglés). 
El Translog consta de dos programas complementarios, uno destinado al supervisor y/o 
investigador y otro para el  usuario, este último  está diseñado de tal manera que la pantalla del 
                                                 






ordenador se divide en dos ventanas, ver Figura 7,  mostrando en la ventana superior el TF,  y 
en la inferior es donde el traductor va escribiendo lo traducido, el TM. 
 
Figura 7: pantalla del ordenador mientras se traduce          
Translog 2006-Usuario registra el proceso de escritura, recogiendo cada una de las pulsaciones, 
realizadas en el teclado, esto permite al investigador analizar con gran exactitud la duración y 
ubicación de las pausas y de cualquier tipo de corrección y movimiento a través del texto. Los 
datos recopilados por el Translog  muestran actividades tales como:  
 La escritura  
 Las pausas  
 Las correcciones   
 Las revisiones  
El programa Translog usa determinados símbolos, Figura 8, los cuales nos entregan una mayor 
información con respecto a las operaciones que el traductor realiza durante el proceso de 
traducción de un texto. Por ejemplo, nos muestra  el registro de las veces que se ha detenido y 
cuál es el tiempo utilizado, llevando un exhaustivo registro  de estas detenciones, que son 









Símbolos de Translog II  
Supervisor Significado 
[Start]                          Inicio 
• Espacio 
• Pausa relativamente corta 
[•50.829]  Pausa larga con tiempo 
◄       Borrar hacia la  izquierda  
► Borrar hacia la derecha 
[▼][▲]  Página hacia abajo, arriba  
← → ↓ ↑ Cambios de direcciones 
[Ctrl+Shift+Right] Desplazamiento hacia la derecha 
[Ctrl+Shift+Left]  Desplazamiento hacia la izquierda 
[Return] Regreso 
[Stop]                            Finalización                                         
  
Figura 8: Símbolos usados por el Translog supervisor 
Los datos se graban en un archivo tipo .xml, ver Figura 9, para su futura manipulación y análisis, 
es decir, estos son los datos que posteriormente son usados por el investigador. 





















3.4.2 Think Aloud Protocol (TAP) 
Los métodos TAP’s son tomados prestados de la psicología y consisten en verbalizar el proceso 
mental que ocurre en la mente del traductor mientras está realizando la tarea de traducción. 
Posteriormente el investigador escucha lo que el traductor ha verbalizado y lo transcribe para 
estudiarlo con más detenimiento.  Estos análisis de protocolo de pensamiento en voz alta 
(TAPs) comenzaron a ser utilizados en los estudios de traducción a principio de  los años 
ochenta en Europa 120, de los autores que han aportado a este tipo de estudio, Hurtado (2007) 
menciona a: Krings (1986), Lörscher (1991); Seguinot (1991), Kiraly (1995) y Kuβmaul 
(1995), Jääskeläinen (1987, 1989, 1990, 1993, etc.)121.  
En el método experimental cualitativo se hace uso de una técnica introspectiva de recogida de 
datos, para Orozco (2000) el objetivo de la introspección es conocer mejor los procesos 
cognitivos del individuo mientras este realiza cierta actividad122, por ejemplo Lörscher (1991)  
en su libro “Translation performance, translation process, and translation strategies”; asevera 
que los TAP’s son el único método que permite al investigador formular hipótesis acerca del 
proceso traductor.  En cambio Hurtado (2007) cita a Jääskeläinen (1998:266) y señala que: «el 
objetivo de los TAPs es conseguir una mejor comprensión de los mecanismos psicológicos y 
lingüísticos implicados en el acto de traducir»123. 
Estos protocolos de pensamiento en voz alta (TAPs) son instrumentos metodológicos que 
implican el uso de personas (estudiantes de español  para el efecto de esta investigación), que 
por medio de razonamientos en voz alta, verbalizan sus pensamientos, los que van siendo 
recogidos en una cinta magnetofónica (grabadora). La información aquí recogida  
posteriormente es transcrita y analizada con categorías preestablecidas, es decir el investigador 
realiza una técnica de análisis retrospectivo del proceso (este  proceso se efectúa una vez que 
ha finalizado la actividad)124. Cabe recordar que este método introspectivo utilizado con los 
estudiantes es un método que permite al investigador visualizar según Lörscher (1986), cuales 
son las fases “problemáticas” y “no problemáticas” 125 dentro del proceso de traducción. 
Lörscher (1986) partiendo de los resultados obtenidos a través del uso de los TAPs en 
experimentos cualitativos, postula que dentro del proceso traductor se pueden distinguir dos 
fases, “fases estratégicas” es cuando el traductor se encuentra con algún problema que debe 
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resolver y, para Lörscher  un problema está resuelto cuando el traductor considere que está 
resuelto, las “fases no estratégicas” son aquellas donde el traductor traduce sin problemas, o 
automáticamente: «The translation process contain both strategic phases, which are directed 
towards solving translational problems, and non- strategic phases, which aim to accomplish 
task»126. 
Lörscher es considerado como el precursor de los estudios empíricos de la traducción mediante 
la inclusión de los TAPs en la resolución de problemas de traducción. También Kiraly (1995) 
hace un estudio del proceso de traducción donde utiliza los TAPs para la recogida de los datos 
empíricos, y de acuerdo al análisis de dichos datos de los TAPs elaboró una lista con diecinueve  
indicadores del procedimiento, para los efectos de mi investigación con el uso de los TAPs, 
citaré algunos de los indicadores del proceso traductor según Kiraly (1995) presentados por 
Hurtado (2007)127, siendo estos los que han sido utilizados por los pares de EE como parte del 
análisis cualitativo de este trabajo de investigación, es por esta razón que no se presentan los 
19 procedimientos en la lista siguiente: 
 Reformulación de una unidad del texto original  (TK1): Es cuando el sujeto verbaliza o 
parafrasea un fragmento del TF con el fin de encontrar una posible explicación al 
contenido. 
 Uso de Ayuda mnemotécnica (TK2): Es cuando el sujeto verbaliza un tramo del TF en 
reiteradas ocasiones en busca de una solución de traducción provisional. 
 Retraducción (TK3): Es cuando el sujeto realiza una retrotraducción de un tramo del 
TM hacia el TF, tratando de ver si son equivalentes o no, de manera que se pueda 
identificar intuitivamente las diferencias de significados funcionales, formales o léxicas. 
 Interrupción del intento (TK4): Es cuando el sujeto se encuentra que la estrategia que 
ha utilizado no le proporciona los resultados esperados. 
 Identificación del problema (TK5): Es cuando el sujeto identifica un problema con 
alguna palabra o frase o expresión. 
 Control de exactitud de la lengua de llegada (TK6): Es cuando el sujeto hace una 
comprobación de la adecuación de la LM con respecto a las reglas idiomáticas. 
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 Reducción del sentido (TK7): Es cuando el sujeto no es capaz de encontrar una solución 
aceptable para expresar el significado de un elemento del TF, pero no encuentra una 
solución entonces decide eliminar una palabra/frase. 
 Formulación de juicios extralingüísticos (TK8): Es cuando el sujeto piensa que es 
relevante hablar sobre un referente cultural para resolver un problema de traducción. 
 Recontextualización (TK9): Es cuando el sujeto vuelve a contextualizar una solución 
provisional de traducción que puede ser adecuada, que le dé una base para la evaluación 
intuitiva o controlada de dicha unidad. 
 Referencia a la estructura de expectación de la traducción (TK10): Es cuando el sujeto 
hace una referencia en voz alta a la estructura esperada, es decir que características 
deberá tener el texto. 
 Formulación de juicios intuitivos de aceptación (TK11): Es cuando el sujeto hace un 
juicio intuitivo de adecuación a través de la verbalización. 
 Intento de reconstrucción sintáctica (TK12): Es cuando el sujeto aplica una estructura 
sintáctica específica a una unidad de traducción, en el intento de reconstrucción 
sintáctica, el sujeto decide intentar reordenar dicha unidad. 
 Propuesta basada en la intuición (TK13): Es cuando el sujeto realiza una verbalización 
de lo que parece ser una asociación natural. 
 Duda sobre la aceptabilidad (TK14): Es cuando el sujeto realiza una adecuación incierta: 
realiza un reconocimiento en voz alta de que los conocimientos almacenados en la 
memoria son inadecuados para comprobar una solución dada. (Kiraly, 1995)128.  
Aunque los TAPs proporcionan datos extraordinariamente valiosos, sin embargo, el método ha 
sido criticado por no dar una imagen completa de los procesos mentales. De hecho, se 
verbalizan lejos de todos los pensamientos del traductor durante la tarea de traducción. Una 
razón puede ser que algunos sujetos se sientan incómodos con el pensamiento en voz alta 
mientras  realizan su tarea. Otra razón es que el pensamiento en voz alta se considera que 
interfiere con los procesos mentales de interés para el investigador, como el pensamiento de: 
 Cómo hacer frente a un problema de traducción 
 Cómo  garantizar la mejor calidad posible de la traducción 
Una de las desventajas que se apuntan a este método empírico cualitativo de traducción  es que 
influye en la velocidad de la traducción, disminuyéndola ya que el traductor debe verbalizar al 
                                                 






mismo tiempo que debe transcribir el TF al TM, otra de las desventajas que se le atribuye al 
uso de TAPs es que el traductor  tiende a reducir la longitud del segmento a procesar.  Jakobsen 
(2002) demostró en un análisis, que pensar en voz alta tuvo un efecto negativo sobre: 
 La velocidad de traducción: usan más tiempo 
 El tamaño de la segmentación: traducen segmentos más cortos 
Mientras que tuvo un efecto menos negativo: 
 En el valor de la revisión. No influye mayormente en el tiempo utilizado para la revisión 
Desde el punto de vista del investigador, uno de los inconvenientes de los TAPs es que estos 
son  muy laboriosos, ya que los datos verbales  recogidos a través de TAPs tienen que ser 
transcritos antes de que puedan ser sometidos a un análisis cualitativo. Esto explica por qué los 
experimentos que han realizado: Lörscher (1986); Seguinot (1991), Kiraly (1995) y Kuβmaul 
(1995) habitualmente son textos bastante cortos, demostrando también una carencia en estos 
protocolos ya que normalmente la tarea de un traductor profesional incluye textos extensos, por 
lo que se puede  deducir que el uso de los TAPs  ha sido utilizado solamente para efectos de la 
enseñanza de la traducción, como lo afirma (Kiraly 1995). 
3.4.3 Los sujetos lectores 
En esta investigación se ha recurrido al apoyo de sujetos lectores (SSLL). Es necesario 
puntualizar que al producto del TM no se le ha efectuado ninguna revisión, ya que para ello se 
necesita contar con sujetos que sean traductores o estudiantes de traducción de nivel avanzado 
de la LF, esto porque revisión se encuentra definido por la DGT129 (2010) como: «Comparación 
de una traducción con su original a fin de señalar o corregir posibles deficiencias, tanto en su 
contenido como en su presentación formal»130.  Según la DGT (2010), la revisión como tal es 
aquella donde el sujeto revisor lee frase a frase la traducción y el original al mismo tiempo, 
introduciendo dentro del TM los cambios, correcciones u observaciones131. Por lo tanto la 
lectura de la traducción, sin tener en cuenta el original no se puede considerar una revisión de 
la traducción propiamente tal. Según Johnsen (2000)  una evaluación de la aceptabilidad de las 
traducciones es, «encontrar la manera de evaluar traducciones del modo más objetivo posible, 
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o por lo menos  de manera intersubjetiva, esto no es fácil,…  por lo que  es necesario valerse 
del apoyo de jueces lectores para evaluar la aceptabilidad de las traducciones »132. 
Para el análisis del producto el investigador se ha apoyado en la evaluación hecha por los SSLL, 
profesores de la lengua noruega a nivel de enseñanza secundaria, mediante la lectura de las 
diferentes EEMM en forma aislada y luego en el contexto del TM. Para la evaluación se han 
utilizado dos tipos de cuestionarios, que según Gómez (2006) «un cuestionario consiste en un 
conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir»133, en los cuestionarios se pueden 
encontrar dos tipos de preguntas cerradas y abiertas, en esta investigación se utilizan las 
preguntas cerradas ya que los SSLL están delimitados en sus respuestas a sólo dos posibilidades 
de respuestas: adecuada o no – adecuada, es decir, categorías fijas de respuestas. 
Los datos obtenidos de los cuestionarios, se han ordenado en tablas que se adjuntan en los 
anexos 9 y 10,  posteriormente se han comparado con los resultados del proceso, con el fin de 
encontrar parámetros de semejanza o diferencia entre los pares de EE y los PP.  
 
3.5 Desafíos metodológicos 
Uno de los mayores desafíos de esta investigación, ha sido reclutar estudiantes de la asignatura 
TRANSHF que estuvieran dispuestos a participar en el proyecto, de hecho, en el primer 
semestre que se intentó  no hubo ninguna respuesta de ellos, por lo que se intentó en una segunda 
oportunidad al semestre/año siguiente, teniendo respuesta de sólo cuatro estudiantes, los cuales 
formaron 2 grupos. 
Los Datos recopilados de los PP a través del Translog  sin el uso de TAPs hace más difícil la 
comparación de los resultados entre estudiantes y profesionales. 
Otro de los desafíos encontrados en cuanto a la metodología es encontrar la forma de obtener 
datos lo suficientemente válidos, que nos permita realizar un estudio del proceso de traducción 
y de resolución de problema, ya que los procesos aquí analizados son en su mayoría procesos 
mentales, inaccesibles a la observación directa. Al intentar estudiar parte del proceso cognitivo 
de resolución de problemas de traducción necesariamente nos adentramos en una área 
desconocida, es por esta razón que se parte de la comparación entre estudiantes y expertos 
pretendiendo vislumbrar cúal es o son los problemas y de qué manera tratan de resolverlo. 
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Si partimos del análisis de las fuentes de información  con que cuentan los pares de EE y los 
sujetos PP, se debe recordar que el TF representa una gran metáfora que alude a raíces culturales 
en la LF y que los sujetos participantes, sólo disponen de sus conocimientos almacenados en la  
memoria a largo plazo al momento de realizar la traducción y por tanto, de esto dependerá en 
gran parte el resultado de los TTMM,  como Hurtado (2007) menciona: «la memoria a lago 
plazo contiene conocimientos sobre el mundo físico, la cultura de partida y de llegada, 
información lexicosemántica y de estructuras morfosintácticas de la LF y de la LM y de signos 
de ambas lenguas »134. 
En esta investigación se  hace uso de un método triangular, combinando  el Translog y los TAPs 
con los estudiantes, que ayudarán al investigador a entender un poco más lo que sucede en la 
mente de los estudiantes durante el proceso de traducción y ver qué tipo de estrategias utilizan 
y por qué. Los resultados obtenidos de las traducciones de los EE se comparan con las de los 
PP, pudiendo obtener una mejor visión sobre las determinadas estrategias elegidas.  
   
  
                                                 







En este capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos a partir de los datos 
recopilados, los que se resumen en tablas de acuerdo a diferentes parámetros como: tiempo, 
proceso, estrategias y producto, todas las tablas se han diseñado de acuerdo a las diferentes EI 
del TF. Se efectúa un análisis de cada una de las EI con respecto al tiempo utilizado por los 
sujetos tanto en forma individual como colectiva, para luego continuar con el análisis del 
proceso traductor del EI respectiva, siguiendo con el análisis de las estrategias utilizadas en la  
elaboración de la EM, para luego analizar el producto de la traducción, terminando este capítulo 
con una breve conclusión de los resultados parciales obtenidos durante este proceso. 
4.1 EM1 
La primera EI es parte del título del TF, por lo que es de gran importancia que los sujetos 
comprendan que cuando el autor del TF escribe; El hielo de los pingüinos, movimiento 
estudiantil, utiliza una metáfora, ya que la palabra hielo se refiere al descontento por parte de 
los estudiantes, y la palabra pingüinos tiene una interpretación figurada, no como ave acuática, 
sino que, se refiere a los estudiantes chilenos  de nivel básico y secundario que usan uniforme 
escolar. Es decir, al escribir el autor el hielo de los pingüinos, describe el descontento de los 
estudiantes,  que se han organizado para protestar con marchas pacíficas, frente a la actitud de 
indiferencia que ha adoptado el gobierno chileno durante muchísimos años en relación a la 
política  educacional. 
4.1.1 El tiempo 
La Tabla 1 da una visión generalizada de los tiempos que los sujetos han utilizado para la 
elaboración de la EM1. 
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos Tiempo (min:s)  
     EI1 EM1 
EI1 




EM1E1 Pingvinenes is, studentbevegelsen  02:11 
EM1E2 Isen til pingvinene, studentbevegelse 00:15 
EM1P1 
Isen som la seg etter studentopprøret til 
"pingvinene" 01:11 
EM1P2 Pingvinenes marsj: En studentbevegelse 01:22 
EM1P3 Isen under studentbevegelsen pingvinene 00:38 
Tabla 1: Tiempos totales utilizados por cada sujeto en la elaboración de la EM1 
Tomando en cuenta los datos con respecto al tiempo total invertido en la traducción de EI1,  al 






P2 usa 82 segundos,  mientras que P3 usa 38 segundos. Por otro lado E2 usa 15 segundos y E1 
131 segundos, estos tiempos nos muestran que el tiempo mínimo utilizado en esta traducción 
corresponde a E2, y tiempo máximo utilizado corresponde a  E1 y que los profesionales  se 
encuentran entre estos tiempos. Para saber de qué manera han utilizado el tiempo aquí 
presentado debemos recurrir al análisis del proceso en sí.  
 
4.1.2 Proceso 
 La Tabla 2 muestra los resultados del proceso realizado por los EE y los PP durante la 
traducción de la EI1 hasta llegar a la EM1. 











 Tabla 2: representación del formato xml para la EI1 
Al ver el archivo en formato .xml de Translog es posible ver que el par E1 usó más tiempo, 
debido a que hacen varias pausas, de 20, 29 y 17 segundos aproximadamente, una de las pausas 
largas es entre la traducción del hielo de los pingüinos y movimiento estudiantil, pero  luego 
continúan traduciendo hasta la mitad del primer párrafo del TF para retomar  nuevamente el 
título haciendo la corrección con respecto a la traducción de movimiento estudiantil se muestran 
en la Tabla 2. Sin embargo, al leer la transcripción de los TAPs ha sido posible darle una mejor 
interpretación a las pausas registradas por el Translog. Después de que el grupo E1 ha escrito; 
Pingvinene is …student, hacen una pausa de cerca de 20 segundos donde comentan que se trata 
de una metáfora,  pero no encuentran algo similar en la lengua noruega y, deciden continuar 
escribiendo la traducción de movimiento estudiantil como; organisasjonen, mueven el cursor 
hacia atrás luego hacia adelante, terminan de traducir el título y siguen con el primer párrafo 
hasta el final, otra pausa y comentan que movimiento estudiantil es; student organisasjon, no 
están seguros y les parece que queda mejor; studentbevegelsen, vuelven con el cursor arriba y 






En cambio, quienes han usado menor tiempo en la EM1 es E2 (ningún comentario en TAPs), 
viendo la data entregada por Translog, se puede ver que E2 no hace ninguna pausa mientras 




La Tabla 3 muestra las estrategias utilizadas por los EE y PP durante el proceso de traducción 
de la EI1. 
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos Estrategias de   
equivalencia 
EI1 
El hielo de los 
pingüinos, movimiento 
estudiantil 
EM1E1 Pingvinenes is, studentbevegelsen  Calco léxico 
EM1E2 Isen til pingvinene, studentbevegelse Calco léxico 
EM1P1 








Isen under studentbevegelsen 
pingvinene 
Calco léxico 
Tabla 3: Estrategias utilizadas por los sujetos al momento de transportar la EI1 a EM1 
Con respecto a las estrategias de traducción aplicada por los diferentes sujetos para obtener la 
EM1 que se muestra en la Tabla 3, se puede decir que tanto E2 y P3, al igual que E1, que 
sabiendo que se trata de una metáfora pero al no encontrar la equivalencia en la LM, optan por 
una forma de traducción literal o directa, manteniendo la estructura de la expresión original y 
traduciendo palabra por palabra a la LM. Este tipo de estrategia no va de acuerdo con lo que 
plantea Baker con respecto a obtener un mínimo de equivalencia cuando el traductor se enfrenta 
a retos de no encontrar una equivalencia en la LM. Esto está más de acuerdo con las estrategias 
de la traducción literal de Vinay y Darbelnet. Sin embargo, P3 a diferencia de E1 y E2 en 
relación a la EM1, agrega la palabra under, se puede creer que estaría usando la estrategia NP4, 
ejemplo de paráfrasis con una palabra no relacionada, pero en realidad está nueva palabra que 
ha sido introducida no tiene nada que ver con el significado de la EI1 perdiéndose la transmisión 
del  contenido semántico original. 
P1 usa la estrategia NSP4, una paráfrasis que intente expresar en la lengua del TM el mismo 
significado o uno de forma similar al significado de la lengua del TF, no logrando la estilística 
esperada en cuanto al léxico y a la semántica. 
En la EM; Pingvinenes marsj: En studentbevegelse, P2 utiliza la estrategia NSP4, una paráfrasis  
optando por cambiar hielo por marsj, haciéndole perder su significado de origen, ya que al 






que ver con; El hielo de los pingüinos. El cambio hecho por P2 le ha quitado tanto fuerza como 
significado a la EI, pero al mismo tiempo ha hecho que la EM tenga una aceptación 
manteniendo la misma composición de los elementos léxicos en la LM.   
4.1.4 Producto 
La Tabla 4 muestra el resultado de la evaluación de las EEMM1 realizada por los SSLL,  fuera 
del contexto del la LM.   
Núm. Expresión del 
TF. 
 Expresiones del TM vs. sujetos 
Adecuada no-adecuada 
EI1 




EM1E1 Pingvinenes is, studentbevegelsen  0 4 
EM1E2 Isen til pingvinene, studentbevegelse 0 4 
EM1P1 
Isen som la seg etter studentopprøret til 
"pingvinene" 0 4 
EM1P2 Pingvinenes marsj: En studentbevegelse 4 0 
EM1P3 Isen under studentbevegelsen pingvinene 0 4 
 Tabla 4: Evaluación de la EM1  por los SSLL 
El producto obtenido, es decir la EI1 que ha sido traducida por cada sujeto obteniendo EM1, se 
muestran en la Tabla 4, se puede observar que de las EEMM1 en forma aislada, la única que es 
considerada como adecuada por los cuatro SSLL es EM1P2, en cambio las traducciones de los 
otros tres sujetos son consideradas no adecuadas por los cuatro SSLL. 
4.1.4.1 De acuerdo al Contexto del TM 
La Tabla 5 muestra el resultado de la evaluación de las EEMM1 realizada por los SSLL,  dentro 
del contexto del TM.   
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos de acuerdo    al 
contenido 
No de acuerdo 
al contenido 
EI1 




EM1E1 Pingvinenes is, studentbevegelsen  1 3 
EM1E2 Isen til pingvinene, studentbevegelse 1 3 
EM1P1 
Isen som la seg etter studentopprøret til 
"pingvinene" 2 2 
EM1P2 Pingvinenes marsj: En studentbevegelse 4 0 
EM1P3 Isen under studentbevegelsen pingvinene 0 4 
Tabla 5: Evaluación de las EM1 en el contexto del texto realizada por los SSLL 
Sin embargo, cuando la EM1 es considerada en el contexto, se muestran en la Tabla 5 uno de 
los cuatro SSLL considera que E1 y E2 se ajustan al texto, dos de los cuatro SSLL consideran 
que P1 se ajusta al texto, ninguno de los SSLL considera que P3 se ajusta al texto y los cuatro 







Con respecto al tiempo utilizado por los sujetos se puede ver que no existe una gran diferencia 
entre estudiantes y profesionales en la traducción de la esta expresión. En forma general se 
puede decir que un par de EE usa el menor tiempo y el otro par de EE usa el mayor tiempo, y 
los PP tienen un uso de tiempo intermedio entre estos. En relación al proceso, tampoco se puede 
observar una diferencia clara entre los EE y los PP. De acuerdo a las estrategias usadas en la 
EI1, la mayoría de los sujetos optan por una traducción lineal directa, los dos pares de EE y el 
P3, pero dos de los PP optan por otra estrategia, sin que se pueda determinar  una diferencia 
marcada entre PP y EE. Por último, de acuerdo a los SSLL, en el producto obtenido la única 
EM que es considerada adecuada en forma aislada y también se ajusta  al contexto de la LM, 
es la EM del P2, pero ninguno de los sujetos logra transmitir en la EM1 el significado de la EI1, 
Esto deja de manifiesto la importancia  del conocimiento que posea el  traductor tanto de la CM 
como de la CF, y la capacidad de reconocimiento de la intención textual del  autor del TF, y 
por último si el traductor comprende el contenido y el verdadero sentido del texto. Que en el 
caso de la EI1 podemos ver que los dos pares de EE y el sujeto P3  eligen  traducir literalmente 
haciendo que se pierda el sentido figurativo de esta metáfora en la LM y por tanto  dificulta la 
comprensión de los lectores del TM, lo que es corroborado por los SSLL que consideran las 
EEMM de estos traductores como no adecuadas dentro de la LM y del contexto del TM. Como 
Boers y Stengers (2008) escribe «cada lengua posee un inventario metafórico determinado por 
la importancia relativa de ciertos campos léxicos en la comunidad lingüística y cultural»135. En 
este caso la metáfora alude a ideas arraigadas en las costumbres y rasgos culturales de la LF, 
por esta razón probablemente la mejor opción sería traducir la metáfora con una paráfrasis y 
añadir una nota del traductor en la que se aclare su significado.  
4.2 EM2 
La EI2;…la adrenalina les abría a gritos los poros, en esta expresión idiomática el autor del TF 
utiliza una metáfora. Usando “la adrenalina” como el medio para referirse a la  emoción intensa 
que están viviendo los estudiantes, cuando escribe la metáfora  “les abría a gritos los poros”  
el autor del TF quiere recalcar que la adrenalina  les provoca un estado de euforia.  
                                                 






4.2.1 El tiempo 
La Tabla 6, da una visión generalizada de los tiempos que los sujetos han utilizado en la 
elaboración de la EM2. 
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos 
Tiempo (min:s)  
     EI2 EM2 
EI2 
la adrenalina les 
abría a gritos los 
poros 
EM2E1 adrenalinet øste ut av dem 01:10 
EM2E2 adrenalinet gjorde sånn at porene åpnet seg 01:08 
EM2P1 adrenalinet fikk hudporene til å åpne seg i takt med ropene 00:35 
EM2P2 med porer som fosset av adrenalin 00:39 
EM2P3 adrenalinet skrek i de åpne porene 01:19 
Tabla 6: Tiempos totales utilizados por cada sujeto en la elaboración de la EM2 
Analizando el tiempo utilizado en elaborar esta EM2, podemos ver que el tiempo mínimo 
utilizado en esta traducción corresponde a P1 con 35 segundos, y tiempo máximo utilizado 
corresponde a  P3 con 79 segundos, en este caso los estudiantes  se encuentran entre estos 
tiempos. Para saber de qué manera han utilizado el tiempo aquí presentado debemos recurrir al 
análisis del proceso en sí.  
 
4.2.2 Proceso 
La Tabla 7 muestra los resultados del proceso realizado por los EE y los PP durante la 
traducción de la EI1 hasta llegar a la EM2 










Tabla 7: representación del formato xml para la EI2 
Analizando el proceso a partir de los resultados entregados por el Translog supervisor de la 
expresión EM2 podemos ver Tabla 7 que P2 identifica un problema de traducción en la 
expresión EI2 y realiza dos pausas de 20 y 11 segundos aproximadamente, lo mismo ocurre con 






los poros, mientras P1 no registra ninguna pausa. En relación al grupo E1, este tiene dos pausas 
registradas de aproximadamente de 34 y 12 segundos lo que nos indica que han registrado un 
problema de traducción e intentan solucionarlo, para saber qué es lo que realmente ocurre 
durante esta pausas he recurrido a la transcripción de los TAP’s  de E1 para esta EM2, el grupo 
trabaja parafraseando el fragmento (TK1) buscando una relación entre la adrenalina y los poros 
(TK5) comentando que no es posible escribir en noruego adrenalinet åpnet porene med 
skrikene  y que no se escucha bien (TK3), al mismo tiempo que comentan que deben tratar de 
escribir una frase aceptable en la LM, finalmente deciden que lo que mejor queda es adrenalinet 
øste ut av dem, se puede retro-traducir como la adrenalina se derramó a través de los poros136.  
El grupo E2 tiene una pausa de casi 53 segundos y de acuerdo a la transcripción del TAP se 
puede  resumir que este grupo  identifica un problema en una parte de la EI2; les abría a gritos 
los poros, comentan  que esta puede ser una expresión que no se encuentre en la LM, e intentan 
diferentes paráfrasis tratando de adecuarlas al problema,  al final deciden reducir el significado 
eliminando “gritos” ya que no se adecua dentro de su traducción y deciden traducir con una 
paráfrasis adrenalinet gjorde sånn at porene åpnet seg, que se puede retro-traducir como La 
adrenalina hizo que los poros se abrieran137. 
4.2.3 Estrategias 
La Tabla 8 muestra las estrategias utilizadas por los EE y PP durante el proceso de traducción 
de la EI2 
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos Estrategias de   
equivalencia 
EI2 
la adrenalina les abría a 
gritos los poros 
EM2E1 adrenalinet øste ut av dem NSP4  
EM2E2 
adrenalinet gjorde sånn at porene 
åpnet seg 
NP6 - NP7  
EM2P1 
adrenalinet fikk hudporene til å åpne 
seg i takt med ropene 
 NSP4   
EM2P2 med porer som fosset av adrenalin  NSP4 
EM2P3 adrenalinet skrek i de åpne porene NSP4 
Tabla 8: Estrategias utilizadas por los sujetos al momento de transportar la EI2 a EM2 
La estrategia usada por el grupo E1 al no encontrar una expresión idiomática que pueda expresar 
el mismo significado para les abría a gritos los poros utilizan una paráfrasis øste ut av dem por 
lo que ellos utilizan la estrategia de equivalencia NSP4 se muestran en la Tabla 8, del mismo 
modo P1, P2 y P3 eligen la misma estrategia de equivalencia NSP4,  por ejemplo la paráfrasis 
                                                 
136 Traducción inversa realizada por el investigador 






de EM2P3;  adrenalinet skrekk i de åpne porene, se puede retro-traducir como la adrenalina 
grita en los poros abiertos138. Por otro lado el grupo E2 elige una estrategia de parafraseo NP6  
y por omisión de una palabra  NP7  que como Baker (2011 p: 43) dice es inevitable la pérdida 
del contexto cuando palabras o expresiones son omitidas,  es lo que aquí ocurre con esta 
EM2E2; La adrenalina hizo que los poros se abrieran en el TF, Lo cierto es que ninguna de las 
paráfrasis utilizadas para EM2 transmite el significado del TF, cada una de ella le proporciona 
un significado diferente en el TM, cambiando de este modo el contexto en la EI, esto puede 
significar que la EI2 no tiene una equivalencia, o los sujetos no han encontrado en su bagaje 
lingüístico y cultural una EI en la LM, que pueda expresar ya sea el mismo significado o uno 
similar al expresado en el TF. 
4.2.4 Producto 
La Tabla 9 muestra el resultado de la evaluación de las EEMM2 realizada por los SSLL,  fuera 
del contexto del la LM. 
Núm. Expresión del 
TF. 




les abría a 
gritos los 
poros 
EM2E1 adrenalinet øste ut av dem 2 2 
EM2E2 
adrenalinet gjorde sånn at porene åpnet 
seg 1 3 
EM2P1 
adrenalinet fikk hudporene til å åpne seg 
i takt med ropene 2 2 
EM2P2 med porer som fosset av adrenalin 1 3 
EM2P3 adrenalinet skrek i de åpne porene 4 0 
Tabla 9: Evaluación de la EM2  por los SSLL 
Al analizar el producto de la EM2 como expresión idiomática dentro de la LM a través de la 
lectura de estas expresiones por parte de los SSLL, se puede observar en la Tabla 9, que la 
EM2P3 es la única expresión donde todos los sujetos lectores la ven como adecuada dentro de 
la LM, mientras que dos de los SSLL ve las expresiones  EM2E1 y EM2P1 como adecuada 
para los lectores de la LM , por último tres de los SSLL consideran que las expresiones EM2E2 
y EM2P2 no se ajustan dentro de la LM 
 
 
                                                 






4.2.4.1 De acuerdo al Contexto del TM 
La Tabla 10 muestra el resultado de la evaluación de las EEMM2 realizada por los SSLL,  
dentro del contexto del TM.   
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos de acuerdo    al 
contenido 
No de acuerdo 
al contenido 
EI2 
la adrenalina les 
abría a gritos los 
poros 
EM2E1 adrenalinet øste ut av dem 2 2 
EM2E2 
adrenalinet gjorde sånn at porene 
åpnet seg 2 2 
EM2P1 
adrenalinet fikk hudporene til å åpne 
seg i takt med ropene 3 1 
EM2P2 med porer som fosset av adrenalin 1 3 
EM2P3 adrenalinet skrek i de åpne porene 2 2 
Tabla 10: Evaluación de las EM2 en el contexto del texto realizada por los SSLL 
Al analizar el producto de la EM2 dentro del contexto del TM por parte de los SSLL, se puede 
observar en la Tabla 10, que la EM2P1 es la única expresión donde tres de los SSLL la ven 
como adecuada dentro del contexto del TM, mientras que estos están divididos en su valoración 
para las expresiones, EM2E1, EM2E2 y EM2P3 donde dos están de acuerdo al contenido en el 
TM  y por último tres de los SSLL consideran que la expresión EM2P2 no se ajusta dentro del 
contexto del texto. Cabe recordar que no se ha realizado una revisión del TM, ya que para ello 
se necesita contar con sujetos que sean traductores o estudiantes de traducción de nivel 
avanzado en la LF 
4.2.5 Conclusión 
Los sujetos P1, P2, E1 y E2 registran pausas en el mismo punto, les abría a gritos los poros En 
el proceso de traducción de esta EI podemos constatar que las diferencias de tiempos entre los 
profesionales y estudiantes son mínimas, dos de los profesionales al igual que los estudiantes 
encuentran un problema en  la misma parte de la expresión, les abría a gritos los poros los 
profesionales y E1 utilizan la misma estrategia a nivel superior de la palabra para esta EM2  y 
cada una de las paráfrasis resultantes le proporciona un significado diferente en el TM. 
4.3 EM3 
La EI3; … hizo sonar un estruendoso pito, que como el zumbido de una reina, en esta EI3 el 
autor del TF utiliza un símil,  estableciendo una comparación por semejanza al trazar un 
paralelo, entre un estruendoso pito  y el zumbido de una reina, esta comparación exige del 
traductor una comprensión más profunda de la EI y debe tomar nota que; el ruido o sonido 
fuerte que emite el instrumento llamado pito, el autor del TF lo compara con; el ruido que 






4.3.1 El tiempo 
La Tabla 11 da una visión generalizada de los tiempos que los sujetos han utilizado para la 
elaboración de la EM3.   
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos Tiempo (min:s)  
     EI3 EM3 
EI3 
hizo sonar un 
estruendoso pito, 
que como el 
zumbido de una 
reina 
EM3E1 laget lyd som en dronning 
01:59 
EM3E2 lagde en kraftig lyd 03:12 
EM3P1 
lagde en skarp plystrelyd, akkurat som 
summingen til en dronningbie 01:20 
EM3P2 
blåste i fløyten som om det var selve 
dronningens summing   03:05 
EM3P3 
blåste øredøvende i fløyten som 
summingen av en dronning 02:08 
Tabla 11: Tiempos totales utilizados por cada sujeto en la elaboración de la EM3 
Analizando la Tabla 11 para la expresión EM3, podemos ver que tanto los EE como los PP 
tienen problema para traducirla, por ejemplo; el tiempo de los sujetos profesionales varía entre 
80 segundos que utiliza el sujeto P1 y 185 segundos tiempo utilizado por el sujeto P2. Al 
analizar el tiempo de los dos grupos de estudiantes, se puede visualizar que E1 tiene un tiempo 
total de 119 segundos y E2 192 segundos Tomando en cuenta los datos con respecto al tiempo 
total usado en la traducción de EI3,  podemos ver que el tiempo mínimo utilizado en esta 
traducción corresponde a P1, y el tiempo máximo utilizado corresponde a E2, pero la diferencia 
entre E2 y P2 es de tan solo 8 segundos, y para saber de qué manera han utilizado el tiempo 
aquí presentado debemos recurrir al análisis del proceso en sí.  
4.3.2 El proceso 
La Tabla 12 muestra los resultados del proceso realizado por los EE y los PP durante la 
traducción de la EI1 hasta llegar a la EM3. 

















Analizando el proceso a partir de los resultados entregados por el Translog supervisor, en la 
traducción de la EI3, el que menos tiene problemas es el P1 que solo hace una pausa corta 
delante de la palabra pito, infiriendo que pueda tener problemas y haya seguido leyendo toda la 
EI3 para encontrarle un significado, quedando la duda si realmente sabe lo que es. En cambio 
los otros dos PP traducen inmediatamente pito por fløyte teniendo las pausas después, infiriendo 
que puedan haber tenido problemas con el símil o con la palabra zumbido. Con respecto los dos 
pares de EE, se puede visualizar que el par E1 tiene una pausa de un poco más de un minuto 
antes de la EI3, y de acuerdo a la transcripción de los TAP’s este grupo primero verbaliza 
(TK1), y parafrasea el fragmento del  TF (Kiraly, 1995, ver 3.4.2) con el fin de aclarar y asimilar 
la información buscando una relación para estruendoso pito (comentando no saber el 
significado de pito) en la LM,  como en gigantisk lyd,  pero deciden reducir el significado a 
laget lyd,que se puede traducir como hacen ruido139. La otra pausa de este par E1 es antes de la 
palabra zumbido, comentando que no conocen el significado, al mismo tiempo que comentan 
que no es posible escribir de esta manera en noruego laget lyd som en dronning. Esta EM3 
puede traducirse; hacen ruido como una reina140.  
En el caso del par E2 el Translog muestra que este grupo de estudiantes usa dos pausas seguidas, 
una de 58 y 17 segundos, para saber con más precisión qué es lo que sucede durante estas 
pausas, se recurre a la transcripción de los TAPs. Este par verbaliza la EI3 y comenta que la 
palabra estruendoso puede significar; voldsom, mektig, decidiéndose por kraftig lyd, a 
continuación se preguntan mutuamente por el significado de zumbido y abejas, luego al no 







                                                 
139 Traducción inversa realizada por el investigador 







La Tabla 13 muestra las estrategias utilizadas por los EE y PP durante el proceso de traducción 
de la EI3. 
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos Estrategias de   
equivalencia 
EI3 
hizo sonar un 
estruendoso pito, que 
como el zumbido de 
una reina 
EM3E1 laget lyd som en dronning  NP7 
EM3E2 lagde en kraftig lyd NP7  
EM3P1 
lagde en skarp plystrelyd, akkurat 
som summingen til en dronningbie 
NSP1 
EM3P2 
blåste i fløyten som om det var selve 
dronningens summing   
NSP1 
EM3P3 
blåste øredøvende i fløyten som 
summingen av en dronning 
NSP1 
Tabla 13: Estrategias utilizadas por los sujetos al momento de transportar la EI3 a EM3 
Como se puede observar en la Tabla 13 la estrategia usada por los estudiantes es NP7 ya que 
ambos grupos E1 y E2 se encuentran con el problema de no conocer las palabras: pito, zumbido 
y abejas. En el caso del par E1 elige omitir en la traducción dos palabra, quedando la EM3 
como; laget lyd som en dronning, al hacer la retro-traducción hace ruido como una reina141,  
mientras que E2 omite la palabra pito y la comparación del símil el zumbido de una reina, 
obteniendo como resultado; lagde en kraftig lyd, al hacer la retro-traducción seria: hizo un ruido 
potente142.  Como se puede ver en estas dos expresiones los sujetos deciden utilizar una 
estrategia por omisión y esto causa que se pierda el contexto y es precisamente por eso que 
Baker (2011) advierte y recomienda utilizar esta estrategia como último recurso143. 
En el caso de los PP, los tres mantienen el símil tanto en forma como significado, usando la 
estrategia NSP1 se muestran en la Tabla 13). P1traduce la EI3 como; lagde en skarp plystrelyd, 
akkurat som summingen til en dronningbie,  cuyo significado sería; hizo un silbido agudo, como 
el zumbido de una abeja reina144. P2; blåste i fløyten som om det var selve dronningens 
summing   cuya traducción sería; sopló el pito como si fuera el zumbido mismo de una reina145. 
Por último P3; blåste øredøvende i fløyten som summingen av en dronning, traduciendo sería; 
sopló un pito ensordecedor como el zumbido de una reina146.  Con la estrategia elegida por los 
profesionales  la EI3 mantiene el significado de la expresión del TF ya que está compuesta de 
elementos léxicos equivalentes. 
                                                 
141 Traducción inversa realizada por el investigador 
142 Traducción inversa realizada por el investigador 
143 Baker (2011, p: 43) 
144 Traducción inversa realizada por el investigador 
145 Traducción inversa realizada por el investigador 







La Tabla 14 muestra el resultado de la evaluación de las EEMM3 realizada por los SSLL,  fuera 
del contexto del la LM. 
Núm. Expresión del 
TF. 
 Expresiones del TM vs. sujetos 
Adecuada no-adecuada 
EI3 






EM3E1 laget lyd som en dronning 0 4 
EM3E2 lagde en kraftig lyd 1 3 
EM3P1 
lagde en skarp plystrelyd, akkurat som 
summingen til en dronningbie 4 0 
EM3P2 
blåste i fløyten som om det var selve 
dronningens summing   3 1 
EM3P3 
blåste øredøvende i fløyten som 
summingen av en dronning 1 3 
Tabla 14: Evaluación de la EM3 por los SSLL 
Los SSLL analizaron esta expresión fuera del contexto del TM, ellos están  de acuerdo con la 
evaluación que el par E1 comenta en los TAPs  de que la traducción que ellos hacen en la EM3 
no es adecuada se muestran en la Tabla 14, por otro lado tres de los SSLL opinan que la EM3E2 
y EM3P3, tampoco se adecua dentro de la LM. Con respecto a la expresión meta de la EI3 
realizada por los profesionales los cuatro SSLL opinan que EM3P1 es adecuada, y en el caso 
de EM3P2, tres de los SSLL responden que es una expresión adecuada. Sin embargo ninguno 
de los SSLL considera que EM3E1 es adecuada. 
4.3.4.1 De acuerdo al Contexto del TM 
La Tabla 15 muestra el resultado de la evaluación de las EEMM3 realizada por los SSLL,  
dentro del contexto del TM.   
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos de acuerdo    al 
contenido 
No de acuerdo 
al contenido 
EI3 
hizo sonar un 
estruendoso pito, 
que como el 
zumbido de una 
reina 
EM3E1 laget lyd som en dronning 2 2 
EM3E2 lagde en kraftig lyd 4 0 
EM3P1 
lagde en skarp plystrelyd, akkurat 
som summingen til en dronningbie 4 0 
EM3P2 
blåste i fløyten som om det var selve 
dronningens summing   3 1 
EM3P3 
blåste øredøvende i fløyten som 
summingen av en dronning 1 3 
Tabla 15: Evaluación de las EM3 en el contexto del texto realizada por los SSLL 
Viendo la Tabla 15, todos los SSLL están de acuerdo en que EM3E2 y EM3P1se ajustan al 
contexto en la LM, esto puede ser debido a que el P1 mantiene el símil que realiza una 
comparación por semejanza al trazar un paralelo, entre un estruendoso pito  y el zumbido de 
una reina, agregando la palabra abeja, aclarando que se trata de una abeja reina. En el caso del 






queda entonces una adecuación como; hizo sonar un estruendoso, y al agregar la palabra sonido, 
se traduce como; lagde en kraftig lyd quedando una oración totalmente adecuada en la LM. Sin 
embargo, con la EM3P2 solo tres de los SSLL consideran que se ajusta al contexto del TM y 
en la EM3P3 solo uno de los SSLL la considera que se ajusta al contenido del TM. 
4.3.5 Conclusión 
De acuerdo al tiempo usado, no hay una diferencia marcada entre los EE y los PP, tanto uno de 
los PP como uno de los pares de EE usan cerca de dos minutos y tres minutos, solo un P usa un 
poco más de un minuto.  
Sin embargo, en el proceso de la traducción de la EI3, se pone de manifiesto la importancia del 
bagaje con que cuenta el traductor, y aunque a todos los sujetos se les presenta un problema por 
las pausas que se ven en Translog, en los EE es mayor el problema debido al desconocimiento 
de algunas palabra como: zumbido, que viene del verbo zumbar: «producir un ruido continuo y 
molesto como hacen las abejas y otros insectos al mover las alas»147, pito, «m. Instrumento 
pequeño que produce un sonido agudo cuando se sopla en él»148 y abeja, optando por omitir 
palabras y uno de ellos el símil. En cambio, los PP debido a su mayor bagaje cultural de la LF, 
encuentran las palabras solucionando el problema del símil, unos de forma más acertada que 
los otros. 
Al momento de elegir las estrategias, podemos observar que los dos pares de EE eligen 
estrategias a nivel de la palabra, mientras que los PP eligen estrategias a nivel superior de la 
palabra. 
4.4 EM4 
La EI4; … todos los ojos que pasaban por la Alameda  parecieran venirse sobre ellos, como 
abejas, en esta expresión idiomática el autor del TF hace uso de dos tipos de tropos muy 
relacionados entre sí, y difícil de distinguir en muchos casos. Toda la EI4 es una metáfora, y 
dentro de la metáfora se encuentra el símil, cuando escribe; todos los ojos que, se refiere en 
realidad a las personas que los miran, de hecho es imposible que los ojos pasen por la Alameda, 
pero sí es posible que al pasar personas por la Alameda los miren, está sustituyendo; los ojos 
por; las miradas de las personas. Luego utiliza un símil,  estableciendo una comparación por 
semejanza al trazar un paralelo entre; todos los ojos que pasaban por la Alameda …  y las 
                                                 
147 Def de zumbar: Diccionario Primaria Lengua española (2002, p: 2005) 






abejas, este paralelo exige al traductor un conocimiento de la lingüística de la LF, para poder 
comprender que el autor del TF utiliza el símil para transmitir  un mensaje; las miradas que se 
vuelcan sobre ellos,  aportándole un rasgo estético distinto; cuando una persona molesta un 
panal de abejas, o sea cuando las abejas atacan van todas juntas en una misma dirección. 
4.4.1 El tiempo 
La Tabla 16,  da una visión generalizada de los tiempos que los sujetos han utilizado en la 
elaboración de la EM4.  
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos Tiempo (min:s)  
     EI4 EM4 
EI4 
 todos los ojos 
que pasaban 






alle som gikk bortover la Alameda kom mot dem 
som en saueflokk 
             02:54 
EM4E2 
alle øynene som gikk langs Alameda-gaten 
virket å rette seg mot dem              02:17 
EM4P1 
alle de forbipasserende øyne, som om de var 
bier, til å se ut som om de fløy over studentene 
på Alameda-plassen              01:37 
EM4P2 alle øyne i gaten samlet seg dem som bier              01:51 
EM4P3 
alle øynene som vandret langs Alameda-
avenyen syntes å vende seg mot dem, som bier              01:48 
Tabla 16: Tiempos totales utilizados por cada sujeto en la elaboración de la EM4 
Al analizar el tiempo entre los EE y los PP, se puede ver en la Tabla 16que los pares de EE 
usan: el par E1 casi tres minutos y el par E2 un poco más de dos minutos, en cambio los PP, 
ninguno pasa los dos minutos lo que indica una marcada diferencia entre los dos grupos de 
sujetos. Debido al tiempo utilizado por todos los sujetos se puede decir que en forma general 













La siguiente Tabla 17 da una visión generalizada de cómo han usado los tiempos los sujetos 
para la elaboración de la EM4. 





















Tabla 17: representación del formato xml para la EI4 
De acuerdo a la Tabla 17, se puede ver que el par E1 realiza cuatro  pausa de cerca de: 17, 77, 
15 y 23 segundos, los que de acuerdo a la transcripción de los TAP’s parafrasean el fragmento 
del TF (TK1), y hacen un juicio intuitivo de la EI, pero al parecer han confundido la palabra 
abeja con oveja, ya que después de haber escrito diferentes alternativas y comentado entre ellos, 
traducen; parecieran venirse sobre ellos, como abejas, como; samles seg som en flokk que 
retraducido (TK3) sería; reunirse como una manada, finalmente ellos comentan que la 
traducción no encaja dentro de la LM, ya que no es posible escribir de esta manera en noruego, 
cambiando por; kom mot dem som en saueflok, esta EM4E1 se podría considerar como un símil 
en el TM pero no es el que corresponde al TF, además se pierde la metáfora.  
El par E2 realiza 6 pausas durante la traducción de la EI4, los tiempos de pausas son de: 12, 12, 
14, 12, 19 y 12 segundos aproximadamente, también parafrasean en cada una de las pausas y 
comentan que no están seguros de la palabra abejas, y escriben primero; alle øynene, retroceden 
y eliminan, pausa, terminan de escribir la oración anterior, pausa nuevamente, comentan y 
escriben; noe som gikk forbi, pausa, escriben; la, corrigen, noe y forbi, pausa, comentan y 
escriben; langs Alameda gaten virket å rette seg mot dem, som, pausa, retroceden con el cursor 
y eliminan; som, deciden colocar puntos suspensivos (…) y siguen con el siguiente párrafo. En 
la EM4E2 se conserva la metáfora, pero se pierde el símil del TF. 
Con respecto a los sujetos profesionales se puede ver en la Tabla 17, que el P1 no hace ninguna 






EI4, sin embargo el registro de Translog muestra que a medida que escribe, va corrigiendo 
simultáneamente varias veces. Se puede decir que mantiene, tanto la metáfora como el símil 
del TF. 
El P2 registra cinco pausas de 10, 12, 17, 16 y 25 segundos aproximadamente, donde escribe 
primero; alle øyne, pausa, escribe; i hovedgaten, elimina y corrige por; gaten vendte se, vuelve 
a eliminar y escribe; konsentrerte seg om dem, dos pausas seguidas y comienza a corregir otras 
oraciones, luego vuelve a la EI4, tiene otra pausa y después vuelve a corregir y escribe; ve i 
gaten vendte seg mot dem, otra pausa larga y al final en las correcciones escribe; alle øyne i 
gaten samlet seg dem som bier. Logra mantener la metáfora y el símil, pero este último no 
corresponde al TF.  
El P3 también registra varias pausas durante la traducción de la EI3, de: 17, 31 y 10 segundos 
aproximadamente, primero escribe; alle øynene som, pausa y escribe; vandret langs Alameda-
avenyen, pausa de un poco más de 30 segundos, luego escribe; syntes å, pausa nuevamente y 
escribe, vende seg mot dem, som bier, quedando la EM4; alle øynene som vandret langs 
Alameda-avenyen syntes å vende seg mot dem, som bier. Se puede ver que se conserva la 
metáfora y el símil del TF. 
El hecho que tengan varias pausas mientras traducen,  nos puede dar una idea del grado de 
dificultad de la EI4, sí suponemos que una pausa o una interrupción en el proceso de traducción 








                                                 







La Tabla 18 muestra las estrategias utilizadas por los EE y PP durante el proceso de traducción 
de la EI4. 
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos Estrategias de   
equivalencia 
EI4 
todos los ojos que 
pasaban por la 
Alameda  parecieran 
venirse sobre ellos, 
como abejas 
EM4E1 
alle som gikk bortover la 
Alameda kom mot dem som en 
saueflokk 
NSP4 + NP4 
EM4E2 
alle øynene som gikk langs 
Alameda-gaten virket å rette seg 
mot dem 
NSP4 + NP7 + NP4 
EM4P1 
alle de forbipasserende øyne, 
som om de var bier, til å se ut som 
om de fløy over studentene på 
Alameda-plassen 
NSP4 + NP4 
EM4P2 
alle øyne i gaten samlet seg dem 
som bier  
NSP4 + NP7 
EM4P3 
alle øynene som vandret langs 
Alameda-avenyen syntes å vende 
seg mot dem, som bier 
NSP4 +  NP4 
Tabla 18: Estrategias utilizadas por los sujetos al momento de transportar la EI4 a EM4 
De acuerdo a la Tabla 18, puede decirse que todos los sujetos utilizan como estrategia de 
traducción paráfrasis; NSP4, además cuatros de ellos usan también NP4; préstamo, 
manteniendo; Alameda y préstamo con explicación, al agregar después de; Alameda: gaten, 
plassen y avenyen, cuando traducen la EI4. En el caso del par E1 la paráfrasis resultante; todos 
los que pasaban por La Alameda vinieron a ellos como un rebaño de ovejas150, es debido a la 
comparación que hacen entre; venirse sobre ellos, como ovejas  no está en relación con el TF. 
El par E2 utiliza una estrategia de traducción por paráfrasis NSP4, este par de EE omiten la 
comparación del símil NP7; como abejas, por no tenerla en su bagaje, el resultado de EM4E2; 
alle øynene som gikk langs Alameda-gaten virket å rette seg mot dem que retrotraducida 
quedaría; todos los ojos que pasaban por la Alameda parecían dirigirse a ellos151, como aquí 
se puede apreciar al utilizar esta estrategia la EI4 deja de ser un símil. 
El P1 utiliza una paráfrasis NSP4; alle de forbipasserende øyne, som om de var bier, til å se ut 
som om de fløy over studentene på Alameda-plassen, al hacer la retro-traducción quedaría; 
todos los ojos que pasaban, como si fueran abejas, parecía que volaban sobre los estudiantes 
en la Plaza de la Alameda152, con el uso de esta paráfrasis la EI4 pierde la expresividad de la 
idea y en parte su sentido. 
                                                 
150 Traducción inversa realizada por el investigador 
151 Traducción inversa realizada por el investigador 






El P2 utiliza una traducción por paráfrasis NSP4; alle øyne i gaten samlet seg dem som bier, al 
hacer la retrotraducción quedaría; todas las miradas en la calle se juntaron como abejas; aquí 
podemos ver que el sujeto P2 ha cambiado ; la Alameda por; la calle, lo cual puede facilitar la 
lectura para la CM, pero una parte de la expresión se pierde por el hecho que no es cualquier 
calle, sino que se trata de una importante avenida, por lo que se pierde una parte de la EI4 al 
omitir Alameda (NP7). 
El P3 utiliza una paráfrasis NSP4 alle øynene som vandret langs Alameda-avenyen syntes å 
vende seg mot dem, som bier; al hacer la retrotraducción quedaría; todos los ojos que pasaban 
por la avenida Alameda parecían volverse hacia ellos como abejas153. Como podemos observar 
aquí P3 mantiene la metáfora y el símil de la EM4P3 al utilizar una paráfrasis con una mínima 
variación. 
En la Tabla 18 se observa que la estrategia principal usada en la traducción de la EI4, por los 
dos pares de EE y los PP es; NSP4 una paráfrasis, además los dos pares de EE y el P1 y P3 
utilizan el préstamo NP4, como una forma de hacer frente al elemento específico de la cultura 
de la LF, siendo en este caso; Alameda, e incluso algunos de ellos agregan; gaten, plassen y 
avenyen, para dar una explicación de lo que es la Alameda. Aunque el P2 utiliza omisión NP7 
como estrategia de traducción, escribiendo  el vocablo; gaten, en reemplazo del léxico; 
Alameda, evitando de esta manera el término extranjero en el TM. 
4.4.4 Producto 
La Tabla 19 muestra el resultado de la evaluación de las EEMM4 realizada por los SSLL,  fuera 
del contexto del la LM. 
Núm. Expresión del 
TF. 
 Expresiones del TM vs. sujetos 
Adecuada no-adecuada 
EI4 









alle som gikk bortover la Alameda kom 
mot dem som en saueflokk 
2 2 
EM4E2 
alle øynene som gikk langs Alameda-
gaten virket å rette seg mot dem 2 2 
EM4P1 
alle de forbipasserende øyne, som om de 
var bier, til å se ut som om de fløy over 
studentene på Alameda-plassen 4 0 
EM4P2 
alle øyne i gaten samlet seg dem som 
bier  4 0 
EM4P3 
alle øynene som vandret langs Alameda-
avenyen syntes å vende seg mot dem, 
som bier 4 0 
Tabla 19: Evaluación de la EM4 por los SSLL 
                                                 






Los SSLL evaluaron esta expresión fuera del contexto del TM, se muestran en la Tabla 19, 
todos están  de acuerdo con respecto a la expresión meta de la EI4 realizada por los PP; opinan 
que EM3P1, EM3P2 y EM3P3  es adecuada. Por otra parte los SSLL se encuentran divididos 
en su evaluación de la expresión EM4E1 y EM4E2  ya que dos opina que se adecua y los otros  
que no se adecua a la LM, la causa de esto puede ser por lo antes mencionado en el análisis del 
proceso, donde los EE comentan en los TAPs que la expresión que ellos escriben; EM4E1 les 
parece muy rara, y opinan que no es posible escribir de esta manera en noruego. Por otra parte 
la expresión resultante EM4E2, le cambia el sentido,  al no encontrar los estudiantes  en su 
bagaje el significado de la palabra; abeja deciden cambiarla por; saueflok, en esta expresión. 
4.4.4.1 De acuerdo al Contexto del TM 
La Tabla 20 muestra el resultado de la evaluación de las EEMM4 realizada por los SSLL,  
dentro del contexto del TM. 
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos de acuerdo    al 
contenido 
No de acuerdo 
al contenido 
EI4 
todos los ojos 
que pasaban por 






alle som gikk bortover la 
Alameda kom mot dem som en 
saueflokk 1 3 
EM4E2 
alle øynene som gikk langs 
Alameda-gaten virket å rette seg 
mot dem 2 2 
EM4P1 
alle de forbipasserende øyne, 
som om de var bier, til å se ut 
som om de fløy over studentene 
på Alameda-plassen 4 0 
EM4P2 
alle øyne i gaten samlet seg dem 
som bier  2 2 
EM4P3 
alle øynene som vandret langs 
Alameda-avenyen syntes å 
vende seg mot dem, som bier 3 1 
Tabla 20: Evaluación de las EM4 en el contexto del texto realizada por los SSLL  
Al ver la evaluación del producto de las EEMM dentro del contexto del TM por parte de los 
SSLL, se puede observar en la , que la EM4P1 es la única expresión donde todos los SSLL la 
ven como adecuada dentro del contexto del TM, mientras que estos están divididos en su 
valoración para las expresiones, EM4E2 y EM4P2 donde dos de ellos opinan que se adecua de 
acuerdo al contenido en el TM, en el caso de la EM4P3, tres de ellos la considera adecuada, por 







4.4.5 Conclusión  
Los tiempos utilizados por los sujetos pone de manifiesto una diferencia marcada entre EE y 
PP, lo mismo sucede con la utilización de las pausas, donde uno de los EE tiene hasta más de 
un minuto, en cambio la mayoría de las pausas realizadas por los profesionales son de una 
duración media de 18 a 19 segundos para P2 y P3, el P1 casi no realiza pausas durante la 
traducción. La EI4 pone de manifiesto la importancia del bagaje con que cuenta el traductor, 
aquí podemos ver como a los pares de EE se les presenta un problema con la palabra abeja, al 
no tenerla en su bagaje cultural,  no logran realizar una EM4 que sea totalmente aceptada dentro 
del TM según la evaluación de los SSLL. Sin embargo, la mayoría de los sujetos trata de 
mantener  en las EEMM, tanto la metáfora como el símil, aunque se pierda en parte lo que el 
autor quiere comunicar en el TF. 
Al momento de elegir las estrategias podemos observar que no hay diferencias entre los dos 
grupos de sujetos, todos eligen NSP4; paráfrasis, pero sí hay grandes diferencias en relación al 
significado de ellas, tampoco hay una marcada diferencia respecto al uso de NP4; préstamo y 
préstamo con explicación del término; Alameda, los dos pares de EE y dos de los profesionales 
lo utilizan en las EEMM, en cambio el P2 cambia; Alameda por; calle, quizás para evitar el 
préstamo de un vocablo extranjerizante  en la EM. 
La única EM4 que es considerada adecuada por todos los SSLL, tanto aislada como en el TM, 
es la EM del P1, que utiliza una paráfrasis agregándole una explicación. De las otras EEMM 
escritas por los PP, que en forma aislada fueron consideradas adecuadas, al leerlas en el 
contexto, tres de los cuatro SSLL consideran que la EM del P3 es adecuada y solo dos 
consideran la EM4 del P2 adecuada. En relación a los EE los SSLL en su mayoría consideran 












La  EI5,…. frente a la Moneda, es una polisemia, entendiéndose como un léxico que puede 
tener dos o más usos o significados, pero el mismo origen etimológico. El autor del TF se refiere 
a la Moneda como el edificio  del Palacio de Gobierno.  
4.5.1 El tiempo 
La Tabla 21 da una visión generalizada de los tiempos que los sujetos han utilizado para la 
elaboración de la EM5. 
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos Tiempo (min:s)  
     EI5 EM5 
EI5 frente a la Moneda 
EM5E1 foran La Moneda  00:25 
EM5E2 foran La Moneda 00:39 
EM5P1 foran La Moneda  01:18 
EM5P2 foran La Moneda  00:30 
EM5P3 overfor Moneda, presidentpalasset  00:22 
Tabla 21: Tiempos totales utilizados por cada sujeto en la elaboración de la EM5 
El tiempo utilizado por los sujetos para elaborar la EI5, se muestra en la Tabla 21 se puede ver 
qué; cuatro de los sujetos usan un tiempo relativamente corto en la elaboración de la EM5, entre 
18 y 39 segundos, en cambio el sujeto P1 usa 78 segundos. Para poder saber un poco más sobre 
esto se debe recurrir al análisis del proceso. 
4.5.2 El proceso 
La siguiente Tabla 22, da una visión generalizada de cómo han usado los tiempos los sujetos 
para la elaboración de la EM5. 







Tabla 22: representación del formato xml para la EI5 
De acuerdo a la Tabla 22, se puede ver que el P1 usa un poco más de un minuto y se debe a que 
traduce la primera palabra de la frase, delante, luego hace una pausa de 31 segundos, aquí 
corrige la oración anterior y luego termina de escribir la frase que había comenzado. Siguiendo 
con los sujetos que usaron más tiempo, el par E2 usó 39 segundos con una pausa de 28 






apoyo de la transcripción de TAP, es posible saber que la palabra Moneda es el problema, ya 
que, comentan varias alternativas para solucionar este problema. Creen que es un edificio como 
el de la Bolsa de valores (Børs), luego nombran como ejemplo la Rambla, diciendo finalmente 
que se trata de un lugar y deciden traducir como; foran la Moneda. De los sujetos que usan 
menor tiempo, el caso de P3 que usa 22 segundos, hace una pausa corta antes de delante, 
traduciendo como rett i mott, que significa  opuesto  entendiéndose como lado opuesto, pausa 
corta nuevamente antes de escribir La Moneda presidentpalasset,  al final de la corrección del 
TM, cambia mott por overfor, quedando rett i overfor.   
4.5.3 Estrategias 
La Tabla 23 muestra las estrategias utilizadas por los EE y PP durante el proceso de traducción 
de la EI5. 
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos Estrategias de   
equivalencia 
EI5 frente a la Moneda 
EM5E1 foran la Moneda  NP4 
EM5E2 foran la Moneda NP4 
EM5P1 foran la Moneda  NP4 
EM5P2 foran La Moneda  NP4 
EM5P3 
rett i overfor Moneda, 
presidentpalasset  
NP4 
Tabla 23: Estrategias utilizadas por los sujetos al momento de transportar la EI5 a EM5 
Como se puede ver en la Tabla 23, todos los sujetos al traducir la EI5 hacen uso de la estrategia 
NP4; mediante préstamo o préstamo más explicación, conservan la Moneda, manteniendo tanto 
el significado como la forma de la EI del TF. En solo dos de las traducciones de los sujetos es 
posible percatarse que ellos han entendido que la Moneda  es un edificio de carácter público,  
como es el caso del par E2 que lo relacionan con el nombre de otros edificios públicos u otros 
lugares. Pero el que al parecer tiene más conocimiento es el P3, que agrega una explicación  
para dejar claro que la Moneda a la que se refiere el TF es el Palacio Presidencial.  De hecho, 
la palabra moneda puede tener dos acepciones, pero solo una de ellas aparece en los 
diccionarios, por ejemplo en el DRAE «es una pieza de oro, plata,….con forma de disco y 
acuñada con los distintivos elegidos por la autoridad emisora»154, pero la segunda antiguamente, 
el actual Palacio de Gobierno Chileno fue el lugar donde se acuñaba este tipo de instrumento 
monetario, de ahí el nombre de este edificio de gobierno la Moneda. 
                                                 







La Tabla 24 muestra el resultado de la evaluación de las EEMM5 realizada por los SSLL,  fuera 
del contexto del la LM. 
Núm. Expresión del 
TF. 
 Expresiones del TM vs. sujetos 
Adecuada no-adecuada 
EI5 
frente a la 
Moneda 
EM5E1 foran la Moneda  4 0 
EM5E2 foran la Moneda 4 0 
EM5P1 foran la Moneda  
4 0 
EM5P2 foran la Moneda  4 0 
EM5P3 rett i overfor Moneda, presidentpalasset  4 0 
Tabla 24: Evaluación de la EM5 por los SSLL 
La Tabla 24 muestra las EEMM en forma aislada, sin considerarlas en el contexto del TM, se 
puede observar que todos los SSLL consideran adecuada la EI5 traducida como foran la 
Moneda y también en el caso del P3 como; rett i overfor Moneda, presidentpalasset.  
4.5.4.1 De acuerdo al Contexto del TM 
La Tabla 25 muestra el resultado de la evaluación de las EEMM5 realizada por los SSLL,  
dentro del contexto del TM.   
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos de acuerdo    al 
contenido 
No de acuerdo 
al contenido 
EI5 
frente a la 
Moneda 
EM5E1 foran La Moneda  4 0 
EM5E2 foran la Moneda 4 0 
EM5P1 foran la Moneda  4 0 
EM5P2 foran la Moneda  4 0 
EM5P3 
rett i overfor Moneda, 
presidentpalasset  2 2 
Tabla 25: Evaluación de las EM5 en el contexto del texto realizada por los SSLL 
De la Tabla 25 donde se muestran las EEMM5 en el contexto del TM, también todos los SSLL 
consideran adecuada la traducción, pero el motivo por el cual dos de los SSLL consideran que 
la EM5P3 no se ajusta al contexto, es debido a que el P3 introduce una i entre rett y overfor,  
quedando rett i overfor,  lo que gramaticalmente es incorrecto en la lengua noruega, pero si 
hubiese escrito solo rett overfor, estaría de acuerdo al contexto en la LM.  
4.5.5 Conclusión 
Con respecto al tiempo, no hay una diferencia marcada entre los sujetos, dos de los PP y los 
dos pares de EE, usan un tiempo cercano a medio minuto. No es posible observar una gran 
diferencia entre los sujetos en relación al proceso, ya que, tres de los sujetos hacen una pausa 






muy cortas, antes de comenzar la frase y antes de “la Moneda”, agregando “Palacio 
presidencial”.  Por último, se puede decir que tanto en el uso de estrategias como la evaluación 
dada por los SSLL de las EEMM, no existe ninguna diferencia marcada entre los PP y los pares 
de EE, todos usan la misma estrategia NP4; mediante préstamo y uno de los PP mediante 
préstamo más explicación, y todos los SSLL al leer las EEMM las consideran adecuada y que 
se ajustan, tanto en forma aislada como en los TTMM, excepto el error gramatical del P1 que 
no debe considerarse como tal 
4.6 EM6 
La EI6;…no cabía en sí, corresponde a una locución verbal que hace alusión a estar o mostrarse 
muy contento o satisfecho. En el texto fuente el autor se refiere a que la alegría, euforia de 
Elizabeth era tan grande que no podía contenerla, de ahí que el autor luego hace mención a que 
ella sintiera ganas de reír para poder expresar esa inmensa sensación de felicidad. 
4.6.1 El tiempo 
La Tabla 26 da una visión generalizada de los tiempos que los sujetos han utilizado para la 
elaboración de la EM6. 
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos Tiempo (min:s)  
     EI6 EM6 
EI6 no cabía en sí 
EM6E1 var helt ut av seg  01:17 
EM6E2 var så lykkelig  00:35 
EM6P1 
følte det som om ikke det var nok rom i 
henne  00:32 
EM6P2 var sprekkeferdig  00:18 
EM6P3 holdt på sprenges  00:21 
Tabla 26: Tiempos totales utilizados por cada sujeto en la elaboración de la EM6 
El tiempo usado por los sujetos en traducir la EI6 se muestran en la Tabla 26, de la cual se 










4.6.2 El proceso 
La siguiente Tabla 27 da una visión generalizada de cómo han usado los tiempos los sujetos 
para la elaboración de la EM6. 
EI6 no cabía en sí 






EM6P3 [•20.409]holdt•på•å•sprenges                       
Tabla 27: representación del formato xml para la EI6 
Partiendo con el sujeto, P1, se puede ver en el archivo de Translog que escribe una explicación 
de lo que significa esta EI6, luego hace una pausa de cerca de quince segundos, es posible que 
esté tratando de buscar una equivalencia en la LM, o simplemente es un problema gramatical 
que trata de corregir. De forma totalmente contraria, los otros sujetos tratan de encontrar una 
EM que pueda expresar el mismo o un significado similar en la LM. En el caso del P2, pareciera 
no tener ningún problema, a diferencia del P3 que hace una pausa corta antes de escribir la 
EM6. Con respecto al par E2, utilizando la transcripción de los TAP, hacen una pausa antes y 
en el medio de la EM. En la primera pausa leen y comentan tratando de encontrar un significado 
al contenido, escribiendo la primera parte de la EM, una pausa nuevamente y aquí nombran 
varias palabras que puedan estar en relación, como por ejemplo: emoción y alegría, para tratar 
de encontrar una EM equivalente. De acuerdo a la lista elaborada por Kiraly (1995) (ver p: 60) 
en relación a la utilización de los TAPs, el par de estudiantes E2 verbaliza y parafrasea (TK1), 
intentando encontrar una explicación al contenido de la EI6, que les aclare y facilite la 
asimilación para encontrar una equivalencia, Al no conseguir esto, interrumpen (TK4), 
aparentemente abandonando la estrategia que no ha producido el resultado que ellos esperaban. 
Pero al continuar leyendo el TF encuentran la solución y terminan de escribir la EM6. En el 
caso del par E1, al leer la EI6 identifican el problema, luego se produce un silencio de más de 
un minuto donde no hacen ningún comentario, de lo que se puede inferir, que están tratando de 








La Tabla 28 muestra las estrategias utilizadas por los EE y PP durante el proceso de traducción 
de la EI6. 
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos Estrategias de   
equivalencia 
EI6 no cabía en sí 
EM6E1 var helt ut av seg  NSP4 
EM6E2 var så lykkelig  NSP2 
EM6P1 
følte det som om ikke det var nok 
rom i henne  
NSP4 
EM6P2 var sprekkeferdig  NSP4 
EM6P3 holdt på sprenges  NSP4 
Tabla 28: Estrategias utilizadas por los sujetos al momento de transportar la EI6 a EM6 
La estrategia usada se muestran en la Tabla 28; E1 y los tres profesionales usan NSP4; paráfrasis 
que intenta expresar un significado similar al TF que no se encuentra en la LM, por ejemplo; 
holdt på sprenges o var sprekkeferdig, cuyo significado para ambas sería;  casi a punto de 
reventar, y otro ejemplo  var helt ute av seg, que quiere decir estar completamente fuera de sí 
mismo. Lo cierto es que ninguna de las tres EEMM transmite el significado del TF, ya que las 
dos primeras se refieren a que una persona está a punto de estallar, sin mostrar  la intención 
figurada que le da el autor y la tercera puede interpretarse como una persona que no está en su 
juicio. En el caso del P1al traducir como; følte det som om ikke det var nok rom i henne, la EI6, 
se puede decir que también usa la estrategia de paráfrasis y agrega la explicación o 
desglosamiento de un término semánticamente complejo, aquí P1 reemplaza la locución verbal 
del TF, por una oración donde, más bien explica el significado de esta locución verbal. En el 
caso del par E2, usa la estrategia NSP2; haciendo uso de una EM similar a la EI6 en cuanto al 
significado, pero no en cuanto a la composición de los elementos léxicos.  
4.6.4 Producto 
La Tabla 29 muestra el resultado de la evaluación de las EEMM6 realizada por los SSLL,  fuera 
del contexto del la LM. 
Núm. Expresión del 
TF. 
 Expresiones del TM vs. sujetos 
Adecuada no-adecuada 
EI6 no cabía en sí 
EM6E1 var helt ut av seg  3 1 
EM6E2 var så lykkelig  4 0 
EM6P1 
følte det som om ikke det var nok rom i 
henne  0 4 
EM6P2 var sprekkeferdig  4 0 
EM6P3 holdt på sprenges  2 2 






Con respecto al producto obtenido, tomando sólo en cuenta la EM, se puede observar en la 
Tabla 29, que los cuatro SSLL consideran no adecuada la traducción del P1, følte det som om 
ikke det var nok rom i henne, pero al tomar la EM en el contexto del TM uno de los SSLL 
considera que se ajusta. En relación a la EM; holdt på sprenges, dos de cuatro la consideran 
adecuada. Sin embargo, lo que llama la atención es que tanto la EM6P2; var sprekkeferdig  
como la EM6P3; holdt på sprenges son consideradas adecuada en el TM por los cuatro SSLL, 
lo cual pueda significar que tengan otros significados en la LM.  
4.6.4.1 De acuerdo al Contexto del TM 
La Tabla 30 muestra el resultado de la evaluación de las EEMM6 realizada por los SSLL,  
dentro del contexto del TM.   
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos de acuerdo    al 
contenido 
No de acuerdo 
al contenido 
EI6 no cabía en sí 
EM6E1 var helt ut av seg  3 1 
EM6E2 var så lykkelig  4 0 
EM6P1 
følte det som om ikke det var nok 
rom i henne  1 3 
EM6P2 var sprekkeferdig  4 0 
EM6P3 holdt på sprenges  4 0 
Tabla 30: Evaluación de las EM6 en el contexto del texto realizada por los SSLL 
Por último, todos los SSLL coinciden en considerar la EM6E2 y la EM6P2 adecuadas o que 
se ajustan, tanto en forma aislada como en el contexto del TM. De hecho la EM6P2 tiene otra 
acepción, cuando va delante de la palabra stolhet, å være sprekkeferdig av stolhet, que se 
traduciría como, ser muy curiosa, realzando esta cualidad y es posible  que esa sea la razón 
por la cual los SSLL la hayan considerado adecuada 
4.6.5 Conclusión 
Con respecto al tiempo es posible determinar una clara diferencia entre los PP y los pares de 
EE, debido a que uno de estos últimos usa el doble del tiempo que los profesionales y el otro 
par también usa más tiempo que los PP.  En relación a las estrategias usadas por ambos grupos, 
EE y PP, no existe una gran diferencia entre estos, ya que ambos grupos usan en su mayoría la 
misma estrategia. Sin embargo uno de los pares de estudiantes usa otra estrategia logrando 
transmitir un significado muy similar a la EI del TF. Por último, en relación al producto de 
acuerdo a los SSLL, se puede decir que uno de los pares de EE y uno de los PP logra una 
traducción adecuada y que se ajusta a la LM. Otra acepción que se le da a la EI6; es sentirse en 
las nubes y en la LM existe una expresión equivalente que es; å være i den sjuende himmel. 






cierta otra equivalencia de la EI en la LF, difícilmente podrían encontrar una expresión similar 
en la LM  
4.7 EM7 
La EI7;  … una intensa alegría de llorar riendo, es una antítesis dentro de otra antítesis , esta 
figura retórica contrapone dos sintagmas dentro de la misma frase, aquí se utiliza para crear un 
fuerte contraste entre  una intensa alegría y llorar riendo, usando estos dos elementos 
divergentes y uniéndolos para crear un todo uniforme. Estas dos antítesis juegan con los 
opuestos complementarios de llorar riendo y una intensa alegría y con esto crear un significado 
más vívido, de este modo el autor intenta crear un equilibrio entre estas dos cualidades opuestas 
para dar a conocer lo que Elizabeth está viviendo. 
4.7.1 El tiempo 
La siguiente Tabla 31 da una visión generalizada de los tiempos que los sujetos han utilizado 
para la elaboración de la EM7. 
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos Tiempo (min:s)  
     EI7 EM7 
EI7 
una intensa alegría 
de llorar riendo 
EM7E1 det var gledestårer 01:59 
EM7E2 hadde lyst til å gråte og le  01:08 
EM7P1 en intens glede over å gråte inne i latteren  00:35 
EM7P2 en intens lykke av både le og gråte  00:31 
EM7P3 en intens glede av leende gråt  00:48 
Tabla 31: Tiempos totales utilizados por cada sujeto en la elaboración de la EM7 
Tomando en cuenta los datos con respecto al tiempo total invertido en la traducción de EI7  
reflejada en la  Tabla 31,  podemos ver que los PP utilizan; 35, 31 y 48 segundos 
respectivamente, mientras que los EE utilizan 119 y 68 segundos respectivamente. Comparando 
estos tiempos se puede ver que el  profesional P2 es quien utiliza el tiempo mínimo en esta 
traducción, y tiempo máximo utilizado corresponde a  E1. También es posible ver que hay una 
clara diferencia de tiempo usado en la traducción, usando los PP cerca de 20 segundos menos 
que los EE, en relación al mayor tiempo del P3 con el menor tiempo del par de E2. Para saber 
de qué manera han utilizado el tiempo aquí presentado debemos recurrir al análisis del proceso 








La siguiente Tabla 32 da una visión generalizada de cómo han usado los tiempos los sujetos 
para la elaboración de la EM7. 









Tabla 32: representación del formato xml para la EI7 
De acuerdo a la Tabla 32, se puede ver que el par E1 hace dos pausas; 24 y 22 segundos, este 
par de estudiantes utiliza el tiempo en tratar de solucionar un problema que han identificado en 
esta antítesis, verbalizan la expresión, sin poder hacer  una relación entre; intensa alegría y 
llorar riendo, traducen  la expresión  como; følte hun stor glede pero no están seguros por lo 
que omiten escribir la frase y siguen parafraseando el texto, luego traducen la EI7 como; det 
var gledestårer que retrotraducida sería; tenía lágrimas de alegría155. El par E2, hace una pausa 
de casi 30 segundos, parafrasean el texto, y comentan que; intensa alegría se puede traducir 
como; intens glede y llorar riendo como; gledestårer, pero no están seguros sí está correcto,  
deciden  verbalizan la unidad  haciendo retro traducción y cambian; gledestårer por skrike og 
le, por último deciden juntar las dos oraciones en una, quedando; hadde lyst til å gråte og le al 
hacer una retro traducción  quedaría tenía ganas de llorar y reír156. 
Con respecto al P1, registra sólo una pausa de aproximadamente 15 segundos ver Tabla 32, de 
esta se deduce que es posible que al profesional se le presente un problema en; llorar riendo 
traduciendo como; å gråte innen i latteren,  por lo que el resultado de la EM7P1 es; en intens 
glede over å gråte inne i latteren, al realizar una retro traducción quedaría como; una intensa 
alegría de llorar y reír por dentro157. El P2, no registra ninguna pausa, solo algunos cambios 
en la oración anterior, quedando la EM7P2; en intens lykke av både le og gråte  como; una 
intensa alegría de llorar y reír158. El P3 registra una pausa de aproximadamente 39 segundos 
antes de; llorar riendo, traduciendo finalmente como; leende gråt por lo que el resultado de la 
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EM7P3 es; en intens glede av leende gråt, y al realizar una retro traducción quedaría como; una 
intensa alegría de llorar riendo159. 
4.7.3 Estrategias 
La Tabla 33 muestra las estrategias utilizadas por los EE y PP durante el proceso de traducción 
de la EI7. 
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos Estrategias de   
equivalencia 
EI7 
una intensa alegría de 
llorar riendo 
EM7E1 det var gledestårer NSP4 
EM7E2 hadde lyst til å gråte og le  NSP4 
EM7P1 
en intens glede over å gråte inne i 
latteren  
NSP4 
EM7P2 en intens lykke av både le og gråte  NSP4 
EM7P3 en intens glede av leende gråt  NSP4 
Tabla 33: Estrategias utilizadas por los sujetos al momento de transportar la EI7 a EM7 
Las estrategias utilizadas por E1 y E2   ver Tabla 33, es NSP4; paráfrasis  buscando una 
expresión que intente manifestar en la LM el mismo significado o algo de forma similar que se 
acerque al TF. De la paráfrasis resultante de EM7E1; det var gledestårer  y EM7E2; hadde lyst 
til å gråte og le, se puede ver que ambas EEMM7 pierden la doble antítesis, pero mantienen la 
antítesis en gråte og le, pierden la estilística esperada en cuanto al léxico y la semántica. 
En las estrategias utilizadas por los sujetos profesionales, P1, P2 y P3 utilizan la misma 
estrategia que los EE, es decir una paráfrasis, donde EM7P1; en intens glede over å gråte inne 
i latteren; y EM7P2; en intens lykke av både le og gråte. Y EM7P3; en intens glede av leende 
gråt  A diferencia de los EE, los PP no pierden la doble antítesis con el uso de esta estrategia 
NSP4, pero la EI7 pierde la transmisión del contenido semántico original, o sea, las paráfrasis 






                                                 







La Tabla 34 muestra el resultado de la evaluación de las EEMM7 realizada por los SSLL,  fuera 
del contexto del la LM. 
Núm. Expresión del 
TF. 






EM7E1 det var gledestårer 4 0 
EM7E2 hadde lyst til å gråte og le  4 0 
EM7P1 en intens glede over å gråte inne i latteren  
2 2 
EM7P2 en intens lykke av både le og gråte  2 2 
EM7P3 en intens glede av leende gråt  0 4 
Tabla 34: Evaluación de la EM7 por los SSLL 
Los SSLL leyeron las EEMM7 fuera del contexto del TM, se muestran en la Tabla 34, y todos 
están  de acuerdo en considerar que la EM7E1 y EM7E2 son adecuadas, no opinan lo mismo 
de los PP, ya que, solo dos de los SSLL consideran adecuada la EM7P1 y EM7P2  y los otros 
dos que no se adecúa a la LM. Por último, todos los SSLL coinciden en considerar que la 
expresión EM7P3 no se adecua dentro de la LM. 
4.7.4.1 De acuerdo al Contexto del TM 
La Tabla 35 muestra el resultado de la evaluación de las EEMM7 realizada por los SSLL,  
dentro del contexto del TM.   
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos de acuerdo    al 
contenido 




alegría de llorar 
riendo 
EM7E1 det var gledestårer 4 0 
EM7E2 hadde lyst til å gråte og le  4 0 
EM7P1 
en intens glede over å gråte inne i 
latteren  2 2 
EM7P2 en intens lykke av både le og gråte  2 2 
EM7P3 en intens glede av leende gråt  1 3 
Tabla 35: Evaluación de las EM7 en el contexto del texto realizada por los SSLL 
Al analizar el resultado del producto de las EEMM7 evaluadas por los SSLL dentro del contexto 
del TM, se puede observar en la Tabla 35, que todos los SSLL consideran la expresión EM7E1 
y EM7E2 como adecuada dentro del contexto del TM. Esto puede ser debido a que los 
estudiantes eligen hacer caso omiso de la estructura sintáctica de la EI7, resumiéndola de tal 
manera en el TM que se pierde la doble antítesis de la EI7 del TF. Por otro lado los SSLL están 
divididos en su valoración para la expresión EM7P1 y EM7P2, dos de ellos opinan que se 
adecúa y dos consideran que no se adecúa de acuerdo al contexto en el TM. Por último tres de 







En el proceso de traducción de esta EI podemos constatar que existen diferencias de tiempos 
entre los profesionales y estudiantes, siendo los EE los que usan mayor tiempo en la elaboración 
de la EM7. En general la EI7 les presenta dificultades a todos los sujetos, una razón puede ser  
que dicha expresión no se encuentra en la LM, poniendo de manifiesto la importancia del bagaje 
cultural con que debe contar el traductor. Con respecto a las  estrategias, tanto los PP y EE 
utilizan una estrategia de paráfrasis  a nivel superior de la palabra, denotando que en la EI7 se 
puede ver una marcada elección de estrategia de no - equivalencia. Por último, de la evaluación 
del producto realizada por los SSLL, aunque los cuatro SSLL consideran adecuadas y que se 
ajustan las EEMM de los estudiantes, tanto en forma aislada como en el contexto de TM, no 
consiguen la fuerza de lo que el autor logra expresar en el TF. 
4.8 EM8 
La EI8;… haciendo estallar sus pies, es una hipérbole, esta figura literaria consiste en una 
exageración intencionada con el objetivo de plasmar en el interlocutor una idea, utilizada  con 
el fin de que el lector se cree una idea en lo que sucede cuando la trompeta suena,  haciendo 
que los pies del guaripolista estallen. Con esta exageración el autor busca captar la atención y 
hacer énfasis en la idea que desea transmitir, que los pies se mueven al son de la trompeta y no 
que los pies le estallan al son de la trompeta. 
4.8.1 El tiempo 
La Tabla 36 da una visión generalizada de los tiempos que los sujetos han utilizado para la 
elaboración de la EM8. 
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos Tiempo (min:s)  
     EI8 EM8 
EI8 
haciendo estallar sus 
pies 
EM8E1 til å bevege på føttene  01:47 
EM8E2 trampet med beina  02:56 
EM8P1 som fikk føttene deres til å slå gnister  00:45 
EM8P2 som gjorde at føttene hans beveget seg  00:38 
EM8P3 føltes som at føttene eksploderte  00:49 
Tabla 36: Tiempos totales utilizados por cada sujeto en la elaboración de la EM8 
Tomando en cuenta los datos con respecto al tiempo total invertido en la traducción de EI8  
reflejada en la  Tabla 36,  podemos ver que los  profesionales P1, P2 y P3  utilizan 45, 38 y 49 
segundos respectivamente, mientras que los estudiantes E1, y E2 utilizan 107 y  176 segundos 






traducción, y el tiempo máximo utilizado corresponde a  E2. Para saber de qué manera han 
utilizado el tiempo aquí presentado debemos recurrir al análisis del proceso en sí. 
4.8.2 Proceso 
La siguiente Tabla 37 da una visión generalizada de cómo han usado los tiempos por los sujetos 
para la elaboración de la EM8 








EM8P2 gjore•at•◄◄◄◄◄◄◄orde•at••••føttene•hans•v◄beveget•seg  
 
EM8P3 [•27.247]føltes•som•at•føttene•eksploderte•••• 
Tabla 37: representación del formato xml para la EI8 
De acuerdo a la Tabla 37, se puede ver que E1 hace una pausa de 75 segundos, tratan de 
solucionar un problema que han identificado con la hipérbole, verbalizan la expresión, y 
deciden leer el texto cada una por su lado en silencio, después de 65 segundos de silencio, 
comentan; Javier fikk ham til å bevege på føttene  y traducen  la expresión como; til å bevege 
på føttene que retro traducida quedaría;  hizo mover los pies160.  El par E2, hace pausas de: 51, 
28, 40 y 26 segundos, identifican un problema con la EI8, y comentan que; haciendo estallar 
los pies se puede traducir, escribiendo; trampet med beina, luego hacen la pausa de 51 segundos  
parafraseando el texto en varias ocasiones, pero no están seguros, entonces verbalizan que; 
trampet med beina es algo como; som gikk i takt med beina fordi han slår med dem, mueven el 
cursor dos oraciones anteriores dejándolo en la palabra; styrte durante 28 segundos sin hacer ni 
comentar nada, mueven el cursor hacia adelante hasta;  beina, se detienen 40 segundos y siguen 
leyendo el TF hasta la siguiente oración donde comentan que; acordeonista callejero, significa; 
gate dirigent. En la última pausa de 26 segundos, vuelven a leer nuevamente desde donde 
habían leído antes (dos oraciones anteriores) pero siguen sin estar seguros, por lo que deciden 
dejar lo que ya habían escrito, dando como resultado; trampet med beina al hacer una retro 
traducción  quedaría;  pisar fuerte con los pies161. 
Con respecto a los profesionales comenzaremos con P1, este registra sólo una pausa de 
aproximadamente 12 segundos ver Tabla 37, de esta se deduce que al profesional usa el tiempo 
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para resolver un problema en la EI8 resolviéndolo la EM8P1 de la siguiente manera; som fikk 
føttene deres til å slå gnister, que al realizar una retro traducción quedaría como; hizo destellar 
los pies 162. Con respecto a P2, este no registra ninguna pausa quedando la EM8P2; som gjorde 
at føttene hans beveget seg,  que en la retro traducción quedaría como; que hizo que los pies de 
él se movieran 163. P3 registra una pausa al principio de aproximadamente 27 segundos, se 
deduce que también registra un problema en esta EI8 traduciéndola  de la siguiente manera; 
føltes som at føttene eksploderte, que al realizar la retro traducción quedaría como; sentía como 
le  estallaban  los pies164. 
4.8.3 Estrategias 
La Tabla 38 muestra las estrategias utilizadas por los EE y PP durante el proceso de traducción 
de la EI8. 
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos Estrategias de   
equivalencia 
EI8 haciendo estallar sus pies 
EM8E1 til å bevege på føttene  NSP4 
EM8E2 trampet med beina  NP5 
EM8P1 som fikk føttene deres til å slå gnister  NSP4 
EM8P2 
som gjorde at føttene hans beveget 
seg  
NSP4 
EM8P3 føltes som at føttene eksploderte  NSP4 
Tabla 38: Estrategias utilizadas por los sujetos al momento de transportar la EI8 a EM8 
Con respecto a las estrategias utilizadas por E1 y E2  que se muestran en la Tabla 38, puede 
decirse que utilizan una paráfrasis NSP4 a nivel superior de la palabra, donde ellos buscan una 
expresión que intente manifestar en la LM el mismo significado o algo de forma similar que se 
acerque al TF la paráfrasis resultante de EM8E1; til å bevege på føttene, mantiene el significado, 
pero pierde la exageración intencionada de la EI8.  Mientras que EM8E2 utiliza una paráfrasis 
a nivel de la palabra NP5 utilizando un término relacionado; trampet med beina, en esta 
paráfrasis como podemos se pierde la estilística esperada. Como podemos ver aquí ambas EM8  
de los EE dejan de ser una hipérbole, la EI8 pierde la estilística esperada en cuanto al léxico y 
la semántica. 
Con respecto a las estrategias utilizadas por los sujetos profesionales, P1, P2 y P3 todos utilizan 
la misma estrategia que E1, es decir utilizan una paráfrasis NSP4, donde la paráfrasis EM8P1; 
som fikk føttene deres til å slå gnister; EM7P2; som gjorde at føttene hans beveget seg, y 
EM8P3; føltes som at føttene eksploderte,  todas estas paráfrasis hacen que la EI8 pierda la 
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transmisión del contenido semántico original. Es decir las paráfrasis aquí utilizadas para la EM8 
transmiten el significado del TF pero cambian la semántica dentro del TM, y  a través de la 
retro traducción podemos decir que pierde la exageración y por tanto el receptor del mensaje 
ya no dirige su atención al contenido de la acción, sino que a las cualidades de la misma.  
4.8.4 Producto 
La Tabla 39 muestra el resultado de la evaluación de las EEMM8 realizada por los SSLL,  fuera 
del contexto del TM. 
Núm. Expresión del 
TF. 




estallar sus pies 
EM8E1 til å bevege på føttene  2 2 
EM8E2 trampet med beina  
3 1 
EM8P1 som fikk føttene deres til å slå gnister  
4 0 
EM8P2 som gjorde at føttene hans beveget seg  
4 0 
EM8P3 føltes som at føttene eksploderte  4 0 
Tabla 39: Evaluación de la EM8 por los SSLL 
Los SSLL analizaron esta expresión EI8 fuera del contexto del TM, los resultados se muestran 
en la Tabla 39 todos están  de acuerdo con respecto a la expresión meta de la EI8 realizada por 
los PP; opinan que EM8P1, EM8P2 y EM8P3  es adecuada dentro de la LM. Por otra parte los 
SSLL se encuentran divididos en su evaluación de la expresión EM8E1 ya que dos de ellos 
opina que se adecua y los otros  que no se adecua a la LM y por último tres de los SSLL 
consideran que la expresión EM8E2 se adecua dentro de la LM. 
4.8.4.1 De acuerdo al Contexto del TM 
La Tabla 40 muestra el resultado de la evaluación de las EEMM8 realizada por los SSLL,  
dentro del contexto del TM.   
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos 
de acuerdo    al 
contenido 





EM8E1 til å bevege på føttene  4 0 
EM8E2 trampet med beina  3 1 
EM8P1 som fikk føttene deres til å slå gnister  2 2 
EM8P2 
som gjorde at føttene hans beveget 
seg  4 0 
EM8P3 føltes som at føttene eksploderte  1 3 
Tabla 40: Evaluación de las EM8 en el contexto del texto realizada por los SSLL 
Al analizar el resultado del producto de la EM8 evaluada por los SSLL dentro del contexto del 
TM, se puede observar en la Tabla 40, que todos los SSLL consideran EM8E1 y EM8P2 como 






EI8 contiene, resumiéndola de tal manera en el TM haciendo que la exageración que conlleva 
hacer estallar los  pies sea reemplazada por mover los pies.   Aquí se pierde la hipérbole de la 
EI8, pero se obtiene un EM comprensible dentro del contexto. Por otro lado tres de los cuatro 
SSLL consideran que EM8E2 está de acuerdo al contenido del TM. Sin embargo tres de los 
cuatro SSLL consideran que EM8P3 no se ajusta al TM.  
4.8.5 Conclusión 
Al observar los tiempos utilizados en la traducción de la EI8 se puede decir que los EE utilizan 
dos a tres veces más tiempo que los PP, lo que indica claramente que les ha resultado más difícil 
tratar de encontrar una equivalencia en la EM. En cambio, los PP han usado un tiempo muy 
similar y el mismo tipo de estrategia; por paráfrasis, lo que conlleva a una pérdida del valor 
figurativo y de la estilística, al igual que no siempre se adecúa al contenido del TM. Por esta 
razón todos los SSLL consideran las EEMM de los PP como adecuadas cuando no están en el 
contexto, pero sólo la EM8P2 es considerada por todos los SSLL que se ajusta al contexto en 
el TM. En cambio, la EM8E1 que es considerada adecuada por solo dos de los cuatro SSLL en 
forma aislada, se ajusta mejor en el TM según los cuatro SSLL.  
4.9 EM9 
La EI9;… se había sumado al entusiasmo, en esta expresión idiomática el autor del TF utiliza 
una metáfora, usando entusiasmo como una inspiración divina que mueve a alguien a realizar 
una acción, entendiendo; entusiasmo como el motor que mueve al acordeonista a la 
participación aunque este no sea un pingüino. 
4.9.1 El tiempo 
La siguiente Tabla 41 da una visión generalizada de los tiempos que los sujetos han utilizado 
para la elaboración de la EM9. 
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos Tiempo (min:s)  
     EI9 EM9 
EI9 
que se había sumado 
al entusiasmo 
EM9E1 som hadde blitt med  01:15 
EM1E2 som hadde engasjert seg  01:19 
EM9P1 som hadde sluttet seg til entusiasmen  00:27 
EM9P2 som hadde sluttet seg til dem 00:26 
EM9P3 hadde sluttet seg til entusiasmen  00:40 






Tomando en cuenta los datos con respecto al tiempo total invertido en la traducción de EI9  
reflejada en la  Tabla 41,  podemos ver que los  PP  utilizan; 27, 26 y 40 segundos 
respectivamente, mientras que los EE utilizan 75 y 79 segundos. Al comparar estos tiempos se 
puede ver que el  profesional P2 es quien utiliza el tiempo mínimo, y el tiempo máximo 
corresponde a  E2. También es posible ver que hay una clara diferencia de tiempo usado en la 
traducción en la EI9, usando los PP cerca de 50 segundos menos que los EE, en relación al 
mayor tiempo del E2 con el menor tiempo del sujeto P2. Para saber de qué manera han utilizado 
el tiempo aquí presentado debemos recurrir al análisis del proceso de la traducción de la EI9. 
4.9.2 Proceso 
La siguiente Tabla 42 da una visión generalizada de cómo han usado los tiempos los sujetos 
para la elaboración de la EM9. 






EM9P2 •••••som•hadde••••••••sluttet•seg•••til• dem 
EM9P3 [•17.375]hadde•sluttet•seg•til•••••entus•iasmen  
Tabla 42: representación del formato xml para la EI9 
De acuerdo a la Tabla 42, se puede ver que el par E1 realiza una pausa de aproximadamente 63 
segundos, que de acuerdo a la transcripción de los TAP’s parafrasean el fragmento  (TK1) 
tratando de encontrar una explicación al contenido del TF, comentan en voz alta; han ville delta, 
silencio, deciden leer desde la mitad del párrafo y luego una comenta;  hadde blitt bitt av basill, 
entonces la otra comenta que no está correcto, realizan luego una retro traducción (TK3) de; 
bitt av basill, como; mostrar mucho interés por algo, concluyen que no encaja dentro del texto, 
finalmente escriben blitt med, eliminando; bitt av basill, hacen un juicio intuitivo de la EI9, 
pero al parecer no encuentran una expresión que cubra, sumado al entusiasmo y deciden omitir; 
entusiasmo, quedando esta EM9E1; som hadde blitt med, retrotraducida quedaría como; que se 
había unido165. El par E2 realiza una pausa de 25 segundos durante la traducción de la EM9E2, 
se puede ver que se detienen en; se había sumado y parafrasean (TK1) el texto de la EI9, la 
traducen verbalmente como; han hadde blitt entusiastisk, realizan un juicio lingüístico (TK8) y 
comentan que; man er entusiastisk, og ikke en del av, por lo que corrigen la expresión quedando 
                                                 






la EM9E2; som hadde engasjert seg  que retrotraducida quedaría como; que se había 
interesado166. 
Con respecto a los sujetos profesionales se puede visualizar en la Tabla 42 que P1 y P2 no hacen 
ninguna pausa, por lo que se podría decir que estos sujetos no encuentran ningún problema al 
traducir EI9, quedando EM9P1; som hadde sluttet seg til entusiasmen  que retro traducida 
quedaría; que se había unido al entusiasmo167 y EM9P2; som hadde sluttet seg til dem, 
retrotraducida quedaría; que se había unido a ellos168. Si suponemos que una pausa o una 
interrupción en el proceso de traducción permite inferir un proceso cognitivo de resolución de 
problemas»169, entonces P3 hace una pausa de 17 segundos al comienzo de la expresión y 
suponemos que ha registrado un problema en ella que trata de resolver llegando a la siguiente 
expresión meta EM9P3; hadde sluttet seg til entusiasmen que retrotraducida quedaría; se había 
unido al entusiasmo170. 
4.9.3 Estrategias 
La Tabla 43 muestra las estrategias utilizadas por los EE y PP durante el proceso de traducción 
de la EI9. 
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos Estrategias de   
equivalencia 
EI9 
…que se había sumado al 
entusiasmo 
EM9E1 som hadde blitt med  NSP5 
EM1E2 som hadde engasjert seg  NSP5 
EM9P1 som hadde sluttet seg til entusiasmen  NSP1 
EM9P2 som hadde sluttet seg til dem NSP5 
EM9P3 hadde sluttet seg til entusiasmen  NSP1 
Tabla 43: Estrategias utilizadas por los sujetos al momento de transportar la EI9 a EM9 
De la Tabla 43, en relación a las estrategias se puede decir que el par E1, E2 y el P2 usan una 
traducción con estrategia NSP5, paráfrasis por omisión, las expresiones resultantes son: 
EM9E1; som hadde blitt med, EM9E2;  som hadde engasjert seg; y EM9P2; som hadde sluttet 
seg til dem, aquí todos ellos omiten traducir; entusiasmo. Por otra parte los sujetos P1 y P2 
utilizan una expresión idiomática similar en cuanto a significado, pero no en cuanto a forma 
(NSP1) a nivel superior de la palabra, ellos buscan una expresión que intente manifestar en la 
LM el mismo significado aunque no mantenga la misma composición de sus elementos léxicos, 
                                                 
166 Traducción inversa realizada por el investigador 
167 Traducción inversa realizada por el investigador 
168 Traducción inversa realizada por el investigador 
169 Jääskeläinen y Tirkonnen-Condit (1991, p:91) 






la expresión resultante EM9P1; som hadde sluttet seg til entusiasmen, y EM9P3; hadde sluttet 
seg til entusiasmen mantiene el significado y la forma, pero pierde la figura retórica de la EI9. 
4.9.4 Producto 
La Tabla 44 muestra el resultado de la evaluación de las EEMM9 realizada por los SSLL,  fuera 
del contexto del TM. 
Núm. Expresión del 
TF. 






EM9E1 som hadde blitt med  4 0 
EM1E2 som hadde engasjert seg  
4 0 
EM9P1 som hadde sluttet seg til entusiasmen  
2 2 
EM9P2 som hadde sluttet seg til dem 
4 0 
EM9P3 hadde sluttet seg til entusiasmen  2 2 
Tabla 44: Evaluación de la EM9 por los SSLL 
Los SSLL analizaron esta expresión EI9 fuera del contexto del TM, los resultados se muestran 
en la Tabla 44 todos están  de acuerdo con respecto a la expresión meta de la EI9 realizada por 
los EE y el P2; opinan que EM9E1, EM9E2 y EM9P2  es adecuada dentro de la LM. Por otra 
parte los SSLL se encuentran divididos en su evaluación de la expresión EM9P1 y EM9P3 ya 
que dos de ellos opinan que se adecua y los otros  que no se adecua a la LM. 
4.9.4.1 De acuerdo al Contexto del TM 
La Tabla 45 muestra el resultado de la evaluación de las EEMM9 realizada por los SSLL,  
dentro del contexto del TM.   
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos de acuerdo    al 
contenido 
No de acuerdo 
al contenido 
EI9 
…que se había 
sumado al 
entusiasmo 
EM9E1 som hadde blitt med  4 0 
EM1E2 som hadde engasjert seg  3 1 
EM9P1 som hadde sluttet seg til entusiasmen  3 1 
EM9P2 som hadde sluttet seg til dem 3 1 
EM9P3 hadde sluttet seg til entusiasmen  2 2 
Tabla 45: Evaluación de las EM9 en el contexto del texto realizada por los SSLL 
Al analizar el resultado del producto de la EM9 evaluada por los SSLL dentro del contexto del 
TM, se puede observar en la Tabla 45, que todos los SSLL siguen considerando la EM9E1 
como adecuada. Esto puede ser debido a que el par E1 elige hacer caso omiso de la figura 






que se había sumado al entusiasmo sea reemplazada por; que se había unido171, perdiéndose la 
metáfora de la EI9, pero se obtiene una EM comprensible dentro del TM.  
De la misma tabla, tres de los cuatro SSLL consideran que: EM9E2; que había participado172, 
EM9P1; que se había unido al entusiasmo173  y EM9P2; que se había unido a ellos174, están de 
acuerdo al contenido del TM. Sin embargo los SSLL  se encuentran divididos con respecto a la 
EM9P3; se había unido al entusiasmo175,  ya que dos de ellos consideran que no se ajusta al 
TM. 
4.9.5 Conclusión 
La única diferencia marcada entre PP y EE es con respecto al tiempo usado en la traducción de 
la EI9, debido a que ambos pares de EE usan el doble de tiempo que el P3 y tres veces más 
tiempo que el P1 y el P2. En cambio en el proceso, dos pares de EE hacen una pausa entre; se 
había sumado y al entusiasmo, y el P3 hace una pausa antes de la expresión. En las estrategias 
los dos pares de EE y el P2 usan la estrategia NSP5; paráfrasis por omisión, pero el P1 y el P3 
hacen uso de una expresión idiomática similar en cuanto a forma y significado como es NSP1. 
De la evaluación de los SSLL, solo la EM9E1 es considera adecuada tanto en forma aislada 
como en el TM por todos, con respecto a las otra EEMM están divididos, ya que, de los cuatro 
que consideran correcta las EEMM del par E2 y el P2 en forma aislada, solo tres de cuatro la 
consideran adecuada en el TM y en el caso de la EM9P3 es considerada en ambas casos, aislada 
y en el TM, por solo dos de los cuatro SSLL como adecuada. 
4.10 EM10 
La EI10;…que van solo cuando hay carrete o marcha, en esta expresión idiomática nos 
encontramos con una figura retórica como lo es la metonimia, entendiendo el significado 
abstracto de la palabra carrete que sustituye al significado concreto del lexema fiesta donde; ir 
de carrete en Chile se utiliza como ir de fiesta,  entendiéndose la EI como; algunas personas 
solo van cuando hay fiesta. Esta metonimia exige del traductor  una comprensión más profunda 
de la CF, ya que, el significado del lexema carrete en el TF es parte de la jerga  propia de los 
jóvenes. 
                                                 
171 Traducción inversa realizada por el investigador 
172 Traducción inversa realizada por el investigador 
173 Traducción inversa realizada por el investigador 
174 Traducción inversa realizada por el investigador 






4.10.1 El tiempo 
La Tabla 46 da una visión generalizada de los tiempos que los sujetos han utilizado para la 
elaboración de la EM10 
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos Tiempo (min:s)  
  EI10 EM10 
EI10 
que van solo cuando 
hay carrete o marcha 
EM10E1 som kun drar når det er fest eller protest…  00:27 
EM10E2 som bare kom når det var parade/marsj…  00:38 
EM10P1 
de som bare kommer når de får ferten av at 
det er en fest i emning 01:10 
EM10P2 som bare møter når det er fest  00:24 
EM10P3 som bare går når det er oppløp eller marsjer  00:29 
Tabla 46: Tiempos totales utilizados por cada sujeto en la elaboración de la EM10 
Tomando en cuenta los datos con respecto al tiempo total invertido en la traducción de EI8  
reflejada en la  Tabla 46,  podemos ver que los  profesionales P1, P2 y P3  utilizan 70, 24 y 29 
segundos respectivamente, mientras que los estudiantes E1, y E2 utilizan 27 y  38 segundos 
respectivamente. Se puede ver que el profesional P2, es quien utiliza el tiempo mínimo en esta 
traducción, el tiempo máximo utilizado corresponde a P1. Para saber de qué manera han 
utilizado el tiempo aquí presentado debemos recurrir al análisis del proceso en sí. 
4.10.2 Proceso 
La siguiente Tabla 47 da una visión generalizada de cómo han usado los tiempos los sujetos 
para la elaboración de la EM10. 










Tabla 47: representación del formato xml para la EI10 
De acuerdo a la Tabla 47, se puede ver que E1 hace sólo una pausa de 11 segundos al comienzo 
de esta expresión, tratan de solucionar un problema que han identificado con la metonimia, 
verbalizan y parafrasean la expresión y escriben la EM10E1; som kun drar når det er fest eller 
protest  que retrotraducida quedaría;  que solo van cuando hay fiesta o protesta176.  El par E2, 
hace una pausa de: 12 segundos, identifican un problema con la EI10 en la metonimia, y 
                                                 






comentan que; carrete  puede ser; parade, luego ellos comentan que no están seguros, que no 
conocen dicho término y traducen omitiendo la metonimia en la EM10E2;  dando como 
resultado; som bare kom når det var parade/marsj, que retrotraducida quedaría;  que solo van 
cuando hay desfile/marcha177. 
Con respecto a los profesionales comenzaremos con P1, este registra dos pausa de 
aproximadamente 32 y 12 segundos, de esta se deduce que el profesional usa el tiempo para 
encontrar una solución al problema en la EI10, traduciéndola como; de som bare kommer når 
de får ferten av at det er en fest i emning, que al realizar una retro traducción quedaría como; 
aquellos que sólo vienen cuando se enteran de que hay una  fiesta en preparación178. Con 
respecto a P2, este no registra ninguna pausa quedando la EM10P2; som bare møter når det er 
fest, que en la retrotraducción quedaría como; que sólo se reúnen cuando hay una fiesta 179. El 
P3 no registra ninguna pausa traduciendo la EM10P3 de la siguiente manera; som bare går når 
det er oppløp eller marsjer, que al realizar la retrotraducción quedaría como; que van sólo 
cuando hay demostración  o marchas180. 
4.10.3 Estrategias 
La Tabla 48 muestra las estrategias utilizadas por los EE y PP durante el proceso de traducción 
de la EI10. 
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos Estrategias de   
equivalencia 
EI10 
que van solo cuando hay 
carrete o marcha 
EM10E1 








de som bare kommer når de får ferten 
av at det er en fest i emning 
NSP5 
EM10P2 som bare møter når det er fest  NSP5 
EM10P3 
som bare går når det er oppløp eller 
marsjer  
NSP5 
Tabla 48: Estrategias utilizadas por los sujetos al momento de transportar la EI10 a EM10 
De la Tabla 48, en relación a las estrategias se puede decir que el par E1 utiliza una expresión 
idiomática similar en forma y significado (NSP1) a nivel superior de la palabra, ellos buscan 
una expresión que intente manifestar en la LM el mismo significado o algo de forma similar 
que se acerque al TF, la expresión resultante de EM10E1; som kun drar når det er fest eller 
protest, mantiene el significado y la forma, pero pierde la figura retórica de la EI10. Sin 
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178 Traducción inversa realizada por el investigador 
179 Traducción inversa realizada por el investigador 






embargo, el par E2 y los tres profesionales usan una traducción con estrategia NSP5, por 
omisión, que al igual que la anterior, expresa un significado similar al TF, como por ejemplo: 
EM10E2; som bare kom når det var parade/marsj, EM10P1; de som bare kommer når de får 
ferten av at det er en fest i emning; y EM10P2; som bare møter når det er fest, a aquí todos 
ellos omiten traducir carrete. En el caso de la EM10P3 queda; som bare går når det er oppløp 
eller marsjer, es difícil asegurar que P3 omite o le da otro significado a marcha, traduciendo 
como; oppløp, que traducido de vuelta es; demostración. La EI10 pierde la metonimia y también 
el contenido semántico original del TF. 
4.10.4 Producto 
La Tabla 49 muestra el resultado de la evaluación de las EEMM10 realizada por los SSLL,  
fuera del contexto del TM. 
Núm. Expresión del 
TF. 
 Expresiones del TM vs. sujetos 
Adecuada no-adecuada 
EI10 




EM10E1 som kun drar når det er fest eller protest…  3 1 
EM10E2 som bare kom når det var parade/marsj…  4 0 
EM10P1 
de som bare kommer når de får ferten av 
at det er en fest i emning 4 0 
EM10P2 som bare møter når det er fest  3 1 
EM10P3 
som bare går når det er oppløp eller 
marsjer  2 2 
Tabla 49: Evaluación de la EM10 por los SSLL 
Los SSLL analizaron esta expresión EI10 fuera del contexto del TM, los resultados se muestran 
en la Tabla 49 todos están de acuerdo con respecto a la expresión meta de la EI10 realizada por 
los E2 y P1; opinan que EM10E2 y EM10P1 es adecuada dentro de la LM. Por otra parte los 
SSLL se encuentran divididos en su evaluación de la expresión EM10E1 y EM10P2 ya que tres 
de los cuatro de los SSLL opinan que se adecua a la LM y por último dos de los SSLL 











4.10.4.1 De acuerdo al Contexto del TM 
La Tabla 50 muestra el resultado de la evaluación de las EEMM10 realizada por los SSLL,  
dentro del contexto del TM.   
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos de acuerdo    al 
contenido 
No de acuerdo 
al contenido 
EI10 
que van solo 
cuando hay carrete 
o marcha 
EM10E1 
som kun drar når det er fest eller 
protest…  3 1 
EM10E2 
som bare kom når det var 
parade/marsj…  4 0 
EM10P1 
de som bare kommer når de får 
ferten av at det er en fest i emning 4 0 
EM10P2 som bare møter når det er fest  4 0 
EM10P3 
som bare går når det er oppløp eller 
marsjer  2 2 
Tabla 50: Evaluación de las EM10 en el contexto del texto realizada por los SSLL 
Al analizar el resultado del producto de la EM10 evaluada por los SSLL dentro del contexto 
del TM, se puede observar en la Tabla 50, que todos los SSLL consideran EM10E2, EM10P1 
y EM10P2 como adecuada. Esto puede ser debido a que todos eligen una expresión que sea 
comprensible dentro del contexto del TM, pero pierden  la metonimia de la EI10. Por otro lado 
tres de los cuatro SSLL consideran que EM10E1 está de acuerdo al contenido del TM. Con 
respecto a EM10P3 siguen los SSLL divididos en si se ajusta o no la expresión al TM. 
4.10.5 Conclusión 
Con respecto al tiempo, no hay una diferencia marcada entre los sujetos, dos de los PP y los 
dos pares de EE, usan un tiempo cercano a medio minuto. Tampoco es posible observar una 
gran diferencia entre los sujetos en relación al proceso, ya que, tres de los sujetos hacen una 
pausa antes de “carrete”, uno de los EE antes de empezar la frase y el otro en la metonimia; de 
los PP hay solo uno de ellos que hace dos pausas, una de las cuales en la metonimia propiamente 
tal.  Por último, se puede decir que tanto en el uso de estrategias como la evaluación dada por 
los SSLL, no existe ninguna diferencia marcada entre los PP y los EE, a pesar de que todos 
usan las mismas estrategias: NSP5, excepto el par E1 que usa NSP1, En general tanto el uso de 
NSP5 como de NSP1 utilizadas para las EEMM10, logran transmitir el significado del TF pero 
cambian la semántica dentro del TM, y a través de la retrotraducción podemos decir que una de 
las dificultades que se les presenta a todos los sujetos tanto estudiantes como profesionales es 








La EI11;… se sentía brillante y resplandeciente, esta expresión idiomática se encuentra en el 
TF dentro de la metáfora; “Y mientras iba en el aire, subiendo y cayendo, se sentía brillante y 
resplandeciente, un cometa en descenso, una gigante estela que irradiaba los contornos de la 
Alameda”,  dentro de esta metáfora se encuentran diferentes tropos literarios, uno de ellos lo 
podemos ver en estos dos términos brillante181  y resplandeciente182, aquí el autor utiliza una 
sinonimia, haciendo uso de significados semejantes para amplificar la sensación que sentía 
Elizabeth mientras iba subiendo y cayendo.   
4.11.1 El tiempo 
La Tabla 51 da una visión generalizada de los tiempos que los sujetos han utilizado para la 
elaboración de la EM11. 
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos Tiempo (min:s)  
  EI11 EM11 
EI11 
se sentía brillante y 
resplandeciente 
EM11E1 følte hun seg skinnende   00:29 
EM11E2 følte hun seg strålende  00:32 
EM11P1 følte hun seg skinnende og selvlysende  
00:21 
EM11P2 følte hun seg skinnende   00:27 
EM11P3 følte hun seg strålende og skinnene  00:27 
Tabla 51: Tiempos totales utilizados por cada sujeto en la elaboración de la EM11 
El tiempo utilizado por los sujetos para elaborar la EI11 se muestra en la Tabla 51, se puede ver 
qué; todos los sujetos usan un tiempo relativamente corto y de duración muy similar  en la 
elaboración de la EM11, entre 21 segundos que usó por el P1 y 32 segundos usados el par E2. 
Para poder saber un poco más sobre la distribución de los diferentes tiempos y si se les ha 





                                                 
181 Brillante: Def DRAE: adj. Admirable, sobresaliente en su linea, que brilla http://dle.rae.es/?w=brillante&o=h (acceso 13.11.2015) 
182 Resplandeciente: Sinonimos: brillante, fulgurante, reluciente, centelleante, deslumbrante, esplendente, relumbrante, radiante, 







La siguiente Tabla 52 da una visión generalizada de cómo han usado los tiempos los sujetos 
para la elaboración de la EM11. 







Tabla 52: representación del formato xml para la EI11 
De acuerdo a la Tabla 52 se puede ver qué; los dos pares de EE y el P1 hacen una pausa, en 
cambio el P2 y el P3 no hacen ninguna pausa durante la traducción de la EI11. El par E1 realiza 
una pausa de aproximadamente 11 segundos, parafraseando el fragmento del  TF (TK1), debido 
a que no comprenden en un principio la oración, hacen un juicio intuitivo de la EI11, y 
concluyen que están delante de una metáfora que se refiere a Elizabeth, finalmente escriben; 
skinnende, quedando esta EM11E1; følte hun seg skinnende, que retrotraducida quedaría como; 
ella se sintió brillante183. El par E2 realiza una pausa de 21 segundos para obtener la EM11E2, 
con la ayuda de la transcripción de los TAPs se puede inferir que este par de estudiantes se 
detienen entre los vocablos; brillante y resplandeciente  y verbalizan (TK1) el texto de la EI11, 
e inician el procesamiento tratando de solucionar el problema (TK5), comentan que; 
resplandeciente  significa; strålende, pero no saben que es; brillante, por lo que deciden omitir 
dicha palabra (TK7), quedando la expresión EM11E2; følte hun seg strålende  que 
retrotraducida quedaría como; ella se sintió resplandeciente 184. 
En la Tabla 52, se puede ver que P1 hace una pausa de 15 segundos antes de; brillante y 
resplandeciente , se supone que se le ha presentado un problema  que trata de resolver llegando 
a la siguiente expresión meta EM11P1; følte hun seg skinnende og selvlysende que 
retrotraducida quedaría; ella se sintió brillante y  luminosa185,  por otro lado el P2 y el P3 no 
hacen ninguna pausa, por lo que se podría decir que estos sujetos no encuentran ningún 
problema al traducir EI11, quedando EM11P2; følte hun seg skinnende, que retrotraducida 
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quedaría como; ella se sintío brillante186  y EM11P3; følte hun seg strålende og skinnende  que 
retro traducida quedaría; ella se sentío brillante y radiante187.  
4.11.3 Estrategias 
La Tabla 53 muestra las estrategias utilizadas por los EE y PP durante el proceso de traducción 
de la EI11. 
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos Estrategias de   
equivalencia 
EI11 
se sentía brillante y 
resplandeciente 
EM11E1 følte hun seg skinnende    NSP5  
EM11E2 følte hun seg strålende   NSP5 
EM11P1 
følte hun seg skinnende og 
selvlysende  
NSP4 
EM11P2 følte hun seg skinnende    NSP5  
EM11P3 følte hun seg strålende og skinnende  NSP1 
Tabla 53: Estrategias utilizadas por los sujetos al momento de transportar la EI11 a EM11 
De la Tabla 53, en relación a las estrategias se puede decir que el sujeto P3 utiliza una expresión 
idiomática similar en forma y significado (NSP1) a nivel superior de la palabra,  busca una 
expresión que intente manifestar en la LM el mismo significado o algo de forma similar que se 
asimile  al TF, la expresión resultante de EM11P3; følte hun seg strålende og skinnende, 
mantiene el significado, la forma y la figura retórica de la EI11. Sin embargo, el P1 usa una 
estrategia de paráfrasis NSP4, obteniendo la EM11P1; følte hun seg skinnende og selvlysende, 
esta paráfrasis hace que la EI11 pierda parte del significado, ya que; selvlysende, significa que 
emite  luz: no es lo mismo; sentirse resplandeciente, que; sentirse que emite  luz, es decir las 
paráfrasis aquí utilizada  para la EM11 distorsiona parte del significado del TF. En relación al 
par E1, par E2 y el P2  usan una estrategia NSP5, por omisión, perdiendo el recurso literario de 
sinonimia, expresa un significado similar en el TM, pero pierde la forma retórica de la EI que 
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La Tabla 54 muestra el resultado de la evaluación de las EEMM11 realizada por los SSLL,  
fuera del contexto del TM. 
Núm. Expresión del 
TF. 






EM11E1 følte hun seg skinnende   2 2 
EM11E2 følte hun seg strålende  
4 0 
EM11P1 følte hun seg skinnende og selvlysende  
2 2 
EM11P2 følte hun seg skinnende   
2 2 
EM11P3 følte hun seg strålende og skinnende  2 2 
Tabla 54: Evaluación de la EM11 por los SSLL 
Los SSLL analizaron esta expresión EI11 fuera del contexto del TM, los resultados se muestran 
en la Tabla 54 y todos están  de acuerdo con respecto a la EMI11 realizada por el par E2 
evaluándola como adecuada dentro de la LM. Pero solo dos de los cuatro SSLL consideran en 
su evaluación que las EEMM11 del par E1 y de los tres PP es adecuada. 
4.11.4.1 De acuerdo al Contexto del TM 
La Tabla 55muestra el resultado de la evaluación de las EEMM11 realizada por los SSLL,  
dentro del contexto del TM.   
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos de acuerdo    al 
contenido 
No de acuerdo 
al contenido 
EI11 
se sentía brillante y 
resplandeciente 
EM11E1 følte hun seg skinnende   4 0 
EM11E2 følte hun seg strålende  4 0 
EM11P1 
følte hun seg skinnende og 
selvlysende  3 1 
EM11P2 følte hun seg skinnende   4 0 
EM11P3 følte hun seg strålende og skinnende  4 0 
Tabla 55: Evaluación de las EM11 en el contexto del texto realizada por los SSLL 
Al analizar el resultado del producto de la EM11 evaluada por los SSLL dentro del contexto 
del TM, se puede observar en la Tabla 55, que casi todos los SSLL consideran las EEM11  como 
adecuadas dentro del TM, solo uno de ellos considera la EM11 del P1como no adecuada. Esto 
puede ser debido a que el tropo aquí analizado es una sinonimia, y al omitir uno de los vocablos 
sinónimos que contiene la EI11, como es el caso de  EM11E1, EM11E2 y  EM11P1, pero 







Con respecto al tiempo, no hay una diferencia marcada entre los PP y los EE, de todos modos 
se puede ver en la Tabla 51, que los EE utilizan un poco más de tiempo que los PP. En el 
proceso se puede ver que los dos pares de EE y el P1 hacen una pausa, ya sea antes o entre los 
dos vocablos de la sinonimia como es el caso del par E2, en cambio, el P2 y el P3 hacen 
correcciones mientras escriben la EM11. Tampoco hay una diferencia marcada del uso de las 
estrategias entre los pares EE y los PP, ya que los dos pares de EE y el P2 usan paráfrasis con 
omisión (NSP5), el P1 usa paráfrasis (NSP4) y el P3 elige utilizar una expresión similar en 
cuanto a significado y forma (NSP1). De las evaluaciones de los SSLL para las EEMM en 
forma aislada, están divididos, ya que solo dos de cuatro consideran adecuada las EEMM de 
los tres PP y del par E1, pero dentro del contexto del TM, solo uno de ellos considera que la 
EM11P1 no se ajusta, y las otras cuatro EEMM son consideradas adecuadas por todos los SSLL. 
Por último, solo la EM11E2 es considerada adecuada tanto aislada como en el contexto del TM 
en todas las evaluaciones de los SSLL.  
4.12 EM12 
La EI12;… un cometa en descenso, una gigante estela que irradiaba los contornos de la 
Alameda, esta expresión idiomática se encuentra en el TF dentro de la metáfora: “Y mientras 
iba en el aire, subiendo y cayendo, se sentía brillante y resplandeciente, un cometa en descenso, 
una gigante estela que irradiaba los contornos de la Alameda”,  al igual como se mencionó en 
la EI11, dentro de esta metáfora se encuentran diferentes tropos literario, en este caso nos 
encontramos con una metáfora  que establece una identidad entre: un cometa en descenso, 
refiriéndose al momento en que Elizabeth iba cayendo, y; una gigante estela que irradiaba… 
,basándose en una comparación no explicita entre estos. Por otra parte si pensamos que el autor 
del TF ha omitido el enlace de comparación entre  un cometa en descenso  y una gigante estela 
que irradiaba….,  al incluirle el enlace “como” se puede interpretar como un símil; un cometa 
en descenso, como una gigante estela que irradiaba los contornos de la Alameda, estableciendo 
así una comparación por semejanza al trazar un paralelo, entre un cometa en descenso y una 
gigante estela que irradiaba…,  este paralelo exige al traductor un conocimiento de la 
lingüística de la LF para poder comprender que el autor del TF hace una comparación entre 
cómo se siente Elizabeth mientras iba cayendo por los aires como un cometa, ella se sentía 
como una gigante estela irradiando los contornos de la avenida principal de Santiago. Debemos 






un símil  por las mismas razones expresadas anteriormente. De hecho un símil siempre es una 
metáfora, pero una metáfora no siempre es un símil, en este caso esta metáfora podría ser 
también un símil. 
4.12.1 El tiempo 
La siguiente Tabla 56 da una visión generalizada de los tiempos que los sujetos han utilizado 
para la elaboración de la EM12. 
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos Tiempo (min:s)  
  EI12 EM12 
EI12 
un cometa en 
descenso, una 
gigante estela que 
irradiaba los 
contornos de la 
Alameda 
EM12E1 
som en komet som lyste opp konturene av 
la Alameda  01:28 
EM12E2 
som en fallende komet, en stor stjerne som 
lyste opp omgivelse rundt la Alameda  02:18 
EM12P1 
som en komet på vei ned, en enorm hale 
som lyste opp området rundt Alameda-
plassen  02:17 
EM12P2 
en fallende komet, et gigantisk lys som 
lyste opp konturene av gaten  00:49 
EM12P3 
som en fallende drage, en gigantisk stjerne 
som strålte opp konturene i Alameda-
avenyen 00:41 
Tabla 56: Tiempos totales utilizados por cada sujeto en la elaboración de la EM12 
En la Tabla 56 se puede ver el tiempo usado por los diferentes sujetos, se puede decir que no 
existe una diferencia marcada entre los EE y los PP, usando estos últimos: 137, 49 y 41 
segundos respectivamente, mientras que los pares de EE utilizan; 88 y 138 segundos. El  
profesional P3 es quien utiliza el tiempo mínimo en esta traducción, y al par E2 le corresponde 
el tiempo  máximo. Para saber de qué manera han utilizado el tiempo aquí presentado debemos 













La siguiente Tabla 57 da una visión generalizada de cómo han usado los tiempos los sujetos 
para la elaboración de la EM12. 













Tabla 57: representación del formato xml para la EI12 
En la Tabla 57, se puede ver que el par E1 realiza una pausa de aproximadamente 19 segundos, 
después de; un cometa, donde parafrasean el fragmento  (TK1) tratando de encontrar una 
explicación al contenido del TF, comentan en voz alta que no encuentran una adecuación a 
(TK14); una gigante estela, deciden leer desde la mitad del párrafo y luego una comenta;  noe 
stort som lyser opp, entonces la otra comenta que sí, pero queda mejor usar  gigantisk stjerne, 
realizan luego una retrotraducción (TK3) de; som en komet som lyste opp en gigantisk stjerne, 
como; un cometa que ilumino una estrella gigante, concluyen que no les parece bien dentro del 
texto eliminando lo escrito anteriormente;  gigantiske stjerne,  hacen un juicio intuitivo de la 
EI12, pero al parecer no encuentran una expresión que cubra, una gigante estela, quedando esta 
EM12E1; som en komet som lyste opp konturene av la Alameda, retrotraducida quedaría como; 
un cometa que iluminó los contornos de la Alameda188, eliminando varias palabras y cambiando 
otras. 
El par E2 realiza tres pausas en la traducción de la EI12, una pausa de 22 segundos  al comienzo, 
parafraseando el texto (TK1) para tratar de encontrar una explicación al contenido del TF, 
comentando en voz alta que no encuentran una adecuación en el TM (TK14) y comienzan 
escribiendo;  som en fallende komet som,  realizan nuevamente una pausa de casi 23 segundos, 
donde usan una propuesta basada en la intuición (TK13), ya que intuyen que estela en noruego 
es stjerne, y escriben a continuación; en stor stjerne, luego una tercera pausa de 
aproximadamente 32 segundos delante de; irradiaba, aquí intentan de nuevo hacer un juicio 
intuitivo de aceptación (TK13), utilizando esta vez una palabra en inglés; radiant,  traducen al 
                                                 






noruego como; strålte,  pero al parecer no encuentran una expresión que cubra, una gigante 
estela que irradiaba, quedando esta EM12E2; som en fallende komet, en stor stjerne som lyste 
opp omgivelse rundt la Alameda, retrotraducida quedaría como; cayendo como un cometa, una 
gran estrella que iluminó el ambiente alrededor (los alrededores) de la Alameda 189 , 
manteniendo la mayoría de las palabras, excepto; estela que la cambia por; estrella. 
El P1 hace 3 pausas de 13, 11 y 30 segundos aproximadamente, por lo que se puede suponer 
que se le presentan problemas en la EI12, el primero es después de; som en komet på vei ned, 
en enorm stjerne, elimina; stjerne y hace una pausa, luego escribe; lyskilde som opplyste, 
segunda pausa y corrige la última palabra por; lyste opp, tercera pausa, escribe y corrige varias 
veces dejando la EM12P1; som en komet på vei ned, en enorm hale som lyste opp området 
rundt Alameda-plassen  que retrotraducida quedaría; como un cometa cayendo, una enorme 
“cola” que iluminó alrededor de la plaza Alameda 190 , cambia; estela, por; hale.  
El P2 tiene sólo una pausa de 12 segundos, registra un problema en la palabra; Alameda, que la 
cambia por; gaten, se puede entender que conoce que la Alameda es una, pero en realidad es 
una avenida, escribe la EM12P2; en fallende komet, et gigantisk lys som lyste opp konturene av 
gaten, retrotraducida quedaría; un cometa cayendo, una luz gigante que ilumina los contornos 
de la calle191, cambia; estela, por; lys.  
Por último P3, realiza sólo una pausa de cerca de 23 segundos, al comienzo de la EI12, al 
parecer para leer la EI, traduciendo después sin detenerse y escribe la EM12P3; som en fallende 
drage, en gigantisk stjerne som strålte opp konturene i Alameda-avenyen, retrotraducida 
quedaría; un dragon cayendo, una estrella gigante  que iluminaba los contornos de la avenida 
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La Tabla 58 muestra las estrategias utilizadas por los EE y PP durante el proceso de traducción 
de la EI12. 
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos Estrategias de   
equivalencia 
EI12 
un cometa en descenso, 
una gigante estela que 
irradiaba los contornos de 
la Alameda 
EM12E1 
som en komet som lyste opp 
konturene av la Alameda  
NSP4 - NSP3 
EM12E2 
som en fallende komet, en stor 
stjerne som lyste opp omgivelse 
rundt la Alameda  
NSP4 - NSP3 
EM12P1 
som en komet på vei ned, en enorm 
hale som lyste opp området rundt 
Alameda-plassen  
NSP4 - NSP3 
EM12P2 
en fallende komet, et gigantisk lys 
som lyste opp konturene av gaten  
NSP4 
EM12P3 
som en fallende drage, en gigantisk 
stjerne som strålte opp konturene i 
Alameda-avenyen 
NSP4 - NSP3 
Tabla 58: Estrategias utilizadas por los sujetos al momento de transportar la EI12 a EM12 
De la Tabla 58, en relación a las estrategias se puede decir que no existen grandes diferencias, 
ya que todos usan NSP4; paráfrasis, donde cambian algunas palabras lo que hace que las 
EEMM, mantengan la misma forma, pero con significados diferentes, además cuatro de los 
sujetos usan NP3; préstamo y préstamo con explicación, solo el P2 no hace uso de esta 
estrategia. Se puede decir que las estrategias usadas son casi de la misma manera que los sujetos 
han utilizado en traducir la EI11  
4.12.4 Producto 
La Tabla 59 muestra el resultado de la evaluación de las EEMM12 realizada por los SSLL,  
fuera del contexto del TM. 
Núm. Expresión del 
TF. 
 Expresiones del TM vs. sujetos 
Adecuada no-adecuada 
EI12 





de la Alameda 
EM12E1 
som en komet som lyste opp konturene av la 
Alameda  4 0 
EM12E2 
som en fallende komet, en stor stjerne som 
lyste opp omgivelse rundt la Alameda  4 0 
EM12P1 
som en komet på vei ned, en enorm hale som 
lyste opp området rundt Alameda-plassen  3 1 
EM12P2 
en fallende komet, et gigantisk lys som lyste 
opp konturene av gaten  4 0 
EM12P3 
som en fallende drage, en gigantisk stjerne 
som strålte opp konturene i Alameda-avenyen 4 0 
Tabla 59: Evaluación de la EM12 por los SSLL 
Los SSLL evaluaron la expresión EI12 fuera del contexto del TM, los resultados se muestran 
en la Tabla 59, todos ellos están casi totalmente de acuerdo con respecto a la traducción de los 
diferentes sujetos en la EI12, solo en el caso de la EM12P1, uno de las evaluaciones muestra 






4.12.4.1 De acuerdo al Contexto del TM 
La Tabla 60 muestra el resultado de la evaluación de las EEMM12 realizada por los SSLL,  
dentro del contexto del TM.   
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos de acuerdo    al 
contenido 
No de acuerdo 
al contenido 
EI12 
un cometa en 
descenso, una 
gigante estela que 
irradiaba los 
contornos de la 
Alameda 
EM12E1 
en komet som lyste opp konturene av 
la Alameda  4 0 
EM12E2 
en stor stjerne som lyste opp 
omgivelse rundt la Alameda  4 0 
EM12P1 
en enorm hale som lyste opp området 
rundt Alameda-plassen  4 0 
EM12P2 
et gigantisk lys som lyste opp 
konturene av gaten  4 0 
EM12P3 
en gigantisk stjerne som strålte opp 
konturene i Alameda-avenyen 0 4 
Tabla 60: Evaluación de las EM1 en el contexto del texto realizada por los SSLL 
En la Tabla 60 se puede ver que solamente la EM12 del P3 no es considerada adecuada por los 
SSLL, es posible que al hacer la comparación con; drage, se produzca una distorsión en el 
contexto, las demás EEMM son todas consideradas adecuadas en el TM.  
4.12.5 Conclusión 
Con respecto al tiempo, no hay una diferencia marcada entre los PP y los EE, de todos modos 
se puede ver en la Tabla 56, que los EE y el P1 utilizan un poco más de tiempo que los otro dos 
PP. Con respecto al proceso se puede ver que el par E2 y el P1 hacen tres pausas, en cambio el 
par E1, el P2 y el P3 solo tienen una pausa. Tampoco hay una diferencia marcada del uso de las 
estrategias entre los pares de EE y los PP, ya que todos usan NSP4;paráfrasis, además cuatro 
de los sujetos usan también NP3; préstamo y préstamo con explicación, solo el P2 evita esta 
estrategia utilizando una palabra más generalizada, haciendo que la EM sea un poco más 
ambigua. De las evaluaciones de los SSLL para las EEMM en forma aislada, la mayoría está 
de acuerdo en que estas son adecuadas en la LM, pero en el contexto del TM, todos están de 
acuerdo en que la EM del P3 no es adecuada, y con respecto a las demás EEMM todos las 
consideran adecuadas 
4.13 EM13 
La EI13;… los cometas andaban cayendo por todo Chile, en esta expresión idiomática el autor 
del TF utiliza una metáfora, ya que no son en realidad; los cometas que caen en Chile, no son 
objetos de papel utilizado para encumbrar, u objetos estelares incandescentes, sino que se 
refiere a los estudiantes que están marchando en diferentes ciudades chilenas a lo largo del país, 






4.13.1 El tiempo 
La Tabla 61 da una visión generalizada de los tiempos que los sujetos han utilizado para la 
elaboración de la EM13. 
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos Tiempo (min:s)  
  EI13 EM13 
EI13 
los cometas andaban 
cayendo por todo 
Chile 
EM13E1 kometene holdt på å falle over hele Chile  00:30 
EM13E2 kometene falt ned over hele Chile  00:22 
EM13P1 det falt kometer ned over hele Chile  00:19 
EM13P2 kometene falt over hele Chile  00:19 
EM13P3 dragene falt ned over hele Chile  00:15 
Tabla 61: Tiempos totales utilizados por cada sujeto en la elaboración de la EM13 
El tiempo utilizado por los sujetos para elaborar la EI13, se muestra en la Tabla 61, se puede 
ver que todos los sujetos usan un tiempo relativamente corto en la elaboración de la EM13, 
entre 15 y 30 segundos, aunque el tiempo utilizado es muy corto se puede ver que los pares de 
EE utilizan mayor tiempo que los PP. Para poder saber un poco más de qué manera han utilizado 
el tiempo aquí presentado debemos recurrir al análisis del proceso de la traducción de la EI13. 
4.13.2 Proceso 
La siguiente Tabla 62 da una visión generalizada de cómo han usado los tiempos los sujetos 
para la elaboración de la EM13. 






Tabla 62: representación del formato xml para la EI13 
De acuerdo a la Tabla 62, se puede ver que el par E1 realiza una pausa de aproximadamente 11 
segundos, donde parafrasean el fragmento (TK1) después de; los cometas, para luego seguir 
con la traducción sin ningún comentario. El par E2 no realiza ninguna pausa y tampoco hacen 
algún comentario en los TAPs. 
Con respecto a los sujetos profesionales se puede ver en la Tabla 62 que, el P1 realiza una pausa 
de 11 segundos aproximadamente al comienzo de la EI13. Los sujetos P2 y P3 no realizan 
ninguna pausa, pero este último cambia; los cometas, por; los dragones, también es posible que 







La Tabla 63 muestra las estrategias utilizadas por los EE y PP durante el proceso de traducción 
de la EI13. 
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos Estrategias de   
equivalencia 
EI13 
los cometas andaban 
cayendo por todo Chile 
EM13E1 
kometene holdt på å falle over hele 
Chile  
NSP4 
EM13E2 kometene falt ned over hele Chile  NSP4 
EM13P1 det falt kometer ned over hele Chile  
NSP4 
EM13P2 kometene falt over hele Chile  NSP4 
EM13P3 dragene falt ned over hele Chile  NSP4 
Tabla 63: Estrategias utilizadas por los sujetos al momento de transportar la EI13 a EM13 
De la Tabla 63, en relación a las estrategias se puede decir que los pares de EE y los sujetos PP, 
utilizan la misma estrategia, a nivel superior de la palabra utilizando una paráfrasis (NSP4), ya 
que, no encuentran una EI que pueda expresar el mismo significado o uno similar al del TF en 
la LM.  
4.13.4 Producto 
La Tabla 64 muestra el resultado de la evaluación de las EEMM13 realizada por los SSLL,  
fuera del contexto del TM. 
Núm. Expresión del 
TF. 







EM13E1 kometene holdt på å falle over hele Chile  2 2 
EM13E2 kometene falt ned over hele Chile  
3 1 
EM13P1 det falt kometer ned over hele Chile  
3 1 
EM13P2 kometene falt over hele Chile  
3 1 
EM13P3 dragene falt ned over hele Chile  2 2 
Tabla 64: Evaluación de la EM13 por los SSLL 
Los SSLL evaluaron esta expresión EI13 fuera del contexto del TM, los resultados se muestran 
en la Tabla 64, tres de los SSLL están de acuerdo con respecto a la EEMM elaborada por: el 
par E2, el P1 y el P3, que son adecuadas en la LM. Por otra parte los SSLL se encuentran 
divididos en su evaluación de la expresión EM13E1 y EM13P3, ya que solo dos de los cuatro 








4.13.4.1 De acuerdo al Contexto del TM 
La Tabla 65 muestra el resultado de la evaluación de las EEMM13 realizada por los SSLL,  
dentro del contexto del TM.   
Núm. Expresión del TF.  Expresiones del TM vs. sujetos de acuerdo    al 
contenido 





por todo Chile 
EM13E1 
kometene holdt på å falle over hele 
Chile  3 1 
EM13E2 kometene falt ned over hele Chile  3 1 
EM13P1 det falt kometer ned over hele Chile  4 0 
EM13P2 kometene falt over hele Chile  4 0 
EM13P3 dragene falt ned over hele Chile  1 3 
Tabla 65: Evaluación de las EM13 en el contexto del texto realizada por los SSLL 
Al analizar el resultado del producto de la EM13 evaluada por los SSLL dentro del contexto 
del TM, se puede observar en la Tabla 65, que todos los SSLL consideran las EEM13P1 y 
EM13P2  como adecuadas dentro del TM, por otro lado tres de los cuatro SSLL consideran que 
EM13E1 y EM13E2 está de acuerdo al contenido del TM, y tres de ellos consideran la EM13 
del P3 como no adecuada, puede ser debido a que en la LM es más factible que los cometas 
caigan a lo largo de Chile, a que sean los dragones que caigan a lo largo de este país. 
4.13.5 Conclusión 
Con respecto al tiempo existe diferencia entre los pares de EE y PP, estos últimos usan menor 
tiempo no demasiado marcado en forma general, pero notoria sí se observa el tiempo entre el 
par E1 de 30 segundos y el P3 de 15 segundos. Durante el proceso de traducción para la 
obtención de las EEMM no hay diferencia entre EE y PP, a excepción del P3, que cambia; 
cometa, por; dragón. Las estrategias utilizadas por todos los sujetos es la misma, NSP4; 
paráfrasis,  al no encontrar una expresión que exprese el mismo significado o uno similar en la 
LM, optan por este tipo de estrategia. Por último, de la evaluación de los SSLL, en relación a 
las EEMM tampoco existe una diferencia marcada entre los EE y PP en forma aislada o en el 











4.14 Análisis de los tiempos de: lectura, borrador, revisión y total 
La Tabla 66 muestra un resumen de los tiempos  obtenidos del Translog.   
Traductor         E1         E2        P1       P2        P3 
Tiempo usado al 
inicio (lectura) 
            05:37        03:23             04:52                      03:50            04:00 
Primera versión 
(borrador) 
01:30:23 01:14:21           50:16                      39:25            54:56 
Tiempo de revisión            05:18        04:19             11:09                      53:07            21:02 
Tiempo total 
(h:min:s) 
01:35:41 01:18:40 01:01:25 01:32:32 01:15:58 
Tabla 66: Tiempos recogidos del Translog 
En este apartado se realiza un análisis de los tiempos invertidos en las tres fases obtenidas del 
Translog, ver Tabla 66, por ejemplo en la primera fase de lectura; el primer tiempo corresponde 
desde que el sujeto pulsa la primera tecla para dar inicio al program Translog, hasta que ha 
comenzado a escribir, se observa que no hay diferencias entre  los EE y los PP. El tiempo usado 
por los PP: menos de cuatro, cuatro y casi cinco minutos,  se encuentra entre los tiempos usados 
por los pares de EE, siendo casi tres minutos y medio para el par E2 y cerca de cinco minutos 
y medio para el par E1.  
La fase 2 abarca el proceso de borrador que de acuerdo al tiempo usado por los sujetos en 
escribir la primera versión del TM, hay una marcada diferencia entre los PP y los pares de EE, 
mientras que dos de los PP usan alrededor de cincuenta minutos, el P2 usa sólo cuarenta 
minutos. En cambio los pares de EE usan entre una una hora y catorce minuntos y una hora y 
media, siendo claro que los PP son los que usan menor tiempo. No es raro que ocurra esto, ya 
que los PP generalmente tienden a escribir oraciones incompletas para concluirlas en el 
momento que hacen la revisión final. También hay una clara diferencia individual entre los 
sujetos, tanto la diferencia entre los pares de EE como entre el P que usa más tiempo con 
relación al P que usa menos tiempo, es de quince minutos.  
La fase 3 cubre la revisión del  TM que se puede ver en la Tabla 66, aquí se observa una clara 
diferencia entre PP y EE con respecto al tiempo total de revisión usado, después que han 
producido la primera versión del TM. Los PP usan: el doble, el cuádruple y hasta diez veces 
más cantidad de tiempo que los pares de EE, que sólo usan alrededor de cinco minutos. Esto se 






más minuciosa al final. Esto explica que los EE hayan usado más tiempo para traducir el TF en 
comparación con los PP que usaron menos tiempo. También se observa una clara diferencia 
individual entre los profesionales; el P1 usa 11 minutos, el P3 usa veintiun minutos y el P2 usa 
cincuenta y tres minutos. Esto deja claro que los PP trabajan de diferentes maneras, como es el 
caso del P2 que usa más tiempo en la revisión que en la traducción de la primera versión.  
En relación al tiempo total usado por los sujetos en la traducción del TF ver Tabla 66, tampoco 
existe una clara diferencia entre los PP y los pares de EE, dos de los PP usan una cantidad de 
tiempo menor que los pares de EE, pero el P2 usa una cantidad de tiempo que está entre los dos 
pares de EE, sin embargo hay una diferencia individual bastante marcada, tanto entre los EE 
como entre los PP. Podría haberse esperado que la cantidad de tiempo usada por los EE, hubiese 
sido mayor debido a que han usado los TAPs y, según Jakobsen (2002), el pensar en voz alta 
tiene un efecto negativo sobre la velocidad de traducción, debido a que el traductor debe 
verbalizar al mismo tiempo que traduce ver 3.4.2. Sin embargo esto no ocurre aquí, ya que 








El desarrollo de la presente investigación permitió acercarse en parte a la labor del traductor y 
las dificultades que las diferentes EEII aquí tratadas les presentan a estos, ya sean estudiantes o 
profesionales, durante el proceso de traducción. Como ya he mencionado anteriormente; la 
traducción de las expresiones idiomáticas  no es un trabajo sencillo para el traductor, ya que 
éste debe tomar en cuenta muchos aspectos, entre ellos la CM y la cultura en que se encuentra 
arraigado el TF. 
Un ejemplo claro queda plasmado en la traducción que realizan de la EI1 que además, es parte 
del título del TF; el hielo de los pingüinos , donde el traductor encuentra una metáfora en la LF 
y no puede encontrar el sentido metafórico en la LM, esto no es raro, ya que dicha metáfora es 
muy propia y está arraigada en la CF, y al no encontrarse este fenómeno en la cultura noruega 
eligen tres de los sujetos utilizar una técnica de literalidad una traducción por medio del calco 
léxico, haciendo que se pierda el sentido de la EI1.  Esto deja de manifiesto la importancia  del 
conocimiento que posea el  traductor; no tan solo de la CM y  CF, sino que también la capacidad 
de reconocimiento de la intención textual del autor del TF, para comprender el contenido y el 
verdadero sentido del texto. En el caso de la EI1, los dos pares de EE y el profesional  P3 al no 
poseer estos conocimientos en su bagaje, eligen  traducir literalmente haciendo que se pierda el 
sentido figurativo de esta metáfora en la LM, y por consiguiente se produce una pérdida en el 
mensaje, lo que dificulta la comprensión de los lectores del TM, al no lograr darle a esta EI el 
verdadero sentido del TF.  
 
A través del análisis de las diferentes EEII se pudo observar como los pares de EE se encuentran 
en desventaja con respecto de los PP al poseer un bagaje cultural y lingüístico más débil para 
poder enfrentar los problemas ofrecidos al momento de traducir  estas EEII, tal es el ejemplo 
de la EI4; en esta se aprecia claramente la importancia del bagaje con que cuente el traductor, 
en este caso los pares de EE desconocen el homólogo en la LM de la palabra abeja lo mismo 
ocurre con la EI3, ellos desconocen el significado de zumbido y pito, omitiendo palabras dentro 
de su traducción, provocando de esta manera la pérdida en muchos casos de la forma y del 
léxico, caso que no ocurre con los profesionales P1 y P2 en estas EI, esto deja al descubierto 
como la competencia traductora es de vital importancia al momento de resolver expresiones 
idiomáticas que presentan dificultades lingüísticas, culturales o existe un desconocimiento 






En muchas de las EEII investigadas los sujetos no encontraron una expresión idiomática 
equivalente en la LM, que perteneciera al mismo campo léxico,  y conservara la expresividad 
de la EI original, a través de este estudio, hemos observado como los sujetos intentan 
salvaguardar los problemas de no – equivalencia generados por los vacíos semánticos, 
intentando resolverlos a través del uso de diferentes estrategias: 
En el caso de las metáforas EI1, EI2, EI9, EI12 y EI13 por ejemplo: se puede observar que en 
las EI9, EI12 y EI13 tanto los pares de EE como los PP eligen estrategias a nivel superior de la 
palabra predominando la  paráfrasis NSP4, en la metáfora correspondiente a la EI2 se ve que 
solo E2 utiliza una estrategia a nivel de la palabra, esto se puede explicar por la falta de bagaje 
cultural y lingüístico que este par de estudiantes muestra a través de la transcripción de los 
TAPs.  
En cambio en la metáfora representada por la EI1, solo P1 utiliza una estrategia a nivel superior 
de la palabra, eligiendo una paráfrasis NSP4, el resto utiliza una técnica de traducción usando 
calco léxico, la razón ha sido explicada más arriba. 
En el caso de Símil encontramos en EI3 una marcada diferencia en cuanto a la elección de 
estrategias, ya que los pares de EE eligen estrategia a nivel de la palabra, aquí podemos deducir 
que la elección puede ser a causa de la falta de bagaje lingüístico y cultural, incluso el par E2 
elimina el símil, mientras los PP eligen una estrategia a nivel superior de la palabra  utilizando 
una expresión idiomática similar  al no encontrar una expresión  que transmita el mismo 
significado de la EI3. En la EI4 tanto los EE como los PP eligen estrategias a nivel superior de 
la palabra utilizando paráfrasis. En el caso del símil las estrategias utilizadas hacen que se 
mantenga la figura retórica del TM, pero cambia el valor figurativo de la expresión. 
En el caso de la polisemia aquí tanto EE como PP eligen una estrategia a nivel de la palabra, 
utilizando una estrategia de préstamo con o sin explicación. 
En la locución verbal, que es una combinación fija de palabras se observa que todos  los sujetos 
eligen eligen estrategias a nivel superior de la palabra, pero los PP y el par E1 eligen como 
estrategia paráfrasis, con diferentes significados, sin embargo el par E2 utiliza una expresión 
similar en cuanto a significado pero no a la forma, de todas maneras es considerada como 







Antítesis: Para traducir esta figura retórica, tanto los EE como los PP utilizan estrategias a nivel 
superior de la palabra manteniendo la figura retórica en el TM, los EE pierden la doble antítesis, 
mientras los PP la mantienen.  
Lo cierto es que ninguna de las paráfrasis utilizadas para las EEMM transmite el significado 
del TF, cada una de ella le proporciona un significado diferente en el TM, cambiando de este 
modo el contexto en la EI, aunque muchas de ellas mantengan la figura retórica o Tropo. 
Al momento de elegir las estrategias podemos observar que no hay diferencias entre los dos 
grupos de sujetos, todos eligen NSP4; paráfrasis, pero sí hay grandes diferencias en relación al 
significado de ellas 
Partiendo de lo ya expuesto se puede decir que la primera hipótesis planteada para esta 
investigación: 
Un traductor con experiencia utilizara en mayor grado estrategias a nivel superior de la 
palabra que un estudiante del curso de traducción se cumple en algunos casos, como por 
ejemplo en algunas de las metáforas y en uno de los símiles aquí estudiados, aunque se observa 
una marcada diferencia en relación al significado  
Con respecto al tiempo utilizado por los EE y los PP se puede decir que los EE utilizan mayor 
cantidad de pausas al momento de resolver las diferentes EEII, con respecto al tiempo de lectura 
no se ven mayores diferencias ya que tanto el mayor  como el menor tiempo empleado pertenece 
a los EE, los PP se encuentran dentro del intervalo de tiempo utilizado por los EE. Si analizamos 
el tiempo de borrador, es aquí donde se puede ver una diferencia bien marcada, donde los EE 
son los que utilizan el mayor tiempo, siendo los PP los que utilizan menos tiempo, esto 
concuerda con los datos recogidos por diferentes autores, entre ellos Jakobsen que es uno de 
los creadores de Translog. Al mismo tiempo son los EE los que utilizan menor tiempo en la 
corrección, ya que ellos van corrigiendo mientras crean el “borrador”.  
Un traductor con experiencia usará menor tiempo en la elaboración del TM que un 
estudiante del curso de traducción. no existe una clara diferencia entre los PP y los pares de 
EE, dos de los PP usan más tiempo que los pares de EE, pero el P2 usa una cantidad de tiempo 
que está entre los tiempos de los dos pares de EE, sin embargo hay una diferencia individual 
bastante marcada, tanto entre los EE como entre los PP. A pesar que a los TAPs se les encasilla 
como un método que tiende a disminuir la velocidad de traducción según estudios hechos por 






los EE y profesionales, sólo el P1 sobresale de los demás, con cerca de 15 y 30 minutos menos 
que los otros sujetos.  
En esta investigación se ha realizado una combinación de diferentes métodos de estudio, donde 
la combinación de los TAPs con el Translog han demostrado ser una herramienta eficaz en la 
revelación de aspectos no siempre aparentes en el producto terminado por escrito, como es el 
caso de los EE, que han permitido al investigador poder entender mejor la parte cognitiva del 
proceso durante la traducción del TF. Desde mi punto de vista la combinación del método 
cualitativo con cuantitativo ha sido de vital importancia para mi investigación del proceso de 
traducción, a partir de las pausas registradas por el Translog y las transcripciones de los TAP, 
he podido conocer en forma más detallada como los sujetos han abordado los diferentes 
problemas que se les presentaban y como los enfrentaban, tratando de encontrar una solución, 
y como el bagaje cultural y lingüístico de los estudiantes, les pone en desventaja con respecto 
a los profesionales. Como Nord dice y con mucha razón, "la competencia lingüística y cultural 
tanto de la LF como de la LM es el requisito principal de la actividad de traducción" Nord 
(1992, p: 47). Esta ccombinación de diferentes métodos de estudio me aporto así una idea 
mucho más completa de los problemas de traducción presentes en el TF con respecto a las EI y 
a las estrategias empleadas para solucionarlos.  
También es importante para el traductor tomar en cuenta el contexto; ya que este es un factor 
de tal importancia para la comprensión tanto del lenguaje literal como del lenguaje figurado. 
Cuando el traductor va a realizar una traducción de un texto, debe siempre tener presente que 
las expresiones idiomáticas  forman parte del sentido del texto y no son unidades aisladas; por 
lo tanto, no se deben traducir por separado sino que deben formar parte del contexto y del 
mensaje del mismo. 
Por otro lado se ha podido ver a través de este estudio que la diferencia de tiempos utilizados 
entre estudiantes y profesionales no es tan marcada como se podría haber esperado, esto en 
parte puede deberse a que los estudiantes no trabajaron solos, y mediante el uso de los TAPs, 
el investigador pudo inferir por medio de las transcripciones que ellos se complementaban entre 
sí, haciendo de este modo que se ampliara su bagaje cultural y lingüístico. 
El texto ha requerido el máximo esfuerzo de los sujetos, era: difícil, complejo, arraigado en una 
cultura y todo el texto era una gran metáfora lo que ha sido un impedimento para todos los 
sujetos al no poder lograr en los TTMME la magnitud de los diferentes recursos literarios del 






Se debe hacer énfasis que aunque se haya utilizado un método introspectivo, como es el pensar 
en voz alta, aún hay mucho que aprender, ya que como se pudo comprobar en este trabajo hay 
una gran cantidad de ideas, pensamientos, recuerdos, reflexiones, experiencias que no son 
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Anexo 1 Texto original 
Texto original 
EL HIELO DE LOS PINGUINOS, MOVIMIENTO ESTUDIANTIL: ¿UN 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO? 
Por Toto Garay 
 
Ya estaban ahí y toda la adrenalina les abría a gritos los poros. Carlos, el guaripola, levantó el 
bastón e hizo sonar un estruendoso pito, que como el zumbido de una reina, hizo que todos los 
ojos que pasaban por la Alameda parecieran venirse sobre ellos, como abejas. Estaban frente a 
la Moneda, después de pasar minutos marchando desde la Plaza Italia. Habían ensayado todo 
el día anterior, y el entusiasmo de aquella jornada les había hecho bordar, toda la semana, 
nuevos trajes para las bailarinas, que parecían más encantadoras que la marcha anterior. 
Elizabeth no cabía en si. Sentía los ojos mojados y una intensa alegría de llorar riendo. Es que 
todo era tan emocionante: Carlos con la guaripola, tan erguido y con ese aire de seriedad y 
rebeldía, como dirigiendo un ejército, la trompeta de Javier haciendo estallar sus pies, y ese 
acordeonista callejero, de unos veinticinco años, primo de Sofía, que se había sumado al 
entusiasmo el día que su amiga lo invitó al ensayo, fuera del colegio. 
Ahí estaba Elizabeth, bailando frente a la Moneda, y todo los muchachos del curso y la gente 
del colegio, unos auxiliares y hasta algunos profes, los compañeros que se quedan en la toma 
y los que van solo cuando hay carrete o marcha… todos estaban celebrándola en el momento 
que la tomaban y de un salto caía sobre una multitud que la recibía. Y mientras iba en el aire, 
subiendo y cayendo, se sentía brillante y resplandeciente, un cometa en descenso, una gigante 
estela que irradiaba los contornos de la Alameda. Y sabía que no era sólo ella, sino todos los 
que venían atrás y los que y estaban llegando a la otra cuadra con sus pancartas. Y sabía que 
los cometas andaban cayendo por todo Chile, que todos formaban una nueva constelación. 
En definitiva, hoy los pingüinos caminan sobre un nuevo hielo, un témpano que está haciendo 









Anexo 2 Tipo de recurso literario EITF 
Tipo de recursos literarios de la EI en el TF 
 
Abreviatura Expresión texto fuente   Tipo recurso literario 
EI1 
El hielo de los pingüinos, movimiento 
estudiantil Metáfora 
EI2 la adrenalina les abría a gritos los poros Metáfora 
EI3 
hizo sonar un estruendoso pito, que como el 
zumbido de una reina Símil 
EI4 
 todos los ojos que pasaban por la Alameda  
parecieran venirse sobre ellos, como abejas Símil 
EI5 frente a la Moneda Polisemia 
EI6 no cabía en sí Locución verbal 
EI7 una intensa alegría de llorar riendo Antítesis 
EI8 haciendo estallar sus pies Hipérbole 
EI9 se había sumado al entusiasmo Metáfora 
EI10 que van solo cuando hay carrete o marcha Metonimía  
EI11 se sentía brillante y resplandeciente Sinonimia 
EI12 
un cometa en descenso, una gigante estela que 
irradiaba los contornos de la Alameda 
Metáfora 








Anexo 3 Translog - Proceso 
Data recopilada por Translog con respecto al proceso 
DATA DEL PROYECTO: 
Tabla: Resumen del Tiempo usado durante la traducción del TF al TM                   
 





                      
                                                 




                               






                                    
                                 
Traductor         E1         E2        P1       P2        P3 
Tiempo usado 
al inicio  
     05:37      03:23      04:52      03:50      04:00 
Primera 
versión 
01:30:23 01:14:21      50:16      39:25      54:56 
Tiempo de 
revisión  
     05:18      04:19      11:09      53:07      21:02 
Total 
(hora:min:sec) 
01:35:41 01:18:40 01:01:25 01:32:32 01:15:58 
                        Tiempo (min:sec) 
Expresión   P1    P2   P3    E1    E2 
EM1 1:11 1:22 0:38 2:11 0:15 
EM2 0:35 0:39 1:19 1:10 1:08 
EM 3 0:41 3:05 1:38 2:23 1:33 
EM 4 1:37 1:51 1:48 2:54 2:17 
EM 5 1:78 0:30 0:22 0:09 0:39 
EM 6 0:32 0:18 0:21 1:17 0:35 
EM 7 0:35 0:31 0:48 1:59 1:08 
EM 8 0:45 0:38 1:19 1:47 2:56 
EM 9 0:27 0:26 0:40 1:15 1:19 
EM 10 1:10 0:24 0:29 0:27 0:38 
EM 11 0:29 0:37 0:27 0:26 0:22 
EM 12 2:17 0:49 0:41 1:28 2:18 






Anexo 4 El proceso de EI  EM 
Tablas obtenidas del Translog, que muestran el proceso de traducción realizado 
por los diferentes sujetos (EM vs sujetos) 



















































































EI6 no cabía en sí 






EM6P3 [•20.409]holdt•på•å•sprenges                       
 
































EM9P2 •••••som•hadde••••••••sluttet•seg•••til• dem 
EM9P3 [•17.375]hadde•sluttet•seg•til•••••entus•iasmen  
 



















































        
Anexo 5 Cuestionario 1 para los SSLL 
Tabla utilizada por los sujetos lectores de las EM fuera del texto meta 
Tabell med uttrykk som riktig – ikke riktig 
                 Uttrykk oversatt riktig Ikke riktig 
EM1E1 Pingvinenes is, studentbevegelsen      
EM1E2 Isen til pingvinene, studentbevegelse     
EM1P1 Isen som la seg etter studentopprøret til "pingvinene"     
EM1P2 Pingvinenes marsj: En studentbevegelse     
EM1P3 Isen under studentbevegelsen pingvinene     
    
EM2E1 adrenalinet øste ut av dem     
EM2E2 adrenalinet gjorde sånn at porene åpnet seg     
EM2P1 
adrenalinet fikk hudporene til å åpne seg i takt med 
ropene     
EM2P2 med porer som fosset av adrenalin     
EM2P3 adrenalinet skrek i de åpne porene     
    
EM3E1 laget lyd som en dronning     
EM3E2 lagde en kraftig lyd     
EM3P1 
lagde en skarp plystrelyd, akkurat som summingen til 
en dronningbie     
EM3P2 
blåste i fløyten som om det var selve dronningens 
summing       
EM3P3 
blåste øredøvende i fløyten som summingen av en 






    
EM4E1 
alle som gikk bortover la Alameda kom mot 
dem som en saueflokk     
EM4E2 
alle øynene som gikk langs Alameda-gaten 
virket å rette seg mot dem     
EM4P1 
alle de forbipasserende øyne, som om de var 
bier, til å se ut som om de fløy over studentene 
på Alameda-plassen 
    
EM4P2 alle øyne i gaten samlet seg dem som bier      
EM4P3 
alle øynene som vandret langs Alameda-
avenyen syntes å vende seg mot dem, som bier     
    
EM5E1 foran la Moneda      
EM5E2 foran la Moneda     
EM5P1 foran la Moneda      
EM5P2 foran la Moneda      
EM5P3 rett i overfor Moneda, presidentpalasset      
    
EM6E1 var helt ut av seg      
EM6E2 var så lykkelig      
EM6P1 følte det som om ikke det var nok rom i henne      
EM6P2 var sprekkeferdig      
EM6P3 holdt på sprenges      
    
EM7E1 det var gledestårer     
EM7E2 hadde lyst til å gråte og le      
EM7P1 en intens glede over å gråte inne i latteren      
EM7P2 en intens lykke av både le og gråte      
EM7P3 en intens glede av leende gråt      
    
EM8E1 til å bevege på føttene      






EM8P1 som fikk føttene deres til å slå gnister      
EM8P2 som gjorde at føttene hans beveget seg      
EM8P3 føltes som at føttene eksploderte      
EM9E1 som hadde blitt med      
EM1E2 som hadde engasjert seg      
EM9P1 som hadde sluttet seg til entusiasmen      
EM9P2 som hadde sluttet seg til dem     
EM9P3 hadde sluttet seg til entusiasmen      
    
EM10E1 som kun drar når det er fest eller protest…      
EM10E2 som bare kom når det var parade/marsj…      
EM10P1 
de som bare kommer når de får ferten av at det er en 
fest i emning     
EM10P2 som bare møter når det er fest      
EM10P3 som bare går når det er oppløp eller marsjer      
    
EM11E1 følte hun seg skinnende       
EM11E2 følte hun seg strålende      
EM11P1 følte hun seg skinnende og selvlysende      
EM11P2 følte hun seg skinnende       
EM11P3 følte hun seg strålende og skinnende      
    
EM12E1 
som en komet som lyste opp konturene av la 
Alameda      
EM12E2 
som en fallende komet, en stor stjerne som lyste opp 
omgivelse rundt la Alameda      
EM12P1 
som en komet på vei ned, en enorm hale som lyste 
opp området rundt Alameda-plassen      
EM12P2 
en fallende komet, et gigantisk lys som lyste opp 
konturene av gaten      
EM12P3 
som en fallende drage, en gigantisk stjerne som 






    
EM13E1 kometene holdt på å falle over hele Chile      
EM13E2 kometene falt ned over hele Chile      
EM13P1 det falt kometer ned over hele Chile      
EM13P2 kometene falt over hele Chile      









Anexo 6 Cuestionario 2 para los SSLL 
Tabla utilizada por los sujetos lectores de las EM traducidas en el contexto 
                 Uttrykk oversatt i konteksten Passer 
Passer 
Ikke 
EM1E1 Pingvinenes is, studentbevegelsen      
EM1E2 Isen til pingvinene, studentbevegelse     
EM1P1 Isen som la seg etter studentopprøret til "pingvinene"     
EM1P2 Pingvinenes marsj: En studentbevegelse     
EM1P3 Isen under studentbevegelsen pingvinene     
        
EM2E1 adrenalinet øste ut av dem     
EM2E2 adrenalinet gjorde sånn at porene åpnet seg     
EM2P1 adrenalinet fikk hudporene til å åpne seg i takt med ropene     
EM2P2 med porer som fosset av adrenalin     
EM2P3 adrenalinet skrek i de åpne porene     
        
EM3E1 laget lyd som en dronning     
EM3E2 lagde en kraftig lyd     
EM3P1 
lagde en skarp plystrelyd, akkurat som summingen til en 
dronningbie 
    
EM3P2 blåste i fløyten som om det var selve dronningens summing       
EM3P3 blåste øredøvende i fløyten som summingen av en dronning     
        
EM4E1 
alle som gikk bortover la Alameda kom mot dem som 
en saueflokk 
    
EM4E2 
alle øynene som gikk langs Alameda-gaten virket å 
rette seg mot dem 
    
EM4P1 
alle de forbipasserende øyne, som om de var bier, til å 
se ut som om de fløy over studentene på Alameda-
plassen 






EM4P2 alle øyne i gaten samlet seg dem som bier      
EM4P3 
alle øynene som vandret langs Alameda-avenyen 
syntes å vende seg mot dem, som bier 
    
        
EM5E1 foran la Moneda      
EM5E2 foran la Moneda     
EM5P1 foran la Moneda      
EM5P2 foran la Moneda      
EM5P3 rett i overfor Moneda, presidentpalasset      
EM6E1 var helt ut av seg      
EM6E2 var så lykkelig      
EM6P1 følte det som om ikke det var nok rom i henne      
EM6P2 var sprekkeferdig      
EM6P3 holdt på sprenges      
        
EM7E1 det var gledestårer     
EM7E2 hadde lyst til å gråte og le      
EM7P1 en intens glede over å gråte inne i latteren      
EM7P2 en intens lykke av både le og gråte      
EM7P3 en intens glede av leende gråt      
        
EM8E1 til å bevege på føttene      
EM8E2 trampet med beina      
EM8P1 som fikk føttene deres til å slå gnister      
EM8P2 som gjorde at føttene hans beveget seg      
EM8P3 føltes som at føttene eksploderte      
EM9E1 som hadde blitt med      
EM1E2 som hadde engasjert seg      
EM9P1 som hadde sluttet seg til entusiasmen      
EM9P2 som hadde sluttet seg til dem     
EM9P3 hadde sluttet seg til entusiasmen      






EM10E1 som kun drar når det er fest eller protest…      
EM10E2 som bare kom når det var parade/marsj…      
EM10P1 
de som bare kommer når de får ferten av at det er en fest i 
emning  
    
EM10P2 som bare møter når det er fest      
EM10P3 som bare går når det er oppløp eller marsjer      
        
EM11E1 følte hun seg skinnende       
EM11E2 følte hun seg strålende      
EM11P1 følte hun seg skinnende og selvlysende      
EM11P2 følte hun seg skinnende       
EM11P3 følte hun seg strålende og skinnende      
        
EM12E1 som en komet som lyste opp konturene av la Alameda      
EM12E2 
som en fallende komet, en stor stjerne som lyste opp 
omgivelse rundt la Alameda  
    
EM12P1 
som en komet på vei ned, en enorm hale som lyste opp 
området rundt Alameda-plassen  
    
EM12P2 
en fallende komet, et gigantisk lys som lyste opp konturene 
av gaten  
    
EM12P3 
som en fallende drage, en gigantisk stjerne som strålte opp 
konturene i Alameda-avenyen 
    
        
EM13E1 kometene holdt på å falle over hele Chile      
EM13E2 kometene falt ned over hele Chile      
EM13P1 det falt kometer ned over hele Chile      
EM13P2 kometene falt over hele Chile      









Anexo 7 Tiempos EI  EM 
Tabla con tiempos utilizados durante la traducción de las EI recogidas por 
Translog durante el proceso de traducción de las diferentes EI   
Anexo Tiempos de las pausas en las EI 
Nr Expresiones del TF.  Expresiones del TM y sujetos 
Tiempos de utilizados 
durante la traducción 
de EI--> EM 
EI1 




EM1E1 Pingvinenes is, studentbevegelsen  
02:11 
EM1E2 Isen til pingvinene, studentbevegelse 
00:15 
EM1P1 
Isen som la seg etter studentopprøret til 
"pingvinene" 01:11 
EM1P2 Pingvinenes marsj: En studentbevegelse 01:22 
EM1P3 Isen under studentbevegelsen pingvinene 00:38 
EI2 
la adrenalina les 
abría a gritos los 
poros 
EM2E1 adrenalinet øste ut av dem 01:10 
EM2E2 
adrenalinet gjorde sånn at porene åpnet 
seg 01:08 
EM2P1 
adrenalinet fikk hudporene til å åpne seg 
i takt med ropene 00:35 
EM2P2 med porer som fosset av adrenalin 
00:39 
EM2P3 adrenalinet skrek i de åpne porene 
01:19 
EI3 
hizo sonar un 
estruendoso pito, 
que como el 
zumbido de una 
reina 
EM3E1 laget lyd som en dronning 01:59 
EM3E2 lagde en kraftig lyd 03:12 
EM3P1 
lagde en skarp plystrelyd, akkurat som 
summingen til en dronningbie 01:20 
EM3P2 
blåste i fløyten som om det var selve 







blåste øredøvende i fløyten som 
summingen av en dronning 
02:08 
EI4 
 todos los ojos 
que pasaban por 






alle som gikk bortover la Alameda 
kom mot dem som en saueflokk 
                           02:54 
EM4E2 
alle øynene som gikk langs 
Alameda-gaten virket å rette seg mot 
dem 02:17 
EM4P1 
alle de forbipasserende øyne, som 
om de var bier, til å se ut som om de 
fløy over studentene på Alameda-
plassen 01:37 
EM4P2 
alle øyne i gaten samlet seg dem 
som bier  
01:51 
EM4P3 
alle øynene som vandret langs 
Alameda-avenyen syntes å vende 
seg mot dem, som bier 
01:48 
EI5 frente a la Moneda 
EM5E1 foran la Moneda  00:09 
EM5E2 foran la Moneda 00:39 
EM5P1 foran la Moneda  01:18 
EM5P2 foran la Moneda  00:30 
EM5P3 rett i overfor Moneda, presidentpalasset  
00:22 
EI6 no cabía en sí 
EM6E1 var helt ut av seg  01:17 
EM6E2 var så lykkelig  00:35 
EM6P1 
følte det som om ikke det var nok rom i 
henne  00:32 
EM6P2 var sprekkeferdig  00:18 
EM6P3 holdt på sprenges  00:21 
EI7 
una intensa alegría 
de llorar riendo 
EM7E1 det var gledestårer 01:59 







en intens glede over å gråte inne i 
latteren  00:35 
EM7P2 en intens lykke av både le og gråte  
00:31 





EM8E1 til å bevege på føttene  01:47 
EM8E2 trampet med beina  02:56 
EM8P1 som fikk føttene deres til å slå gnister  
00:45 
EM8P2 som gjorde at føttene hans beveget seg  
00:38 
EM8P3 føltes som at føttene eksploderte  
01:19 
EI9 
se había sumado al 
entusiasmo 
EM9E1 som hadde blitt med  01:15 
EM1E2 som hadde engasjert seg  01:19 
EM9P1 som hadde sluttet seg til entusiasmen  
00:27 
EM9P2 som hadde sluttet seg til dem 
00:26 
EM9P3 hadde sluttet seg til entusiasmen  
00:40 
EI10 
que van solo 
cuando hay carrete 
o marcha 
EM10E1 
som kun drar når det er fest eller 
protest…  00:27 
EM10E2 
som bare kom når det var 
parade/marsj…  00:38 
EM10P1 
de som bare kommer når de får ferten av 
at det er en fest i emning 01:10 
EM10P2 som bare møter når det er fest  
00:24 
EM10P3 




se sentía brillante y 
resplandeciente 
EM11E1 følte hun seg skinnende   00:29 
EM11E2 følte hun seg strålende  00:32 
EM11P1 følte hun seg skinnende og selvlysende  
00:25 






EM11P3 følte hun seg strålende og skinnende  
00:27 
EI12 
un cometa en 
descenso, una 
gigante estela que 
irradiaba los 
contornos de la 
Alameda 
EM12E1 
som en komet som lyste opp konturene 
av la Alameda  01:28 
EM12E2 
som en fallende komet, en stor stjerne 
som lyste opp omgivelse rundt la 
Alameda  02:18 
EM12P1 
som en komet på vei ned, en enorm hale 
som lyste opp området rundt Alameda-
plassen  02:17 
EM12P2 
en fallende komet, et gigantisk lys som 
lyste opp konturene av gaten  00:49 
EM12P3 
som en fallende drage, en gigantisk 





por todo Chile 
EM13E1 kometene holdt på å falle over hele Chile  
00:30 
EM13E2 kometene falt ned over hele Chile  
00:22 
EM13P1 det falt kometer ned over hele Chile  
00:19 
EM13P2 kometene falt over hele Chile  
00:19 









Anexo 8 Estrategias utilizadas 





 Expresiones del TM y sujetos 
  Estrategias de   
equivalencia 
EI1 




EM1E1 Pingvinenes is, studentbevegelsen  Calco léxico 
EM1E2 




Isen som la seg etter 
studentopprøret til "pingvinene" 
 NSP4 
EM1P2 








la adrenalina les abría 
a gritos los poros 
EM2E1 adrenalinet øste ut av dem NSP4  
EM2E2 
adrenalinet gjorde sånn at porene 
åpnet seg 
NP6 - NP7  
EM2P1 
adrenalinet fikk hudporene til å 
åpne seg i takt med ropene 
 NSP4  
EM2P2 med porer som fosset av adrenalin  NSP4 
EM2P3 adrenalinet skrek i de åpne porene NSP4 
EI3 
hizo sonar un 
estruendoso pito, que 
como el zumbido de 
una reina 
EM3E1 laget lyd som en dronning  NP7 
EM3E2 lagde en kraftig lyd NP7  
EM3P1 
lagde en skarp plystrelyd, akkurat 
som summingen til en dronningbie 
NSP1 
EM3P2 
blåste i fløyten som om det var 
selve dronningens summing   
NSP1 
EM3P3 
blåste øredøvende i fløyten som 
summingen av en dronning 
NSP1 
EI4 
todos los ojos que 
pasaban por la 
Alameda  parecieran 
venirse sobre ellos, 
como abejas 
EM4E1 
alle som gikk bortover la 
Alameda kom mot dem som en 
saueflokk 
NSP4 + NP4 
EM4E2 
alle øynene som gikk langs 
Alameda-gaten virket å rette 
seg mot dem 







alle de forbipasserende øyne, 
som om de var bier, til å se ut 
som om de fløy over 
studentene på Alameda-plassen 
NSP4 + NP4 
EM4P2 
alle øyne i gaten samlet seg 
dem som bier  
NSP4 + NP7 
EM4P3 
alle øynene som vandret langs 
Alameda-avenyen syntes å 
vende seg mot dem, som bier 
NSP4 +  NP4 
EI5 frente a la Moneda 
EM5E1 foran la Moneda  NP4 
EM5E2 foran la Moneda NP4 
EM5P1 foran la Moneda  NP4 
EM5P2 foran la Moneda  NP4 
EM5P3 
rett i overfor Moneda, 
presidentpalasset  
NP4 
EI6 no cabía en sí 
EM6E1 var helt ut av seg  NSP4 
EM6E2 var så lykkelig  NSP2 
EM6P1 
følte det som om ikke det var nok 
rom i henne  
NSP4 
EM6P2 var sprekkeferdig  NSP4 
EM6P3 holdt på sprenges  NSP4 
EI7 
una intensa alegría de 
llorar riendo 
EM7E1 det var gledestårer NSP4 
EM7E2 hadde lyst til å gråte og le  NSP4 
EM7P1 
en intens glede over å gråte inne i 
latteren  
NSP4 
EM7P2 en intens lykke av både le og gråte NSP4 
EM7P3 en intens glede av leende gråt NSP4 
EI8 
haciendo estallar sus 
pies 
EM8E1 til å bevege på føttene NSP4 
EM8E2 trampet med beina NP5 
EM8P1 




som gjorde at føttene hans beveget 
seg 
NSP4 
EM8P3 føltes som at føttene eksploderte NSP4 
EI9 
se había sumado al 
entusiasmo 
EM9E1 som hadde blitt med  NSP4 
EM1E2 som hadde engasjert seg  NSP4 
EM9P1 








EM9P2 som hadde sluttet seg til dem NSP4 
EM9P3 hadde sluttet seg til entusiasmen  NSP2 
EI10 
que van solo cuando 
hay carrete o marcha 
EM10E1 








de som bare kommer når de får 
ferten av at det er en fest i emning 
NP6 
EM10P2 som bare møter når det er fest  NP1 
EM10P3 
som bare går når det er oppløp 
eller marsjer  
NP6 
EI11 
se sentía brillante y 
resplandeciente 
EM11E1 følte hun seg skinnende    NSP5  
EM11E2 følte hun seg strålende   NSP5 
EM11P1 
følte hun seg skinnende og 
selvlysende  
NSP4 
EM11P2 følte hun seg skinnende    NSP5  
EM11P3 




un cometa en 
descenso, una gigante 
estela que irradiaba 
los contornos de la 
Alameda 
EM12E1 
som en komet som lyste opp 
konturene av la Alameda  
NSP4 
EM12E2 
som en fallende komet, en stor 
stjerne som lyste opp omgivelse 
rundt la Alameda  
NSP4 
EM12P1 
som en komet på vei ned, en 
enorm hale som lyste opp området 
rundt Alameda-plassen  
NSP4 
EM12P2 
en fallende komet, et gigantisk lys 
som lyste opp konturene av gaten  
NP6 
EM12P3 
som en fallende drage, en gigantisk 
stjerne som strålte opp konturene i 
Alameda-avenyen 
NSP4 - NP4 
EI13 
los cometas andaban 
cayendo por todo 
Chile 
EM13E1 
kometene holdt på å falle over hele 
Chile  
NSP4 
EM13E2 kometene falt ned over hele Chile  NSP4 
EM13P1 
det falt kometer ned over hele 
Chile  
NSP4 
EM13P2 kometene falt over hele Chile  NSP4 







Anexo 9 Resultado cuestionario 1 
Tabla resultado de evaluación de las EM fuera del contexto, realizada por los 













EM1E1 Pingvinenes is, studentbevegelsen  0 4 
EM1E2 Isen til pingvinene, studentbevegelse 0 4 
EM1P1 
Isen som la seg etter studentopprøret til 
"pingvinene" 0 4 
EM1P2 Pingvinenes marsj: En studentbevegelse 4 0 
EM1P3 
Isen under studentbevegelsen 
pingvinene 0 4 
EI2 
la adrenalina 
les abría a 
gritos los 
poros 
EM2E1 adrenalinet øste ut av dem 2 2 
EM2E2 
adrenalinet gjorde sånn at porene åpnet 
seg 1 3 
EM2P1 
adrenalinet fikk hudporene til å åpne seg 
i takt med ropene 2 2 
EM2P2 med porer som fosset av adrenalin 1 3 
EM2P3 adrenalinet skrek i de åpne porene 4 0 
EI3 
hizo sonar un 
estruendoso 
pito, que como 
el zumbido de 
una reina 
EM3E1 laget lyd som en dronning 0 4 
EM3E2 lagde en kraftig lyd 1 3 
EM3P1 
lagde en skarp plystrelyd, akkurat som 
summingen til en dronningbie 4 0 
EM3P2 
blåste i fløyten som om det var selve 
dronningens summing   3 1 
EM3P3 
blåste øredøvende i fløyten som 
summingen av en dronning 1 3 
EI4 





alle som gikk bortover la Alameda kom 
mot dem som en saueflokk 
1 3 
EM4E2 
alle øynene som gikk langs Alameda-












alle de forbipasserende øyne, som om de 
var bier, til å se ut som om de fløy over 
studentene på Alameda-plassen 
4 0 
EM4P2 




alle øynene som vandret langs Alameda-




frente a la 
Moneda 
EM5E1 foran la Moneda  4 0 
EM5E2 foran la Moneda 4 0 
EM5P1 foran la Moneda  4 0 
EM5P2 foran la Moneda  4 0 
EM5P3 rett i overfor Moneda, presidentpalasset  4 0 
EI6 no cabía en sí 
EM6E1 var helt ut av seg  3 1 
EM6E2 var så lykkelig  4 0 
EM6P1 
følte det som om ikke det var nok rom i 
henne  0 4 
EM6P2 var sprekkeferdig  4 0 





EM7E1 det var gledestårer 4 0 
EM7E2 hadde lyst til å gråte og le 4 0 
EM7P1 
en intens glede over å gråte inne i 
latteren  2 2 
EM7P2 en intens lykke av både le og gråte 2 2 





EM8E1 til å bevege på føttene  2 2 
EM8E2 trampet med beina  3 1 
EM8P1 som fikk føttene deres til å slå gnister  4 0 
EM8P2 som gjorde at føttene hans beveget seg  4 0 





EM9E1 som hadde blitt med  4 0 
EM1E2 som hadde engasjert seg  4 0 
EM9P1 som hadde sluttet seg til entusiasmen 2 2 






EM9P3 hadde sluttet seg til entusiasmen  2 2 
EI10 





som kun drar når det er fest eller 
protest…  3 1 
EM10E2 
som bare kom når det var 
parade/marsj…  4 0 
EM10P1 
de som bare kommer når de får ferten av 
at det er en fest i emning 4 0 
EM10P2 som bare møter når det er fest 3 1 
EM10P3 
som bare går når det er oppløp eller 






EM11E1 følte hun seg skinnende   2 2 
EM11E2 følte hun seg strålende  4 0 
EM11P1 følte hun seg skinnende og selvlysende  2 2 
EM11P2 følte hun seg skinnende   2 2 
EM11P3 følte hun seg strålende og skinnende  2 2 
EI12 





de la Alameda 
EM12E1 
som en komet som lyste opp konturene av la 
Alameda  4 0 
EM12E2 
som en fallende komet, en stor stjerne som 
lyste opp omgivelse rundt la Alameda  4 0 
EM12P1 
som en komet på vei ned, en enorm hale som 
lyste opp området rundt Alameda-plassen  3 1 
EM12P2 
en fallende komet, et gigantisk lys som lyste 
opp konturene av gaten  4 0 
EM12P3 
som en fallende drage, en gigantisk stjerne 
som strålte opp konturene i Alameda-







kometene holdt på å falle over hele 
Chile  2 2 
EM13E2 kometene falt ned over hele Chile  3 1 
EM13P1 det falt kometer ned over hele Chile  3 1 
EM13P2 kometene falt over hele Chile  3 1 







Anexo 10 Resultado cuestionario 2 
Tabla: resultado de evaluación de las EM traducidas dentro del contexto, 


















EM1E1 Pingvinenes is, studentbevegelsen  1 3 
EM1E2 Isen til pingvinene, studentbevegelse 1 3 
EM1P1 
Isen som la seg etter studentopprøret 
til "pingvinene" 2 2 
EM1P2 
Pingvinenes marsj: En 
studentbevegelse 4 0 
EM1P3 
Isen under studentbevegelsen 
pingvinene 0 4 
EI2 
la adrenalina les abría 
a gritos los poros 
EM2E1 adrenalinet øste ut av dem 2 2 
EM2E2 
adrenalinet gjorde sånn at porene 
åpnet seg 2 2 
EM2P1 
adrenalinet fikk hudporene til å åpne 
seg i takt med ropene 3 1 
EM2P2 med porer som fosset av adrenalin 1 3 
EM2P3 adrenalinet skrek i de åpne porene 2 2 
EI3 
hizo sonar un 
estruendoso pito, que 
como el zumbido de 
una reina 
EM3E1 laget lyd som en dronning 2 2 
EM3E2 lagde en kraftig lyd 4 0 
EM3P1 
lagde en skarp plystrelyd, akkurat 
som summingen til en dronningbie 4 0 
EM3P2 
blåste i fløyten som om det var selve 
dronningens summing   3 1 
EM3P3 
blåste øredøvende i fløyten som 
summingen av en dronning 1 3 
EI4 
todos los ojos que 
pasaban por la 
Alameda  parecieran 
EM4E1 
alle som gikk bortover la 
Alameda kom mot dem som en 






venirse sobre ellos, 
como abejas EM4E2 
alle øynene som gikk langs 
Alameda-gaten virket å rette seg 
mot dem 2 2 
EM4P1 
alle de forbipasserende øyne, 
som om de var bier, til å se ut 
som om de fløy over studentene 
på Alameda-plassen 4 0 
EM4P2 
alle øyne i gaten samlet seg dem 
som bier  2 2 
EM4P3 
alle øynene som vandret langs 
Alameda-avenyen syntes å vende 
seg mot dem, som bier 3 1 
EI5 frente a la Moneda 
EM5E1 foran la Moneda  4 0 
EM5E2 foran la Moneda 4 0 
EM5P1 foran la Moneda  4 0 
EM5P2 foran la Moneda  4 0 
EM5P3 
rett i overfor Moneda, 
presidentpalasset  2 2 
EI6 no cabía en sí 
EM6E1 var helt ut av seg  3 1 
EM6E2 var så lykkelig  4 0 
EM6P1 
følte det som om ikke det var nok 
rom i henne  1 3 
EM6P2 var sprekkeferdig  4 0 
EM6P3 holdt på sprenges  4 0 
EI7 
una intensa alegría de 
llorar riendo 
EM7E1 det var gledestårer 4 0 
EM7E2 hadde lyst til å gråte og le  4 0 
EM7P1 
en intens glede over å gråte inne i 
latteren  2 2 
EM7P2 en intens lykke av både le og gråte  2 2 
EM7P3 en intens glede av leende gråt  1 3 
EI8 
haciendo estallar sus 
pies 
EM8E1 til å bevege på føttene  4 0 
EM8E2 trampet med beina  3 1 
EM8P1 
som fikk føttene deres til å slå 
gnister  2 2 
EM8P2 
som gjorde at føttene hans beveget 






EM8P3 føltes som at føttene eksploderte  1 3 
EI9 
se había sumado al 
entusiasmo 
EM9E1 som hadde blitt med  4 0 
EM1E2 som hadde engasjert seg  3 1 
EM9P1 som hadde sluttet seg til entusiasmen  3 1 
EM9P2 som hadde sluttet seg til dem 3 1 
EM9P3 hadde sluttet seg til entusiasmen  2 2 
EI10 
que van solo cuando 
hay carrete o marcha 
EM10E1 
som kun drar når det er fest eller 
protest…  3 1 
EM10E2 
som bare kom når det var 
parade/marsj…  4 0 
EM10P1 
de som bare kommer når de får 
ferten av at det er en fest i emning 4 0 
EM10P2 som bare møter når det er fest  4 0 
EM10P3 
som bare går når det er oppløp eller 
marsjer  2 2 
EI11 
se sentía brillante y 
resplandeciente 
EM11E1 følte hun seg skinnende   4 0 
EM11E2 følte hun seg strålende  4 0 
EM11P1 
følte hun seg skinnende og 
selvlysende  3 1 
EM11P2 følte hun seg skinnende   4 0 
EM11P3 følte hun seg strålende og skinnende  4 0 
EI12 
un cometa en 
descenso, una gigante 
estela que irradiaba 
los contornos de la 
Alameda 
EM12E1 
som en komet som lyste opp 
konturene av la Alameda  4 0 
EM12E2 
som en fallende komet, en stor 
stjerne som lyste opp omgivelse 
rundt la Alameda  4 0 
EM12P1 
som en komet på vei ned, en enorm 
hale som lyste opp området rundt 
Alameda-plassen  4 0 
EM12P2 
en fallende komet, et gigantisk lys 
som lyste opp konturene av gaten  4 0 
EM12P3 
som en fallende drage, en gigantisk 
stjerne som strålte opp konturene i 
Alameda-avenyen 0 4 
EI13 
los cometas andaban 
cayendo por todo 
Chile 
EM13E1 
kometene holdt på å falle over hele 
Chile  3 1 






EM13P1 det falt kometer ned over hele Chile  4 0 
EM13P2 kometene falt over hele Chile  4 0 
EM13P3 dragene falt ned over hele Chile  1 3 
 
